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ALKUSANAT
Tilasto kodinhoitoaputoiminnasta ilmestyy 
nyt kolmannen kerran erillisjulkaisuna 
Suomen Virallisen Tilaston sarjassa XXI. 
Ensimmäinen julkaisu koski vuoden 1971 ja 
toinen vuosien 1973 ja 1974 tietoja.
Tilastoa kodinhoitoavusta on laadittu vuo­
desta. 1957 lähtien. Tilasto on tuotettu 
atk-menetelmällä vuodesta 1970 lähtien, tä­
tä ennen tilasto pohjautui kuntien lähet­
tämiin yhteenvetoihin. Vuodelta 1970 ti­
lasto tuotettiin vain vuoden jälkimmäisel­
tä puoliskolta ja vuodelta 1972 tilastoa 
ei laadittu lainkaan. Vuosien 1973 ja 1974 
tilastot perustuvat otantaan, sen sijaan 
vuoden 1975 tilasto pohjautuu kokonaislas- 
kentaan.
Tilasto on laadittu sosiaalihallituksen 
suunnittelu- ja tilastotoimistossa. Ti­
laston valmistamista on johtanut yliak­
tuaari Kyllikki K o r p i  ja julkaisun 
toimittanut suunnittelusihteeri Timo 
K a r j a l a i n e n .
Helsingissä helmikuussa 1977
FÖR0RD , '
Statistiken över hemvärdshjälpverksamheten 
publiceras nu för tredje gängen som.separat 
Publikation i Finlands ¡Officiella Statistik 
serie XXI. Den första Publikationen gällde 
uppgifterna för är 1971 och den andra up'p- 
gifterna för Aren 1973 och 1974.
Statistik över hemvärdshjälpen har förts 
sedan är 1957. Statistiken har producerats 
med adb-metod sedan är 1970, före detta 
baserade sig Statistiken pä de sammandrag 
som kommunerna sände. För är 1970 produce- 
rades Statistiken endast för det senare 
halväret och för är 1972 uppgjordes ingen 
Statistik. Statistiken för är 1973 och 1974 
baserar sig pä sampel, Statistiken för är 
1975 baserar sig däremot pä totalberäkning.
Statistiken har uppgjorts vid socialstyrel- 
sens byrä för planering och Statistik under 
ledning av överaktuarie Kyllikki K o r p i  
och Publikationen har redigerats av plane­
ringssekreterare Timo K a r j a l a i n e n




The statistics in this book concern home 
help in Finland in 1975. The previous book 
was for 1973 and 1974 ; statistics for 
1972 have not been published because the 
statistical method was undergoing renewel 
at the time.
The data presented in English relate to 
the whole country and its provinces.
The statistics were prepared by the Plan­
ning & Statistics Office of the National 
Board of Social Welfare, which will also 
reply to queries on data at a communal 
(local-governmental) level. The work was 
directed by Miss Kyllikki K o r p i and 
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Kotiaputoimintaa toteuttavat kunnalliset kodin­
hoitajat sekä kuntien ja järjestöjen palveluk­
sessa olevat kotiavustajat. Kodinhoitajatoimin­
nan tarkoituksena on ensisijaisesti huolehtia 
monilapsisissa ja muissa niihin verrattavissa 
kodeissa perheenäidin säännölliseen kodin- ja 
taloudenhoitoon kuuluvista tehtävistä tai avus­
taa niiden suorittamisessa silloin,kun perheen­
äiti tai emännyyttä hoitava henkilö oman tai 
muun perheenjäsenen synnytyksen, sairauden, 
liikarasituksen, tarpeellisen loman tai muun 
näihin verrattavan syyn takia on tilapäisesti 
estynyt hoitamasta tehtäviään. Kotiavustaja- 
toiminnan tehtävänä on kodinhoitoavun antaminen 
varsinkin vanhuksille ja muille erityistä huo­
lenpitoa tarvitseville.
Kunnallisia kodinhoitajia koskeva laki tuli 
voimaan vuoden 1951 alusta. Uudistetun, vuoden 
1967 alusta voimaan tulleen kunnallista kodin­
hoitoapua koskevan lain mukaan kunta voi ottaa 
palvelukseensa myös koko- tai osapäivätoimisia 
kotiavustajia sekä tukea yksityisten järjestö­
jen kotiavustajatoimintaa.
Valtio osallistuu kodinhoitajien palkkauksesta 
aiheutuviin kustannuksiin 30 - 80 prosentilla 
kuntien taloudellisesta kantokyvystä riippuen. 
Valtionosuutta ei kuitenkaan myönnetä useamman 
kuin yhden kodinhoitajan palkkaukseen kutakin 
alkavaa tuhattaviittäsataa maalaiskunnan ja 
kahtatuhattaviittäsataa kaupungin ja kauppalan 
henkikirjoitettua asukasta kohti. Jos kunnassa 
on vähintään kymmenen kodinhoitajaa, joiden 
palkkaukseen kunta saa valtionosuutta, myönne­
tään valtionosuutta myös johtavan kodinhoita­
jan palkkaukseen.
Kunnalle voidaan tulo- ja menoarvion rajoissa 
sosiaalihallituksen vahvistamien perusteiden 
mukaan myöntää valtionavustusta kotiavustajista 
ja kotiavustajatoiminnan tukemisesta aiheutu­
viin kustannuksiin.
Tilastossa valtion rahoitusosuus on valtion kas­
sasta ko. vuonna maksettu valtionosuus ja -avus­
tus. Vuoteen 1975 saakka nämä maksettiin takau­
tuvasti eli ne kohdistuivat edellisen vuoden me­
noihin. Laskettaessa rahoitusosuus edellisen vuo­
den menoista saataisiin muutama prosenttiyksikkö
INLEDNING
HemvArdsverksamhet 1975
Hemv&rdsverksamhet utförs av kommunala hemvärda- 
rinnor samt av hemhjälpare i kommunens och 
organisationers tjänst. Syftet med hemvärds- 
verksamheten är,att främst i barnrika och övriga 
med dem jämförliga hem handhava husmoderns tili 
den normale hemvärden och -hushällningen hör- 
ande sysslor eller bistä vid deras utförande, 
dä husmodern eller den som sköter hushället, pä 
grund av egen eller annan familjemedlems barns- 
börd, sjukdom, överansträngning, nödiga ledig- 
het eller av annan jämförbar orsak tillfälligt 
är förhindrad att sköta sina sysslor. HemvArds- 
verksamhetens uppgift är att giva hemvärdshjälp 
även ät Aldringar och andra, som är i behov av 
särskild omvArdnad.
Lagen angAende kommunala hemvArdarinnor trädde 
i kraft i början. av Ar-1951. Enligt den för- 
nyade lagen om kommunal hemvArdshjälp, som 
trädde i kraft fr.ojn. ingAngen av Ar 1967, kan 
kommunen i sin tjänst anställa även hemhjälpare 
pA hei- eller deltid samt stöda hemhjälparverk- 
samhet upprätthällen av enskilda organisationer.
Staten deltar i kostnadema föranledda av avlö- 
ningen av hemvArdarinnor med 30 - 80 procent 
beroende pä kommunernas ekonomiska kapacitei. 
Statsandel beviljas dock inte för avlöning av 
flera än en hemvArdarinna per i landskommuner 
tusenfemhundra och i städer och köpingar tvA- 
tusenfemhundra mantalsskrivna invänare. Om det 
i kommunen finns minst tio hemvArdarinnor, för 
avlöningen av vilka kommunen erhAller statsan­
del, beviljas statsandel även för avlöning av 
en ledande hemvArdarinna.
Inom ramen för budgeten kan ät kommunen enligt 
av socialstyrelsen fastställda grunder beviljas 
statsunderstöd för kostnader föranledda av hem­
hjälpare och stödandet av hemhjälparverksamhe- 
ten.
I Statistiken är statens finansieringsandel 
statsandel och- understöd som under ifrägava- 
rande är utbetalats frän statens kassa. Till Ar 
1975 betalades dessa retroaktivt d.v.s. finan- 
sieringsandelen gällde utgifteraa för föregäende 
är. Ifall finansieringsandelen skulle räknas pA
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korkeampi rahoitusosuus. Vuonna 1975 alettiin ko­
dinhoitotoiminnan osalta maksaa valtionosuuden 
ennakkoa, jolloin tilastossa'valtion rahoitus­
osuus kohdistuu lähes kokonaisuudessaan ko. vuo­
den menoihin.
föregäende ärs utgifter, skulle finansierings-• 
andelen bli nägra procentenheter större. Är 1975 
började man för hemv&rdarinneverksamhetens del 
betala förBkott pä statsandel ooh härvid gäller 
statens finansieringsandel i Statistiken nästan . 
helt utgiftema för ifrägavarande är.
✓
Tilaston perusaineisto Statistikens grundmateriäl
Kodinhoitoaputilaston perusaineistona oli vuo­
desta 1970 lähtien kustakin kodinhoitoapuker- 
rasta täytetty raporttilomake. Vuodesta 1975 
alkaen perusaineistona on ruokakuntakohtainen 
kortistolomake. Lomakkeelle kirjataan kunkin 
ruokakunnan vuoden aikana saama kodinhoitoapu. 
Sekä raporttilomake että ruokakuntakortti on 
suunniteltu kuntien ja järjestöjen käyttöön 
palvelemaan pääasiassa kodinhoitoavun välitys­
tä ja laskutusta. Tilastoaineisto saadaan lo­
makkeiden toisteina.
Som grundmaterial för Statistiken användes 
fr.o.m är 1970 en rapportblankett som ifylldes 
skilt för varje gäng hemvärdshjälp gavs. Fr.o.m 
är 1975 har man som grundmaterial en register- 
blankett som ifylls för varje hushäll. Pä blan- 
ketten bokförs hemvärdshjälpen som ett hushäll 
har fätt under äret. Bäde rapportblanketten ooh 
hushällskortet har planerats för kommunernas 
och organisationernas bruk, sä att de i huvud- 
sak betjänar förmedling och fakturering av hem­
värdshjälp. Statistikmaterialet fäs som kopior 
av blanketterna.
Tilastoa täydentävät kodinhoitoapuhenkilökuntaä 
koskevat tiedot on saatu sosiaalilautakuntien lä­
hettämistä kodinhoitoavun toimintakertomuksista. 
Kustannustiedot on kerätty kuntien sosiaalitoimen 
menoja ja tuloja koskevalla tilastolomakkeella.
Uppgifterna som rör henrvärdspersonalen grundar 
sig pä verksamhetsberättelserna över hemvärds­
hjälpen, som socialnämnderna insänt. Kostnads- 
uppgifterna har uppsamlats med hjälp av en sta- 
tistikblankett om kommunala socialväsendets ut­
gifter och inkomster.
Tilasto kokonaislaskentaan pohjautuva Statistiken baserad pä totalräkning
Vuosien 1973 ja 1974 tilastot pohjautuivat otan­
taan perusaineistona olevien raporttilomakkei- 
den suuren lukumäärän takia. Vuoden 1975 tilas­
to pohjautuu kokonaislaskentaan. Tiedonkeruun 
uusinnan takia perusaineiston määrä väheni sii­
nä määrin, ettei otanta ollut enää tarpeellis­
ta.
Statistiken för är 1973 och är 1974 baserade 
sig pä sampel pä grund av det stora antalet 
rapportblanketter som utgjorde grundmateria- 
let. Statistiken för är 1975 baserar sig pä 
totalräkning. Pä grund av att uppgifternas upp- 
samling förnyades minskade grundmaterialet sä 
mycket, att sampel inte mera var nödvändigt.
Yksityinen kotiavustajatoiminta Privat hemhjälparverksamhet
Seuraavien yksityisten järjestöjen kotiavusta­
jatoiminta sisältyy tilastoon:
Följande privata organisationers hemhjälparverk­
samhet ingär i Statistiken:
Helsingin Kotiaputoimisto 
Suomen Punainen Risti, Tampere 
" , Liperi 




Finlands Röda Kors, Tammerfors 
" , Liperi 
" , Pieksämäki lk 
Someron Vanhainkotiyhdistys
Varkaus, av församlingen upprätthällen verksam- 
het.
Edellämainittujen lisäksi seurakunnilla ja 
eräillä suurilla tuotantolaitoksilla on koti- 
avustajatoimintaa, josta ei ole saatu tietoja.
Förutom ovannämnda bedriver församlingar och 
nägra Stora produktionsinrättningar hemhjälpar­




Ko dinho itoaputoiminnan yhteydessä perhekäsite 
on ymmärretty hyvin laajaksi ja se vastaa käsi­
tettä ruokakunta. Ruokakunta koostuu perheen­
jäsenistä ja muista henkilöistä, jotka asuvat 
yhdessä ja joilla on yhteinen ruokatalous. Ruo­
kakunnan päämies on henkilö, joka lähinnä on 
taloudellisesti vastuussa ruokakunnasta.
Aikuisruokakunnat on tässä määritelty ruokakun­
niksi, joihin kuuluu yksi tai useampia aikuisia 
jäseniä, mutta ei yhtään alaikäistä.
Lapsiruokakuntiin kuuluu sekä aikuisia että 
alaikäisiä jäseniä.
Alaikäisellä lapsella tarkoitetaan henkilöä, 
joka ei ole täyttänyt 18 vuotta. Kuitenkin, 
jos alle 18-vuötias on perheellinen tai talou­
dellisesti riippumaton vanhemmistaan, on hänen 
katsottu muodostavan oman ruokakuntansa. Sisa- 
rusruokakunnassa, jossa kaikki jäsenet ovat al­
le 18-vuotiaita, on vanhin merkitty päämieheksi 
ja tässä ominaisuudessa myös aikuiseksi.
Yksinhuoltajaruokakunnat koostuvat niistä ruo­
kakunnista, joihin kuuluu yksi tai useampia 
alaikäisiä lapsia, mutta ei puolisoa. Yksin- 
huoltajaruokakuntaan voi kuitenkin kuulua muita 
aikuisia, esim. kotiapulainen tai isoäiti.
KodinhoitoPäivien lukumäärä ilmoittaa, kuinka 
monena päivänä kodinhoitoapua on kullekin ruo­
kakunnalle annettu. Kodinhoitopäivät eivät siis 
ilmoita työntekijöiden työpäivien määrää, koska 
samana työpäivänä työntekijä saattaa käydä use­
ammassa kodissa. Annetun kodinhoitoavun todel­
lisen määrän ilmoittavat työtunnit.
Kodinhoitotyöksi on laskettu tässä vain varsi­
naiset työtunnit perheessä, karjanhoitotyö mu­
kaan lukien. Kodinhoitajan ja kotiavustajan 
matkoihin menevä osa työajasta on merkitty erik­
seen. Jos kodinhoitajalla matkustamiseen asun­
nosta työkotiin ja takaisin on päivittäin kulu­
nut aikaa enemmän kuin puolitoista tuntia, 
ylittävä aika on katsottu työajaksi. Matkoihin 
käytetyksi ajaksi on merkitty myös työkotien 
väliset matkat, jolloin aika on jaettu tasan 
kummankin työkodin kesken. Yöpymisestä työko- 
dissa on laskettu 3 tuntia työtunneiksi.
Kodinhoitoon käytetty kokonaistyöaika on saatu 
laskemalla yhteen kodinhoitotyöhön, matkoihin ja 
yöpymiseen kulunut aika.
BEGREPP
I samband med hemvärdsverksamheten har begreppet 
familj mycket omfattande betydelse.och det mot- 
svarar begreppet hushäll. Ett hushAll bestär 
av familjemedlemmar och andra personer, som bor 
tillsaramans och har gemensam mathushällning. 
Hushällets huvudman är. den person, som närmast 
är ekonomiskt ansvarig för hushället.
Vuxenhush&ll har här definierats som.hushäll 
tili vilket hör en eller flera vuxna medlemmar, 
men ingen minderärig.
Till barnhu8h&ll hör säväl vuxna som minder&riga 
medlemmar.
Med minder&rigt barn förstäs person, som inte 
fyllt 18 Ar. Dock anses person under 18 &r, 
som har familj eller ekonomiskt är oberoende av 
sinä föräldrar utgöra eget hushäll. I syskon- 
hushäll, där alla-medlemmar är under 18 är, be- 
traktas den äldsta som huvudman o c h i derma egen- 
skap som fullvuxen.
EnBamförsörjare-hushäll bestär av hushäll, tili 
vilka hör ett eller flera minderäriga barn samt 
vuxna, men inte make eller maka. Till ensam- 
försörjare-hushäll kan dock höra andra vuxna, 
t.ex. hembiträde eller mormor.
Antalet hemvärdsdagar anger, under hur mänga 
dagar hemvärdshjälp givits ät ett hushäll. Hem- 
värdsdagama anger säledes inte arbetstagarens 
antal arbetsdagar, emedan arbetstagaren under 
samma arbetsdag kan besöka flera hem. Arbets- 
timmarna anger den faktiska omfattningen av 
given hemvärdshjälp.
Som hemvärdsarbete har här räknats endast de 
egentliga arbetstimmarna i familj, boskapssköt- 
sel inkluderad. Den tid hemvärdarinnan och 
hemhjälparen använder tili resor uppges skilt. 
Om för hemvärdarinna tili resa frän hembostaden 
tili arbetshemmet och tillbaka hem ätgär mera 
tid än en och en halv timme, anses den över- 
skjutande tiden vara arbetstid. Resoma mellan 
arbetshemmen uppges även som restid, varvid 
tiden fördelas lika pä vardera arbetshemmet. 
Av övernattning i arbetshem räknas 3 timmar som 
arbetstid.
Den totala tiden för hemvärd erhälles genom att 
räkna ihop den tid som ätgätt tili hemvärdsar- 
bete, resor och övernattning.
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Avuntarpeen syy. Ruokakunnalla voi vuoden ai­
kana olla useita kodinhoitoavun syitä. Näistä 
on tilastossa otettu huomioon ainoastaan pää­
syy eli syy, jonka kohdalla oli eniten työtun­
teja.
TAULUJA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA
Huomautus yhteenvetotauluun 1: ruokakuntien ja 
henkilöiden määrät. Kodinhoitoapua saaneiden 
ruokakuntien ja henkilöiden määrät vuosina 
1975 ja 1974 olivat huomattavasti suuremmat 
kuin vuonna 1975. Ruokakuntien ja henkilöiden 
Häärien väheneminen ei kuitenkaan ole todel­
lista, vaan vuosien 1973 ja 1974 otantaan poh­
jautuvat luvut ovat todellisia suuremmat. Vir­
he johtuu lähinnä tilaston perusaineiston (ra- 
porttilomakkeiden) tunnistetiedoissa olleista 
virheistä. Kun raporttilomakkeita kertyi vuoden 
aikana yleensä useampia samalle ruokakunnalle, 
syntyi ruokakunnan tunnistetietoon helposti 
virhe, jolloin atk-vaiheessa muodostui uusi 
ruokakunta. Täten nämä virheet lisäsivät ruo-' 
kakuntien määrän todellista suuremmaksi. (Ks. 
Kodinhoitoapu 1973 ja 1974 SVT XXI:A 20 ss.
10, 15). Vuoden 1975 aineistossa tätä virhet­
tä ei enää esiinny, koska tilastolomake on ruo­
kakuntakohtainen.
Loimaan kaupunkia koskevat tiedot ovat atk- vai­
heen aikana tuhoutuneet (212 ruokakuntaa). Kun­
takohtaisissa liitetauluissa on kuitenkin ala­
viitteessä esitetty keskeisimmät Loimaata koske­
vat tiedot, jotka myöhemmin laskettiin käsin.
Huomautus tauluun 6 : Kodinhoitoapua saaneet 
ruokakunnat on tilastoitu paitsi suoraan ruo­
kakunnan päämiehen mukaan myös erikseen kodin­
hoitoapua antaneen työntekijän, siis kodinhoi­
tajan tai kotiavustajan mukaan. Kun kodinhoita­
jien ja kotiavustajien avustamien ruokakuntien 
lukumäärät lasketaan yhteen, saadaan suurempi 
luku kuin kodinhoitoapua saaneita_ruokakuntia 
on yhteensä. Tämä johtuu siitä, että samas­
sa kodissa tilastovuoden aikana kodinhoitoapua 
on antanut sekä kodinhoitaja että kotiavustaja.
Orsaken tili hjälpbehovet. Ett hushäll kan under 
ett Ar ha flera orsaker tili behovet av hemvärds- 
hjälp. Av dessa har man i Statistiken beaktat en­
dast huvudorsaken d.v.s. den orsak som har för- 
orsakat det största antalet arbetstimmar.
ANMÄRKNINGAR BETRÄFFANDE TABELLERNA
Anmärkning tili sammanfattande tabellen 1; antalet 
hush&ll och personer. Antalet hush&ll och perso- 
ner som fick hemvärdshjälp, var under ären 1973 
och 1974 betydligt större än under är 1975. Anta­
let hushäll och personer har dock inte 
i verkligheten minskat, utan talen för 1973 och 
1974 som baserar sig pä uppskattning är större än 
de verkliga talen. Feiet beror närmast pä fei i 
hush&lls identifieringsdata pä rapportblanketter- 
na. Dä för samma hushäll ifylldes under ett är 
vanligen flera rapportblanketter. Härvid förekom 
lätt fei i hushällets identifieringsdata och . 
detta ledde tili att i adb-skedet uppstod nya 
hushäll. Pä detta sätt ökade dessa fei antalet 
hushäll sä att de blev flera än de var i verklig­
heten. (Se Hemvärdshjälp 1973 och 1974 .FOS
XXI:A 20 s. 10, 15). I materialet för är 1975 
förkommer feiet inte längre, emedan Statistik 
blankettema är hush&llsspecifika.
UPPgifter om Loimaa staden har förstörts i adb- 
skedet (antal hushäll 212). I de kommunspecifika 
tabellbilagorna har man dock i fotnoten framlagt 
de centralaste uppgifterna frän Loimaa, vilka se- 
nare räknades för hand.
Anmärtoiing_jtill_tabell_6: Över hushäll som erhällit 
hemvärdshjälp har Statistiken upprättats förutom 
direkt enligt hushällets huvudman, även skilt en- 
ligt den arbetstagare d.v.s. hemvärdarinna eller 
hemhjälpare, som givit hemvärdshjälpen. Dä de hus- , 
häll, som hemyärdarinnor och hemhjälpare bistätt 
räknas ihop, erhälles ett större tai än det sam- 
manlagda antalet hushäll som erhällit hemvärds­
hjälp. Detta beror pä, att bäde hemvärdarinna och 




Alla on luettelo vuoden 1975 kodinhoitoaputi- 
laston tauluista, joista osia sisältyy tähän 
julkaisuun. Julkaisemattomia eli lähinnä jul- „ 
kaistuja vastaavia kunta- tai läänitason tie­
toja on saatavilla- sosiaalihallituksen suun­
nittelu- ja tilastotoimistosta.
1. Kodinhoitoapua saaneet ruokakunnat, kodin- 
hoitopäivät, työtunnit, kodinhoitopäivät/ 
ruokakunta ja työtunnit/kodinhoitopäivä ruo- 
kakuntatyypin mukaan kunnittain. .
2. Kodinhoitoapua saaneet ruokakunnat ja työ­
tunnit ruokakunnan jäsenten lukumäärän ja 
lasten lukumäärän mukaan kunnittain.
3 . Kodinhoito-, matka- ja yöpymistunnit sekä 
kodinhoito- ja karjanhoitopäivät kunnittain
- tiedot erikseen kodinhoitaja- ja koti­
avusta jatoiminnasta, myös karjanhoito- 
tapauksista.
4. Karjatalousruokakuntien saama kodinhoitoapu 
lehmien lukumäärän mukaan kunnittain.
5. Kodinhoitoapua saaneet ruokakunnat, kodin- 
hoitopäivät ja työtunnit perheen päämiehen 
sosioekonomisen aseman mukaan kunnittain
- tiedot erikseen kodinhoitaja- ja koti­
avusta jatoiminnasta .
6. Kodinhoitoapupäivät ja työtunnit avuntar­
peen syyn mukaan kunnittain
- tiedot erikseen seuraavista ryhmistä:
Kodinhoitajat, kotiavustajat.
Yksinhuoltajat, ansioäidit, -kotiäidit,
yksinäiset aikuiset ja muut aikuisruoka-
kunnat
- myös ^-jakautuma.
7. Kodinhoitoapua saaneet ruokakunnat, kodin- . 
hoitopäivät ja työtunnit äidin työssäolon 
ja ruokakuntatyypin mukaan kunnittain
- erikseen kodinhoitaja- ja kotiavustaja- 
toiminta.
8. Kodinhoitoapua saaneet ruokakunnat, lapsi- 
ruokakunnat, henkilöiden määrät, lasten 
määrät, henkilöitä 1000 asukasta kohti, 
henkilöitä ruokakuntaa kohti, lapsia lapsi- 
ruokakuntaa kohti, työtunnit ja työtunteja 
ruokakuntaa kohti kunnittain.
HEMVÄRDSSTATISTIKENS TABELLFÖRTECKNING FÖR AR 1975
Nedan är en förteckning över tabellema frän hem- 
värdshjälpens Statistik, av vilka en del ingär i 
denna Publikation. Uppgifter som inte publicerats 
d.v.s. uppgifter frän kommun- och länsnivä, som 
närmast motsvarar de publicerade, kan fäs frän so­
cial styrelsens byrä för planering och Statistik.
1. Hushäll som erhällit hemvärdshjälp, hemvärds- 
dagar, arbetstimmar, hemvärdsdagar/hushäll och 
arbetstimmar/hemvärdsdag enligt huBhAllstyp 
kommunvis.
2. Hushäll som erhällit hemvärdshjälp och arbets­
timmar enligt antalet hushällsmedlemmar och 
barn kommunvis.
3. Hemvärds-, rese- och övernattningstimmar samt 
hemyärds- och boskapsskötseldagar kommunvis
- uppgifterna skilt för hemvärdarinne- och 
hemhjälparverksamheten, även för boskaps- 
skötseifall.
4. Hemvärdshjälp tili boskapshushällen enligt an­
talet kor kommunvis.
5. Hushäll som erhällit hemvärdshjälp, hemvärds- 
dagar och arbetstimmar enligt huvudmannens so- 
cio-ekonomiska ställning kommunvis
- uppgifterna skilt för hemvärdarinne- och 
hemhjälparverksamheten.
6. Hemvärdsdagarna och arbetstimmarna enligt or- 
saken tili behovet av hjälp kommunvis
- uppgifterna skilt för följande grupper:
Hemvärdarinnor, hemhjälpare,
ensamförsörjare,|förvärvsarbetande mödrar,
hemmödrar, ensamstäende vuxna och andra vux-
enhushäll
- även procentfördelning.
7. Hushäll som erhällit hemvärdshjälp, hemvärds- 
dagar och arbetstimmar enligt modems tjänst- 
göring loch hushällstyp kommunvis
- skilt för hemvärdarinne- och hemhjälpar­
verksamheten.
8. Hushäll som erhällit hemvärdshjälp, barnhus- 
häll, antalet personer, antalet barn, perso- 
ner per 1000 invänare, personer per hushäll, 
arbetstimmar och arbetstimmar per hushäll 
kommunviB.
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21. Kodinhoitoaputyötunnit ruokaloinnan jäsenten 
lukumäärän ja avuntarpeen syyn mukaan lää­
neittäin
- myös i r -jakautuma.
22. Kodinhoitoaputyötunnit perheen päämiehen so- 
• sioekonomisen aseman ja avuntarpeen syyn mu­
kaan lääneittäin.
- myös jakautuma.
23. Kodinhoitoaputyötunnit puolison ja avuntar­
peen syyn mukaan lääneittäin
- myös ^-jakautuma.
\
24. Kodinhoitoapua saaneet ruokakunnat avuntar­
peen syyn imukaan kunnittain
- erikseen kodinhoitaja- ja kotiavustaja- 
toiminta, yksinhuoltajat, ansioäidit, 
kotiäidit, yksinäiset aikuiset ja muut 
aikuisruokakunnat.
- myös ¡¡¿-jakautuma
21. Hemv&rdshjalpens arbetstimmar enligt antalet 
hush&llsmedlemmar och orsaken till hjalpbehovet 
lansvis
- aven procentfordelning
22. Hemv&rdshjalpens arbetstimmar enligt huvudman- 
mens socio-ekonomiska . st'allning och orsaken 
till hjalpbehovet lansvis
- aven procentfordelning.
2 3. Hemv&rdshjalpens arbetstimmar enligt gem&lens 
tjanstgoring och orsaken till hjalpbehovet 
lansvis
- aven procentfordelning.
24. Hush&ll som erh&llit hemv&rdshjalp enligt or­
saken till hjalpbehovet kommunvis
- skilt for hemv&rdarinne- och hemhjaiparverk 
samheten, ensamforsorjare, forvarvsarbetan- 
de modrar, hemmodrar,' ensamst&ende vuxna 
och andra vuxenhush&ll.
-aven procentfordelning
SUMMARY: HOME HELP IN 1975
Home help is given by qualified house- 
workers employed by oommunes,and by home 
helpers employed by communes and private 
organizations.In assigning houseworkers, 
priority goes to households with children 
needing temporary home help.Home helpers 
mostly assist old people and.others who 
need home help continuously.
The first Communal Houseworkers Act took 
effect in 1951. The new Act, effective 
since 19 6 7, permits communes to employ 
part-time as well as full-time house- 
workers and to subsidize private organi­
zations employing home helpers.
The State pays communes 30...80 per cent 
of the salaries and expenses of their 
houseworkers, depending on the financial 
state of the commune. State assistance 
can also be granted for home helpers and 
connected costs, within the limit of the 
annual budget.
Up to 1974 the state's financing in the 
statistics includes the sum of money 
which was paid for expenditure of former 
year's home help. In the year 1975 sys­
tem was changed so thast communes were 
paid a pig part of state assistance in 
advance.
DEFINITIONS AND NOTES
A household comprises family members and 
others living together, whose feeding 
costs are shared. The head of the house­
hold is the main provider.
An adult household comprises one or more 
adult members but no minors.
A child household includes both adults 
and minors.
A minor or child is a person under 18.If 
he has his own family or is financially 
independent of his parents and is living 
apart, he is counted as head of his own 
household. In a household where all the 
members are minors,the oldest is entered 
as the head of the household and counted 
as an adult.
A sole-provider household is a household 
with one or more children,whose provider 
is unmarried, widowed or divorced. Such 
a household can include other adults, suoh 
as domestic servant or grandmother.
Home-help days means the number of days 
in which home help is given to a single 
household.lt does not mean the number of 
days' work done by a houseworker or home 
helper,because she often visits more than 
one household in the course of a day. 
Actual amounts of home help given are ex­
pressed in man-hours.
An animal-husbandry day is one in which 
the houseworker or home helper also assists 
in tending livestock.
Home help comprises only the man-hours 
spent on home help proper (including 
animal husbandry). Time spent travelling 
or on administrative duties is counted 
separately.
Spending the night with the family 
assisted is counted as three man-hours.
Total working time comprises time spent 
on home help, travelling, administrative 
duties and "spending the night"calculat­
ed as .above.
The reason for assistance is as indicated 
on the report form. If there are several 
reasons, the most important is entered.
Sources of data the statistics are based 
on a> new form of 1975 for each household, 
on which is entered the total home help 
received by the household during the en­
tire calendar year. Data on personnel and 
costs are collected on.separate forms.
Note to Summary Table 1. The decrease of 
in the number of households and persons in 
1975 probably does not represent a real re­
duction; the numbers for 1974 and earlier 
were too high owing to a statistical error.
Statistics for Loimaa are missing. This 
town is so small that their absence does 
not affect the utility of the data. The 
principal figures for Loimaa were calcul­
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1971 ... 2 327 28 10 2 229 1
1972 ... 2 519 44 10 2 584 2
1973 ••• 2 677 55 8 3 041 2
1974 ... 2 826 67 4 3 122 2
1975 ... 2 945 79 - 3 314 3




963 139 8542* 54 0642) 387 9822)
948 1 353 146'9422^ 54 3552) 385
167 1 775 124 4193^ 46 7473) 321 7343)













Kunnallisen kodinhoitoavun menot ja rahoitus ,, 
Dtgifter och finansiering av kommunal hemvärdshjälp4 





































1000 t, h Dagar-Days 1000 Mk - Fmk %
1971 ....:.... ................. 5 975 1 386 39 239.5 33 174.8 475.6 42.9 4.3 52.8
1972 ............................ • •
2 0452)
52 747.0 43 620. 721.2 38.4 4.4 57.2
1973 ..... ...................... 7 6772) 72 458.3 59 236.7 1 000.7 31.2 4.0 64.8
1974 ........................... 8 1162) 
8 7333)
2 2842  ^
2 5383)
98 6 2 9 . 4 80 451.5 1 337.8 28.0 3.6 6 8 . 4
1975 ............................ 32 228.1 107 629. 1 815.5 26.8 2.8 70.4
1) Ruokakuntien ja henkilöiden määrät ennen v. 1975, ks. s. 10 - Antal hushäll och personer före är 1975, se sid. 10 
Number of households and persons before year 1975, see page 10
2) Tieto pohjautuu otantaan - Uppgiften baserar sig pä sampel - Based on sampling study
3) Lisäksi Loimaalla ruokakuntia 212, kodinhoitoaputyötunteja 11550 ja kodinhoitopäiviä 2778 (ks. s. 10) - Bärtill 
i Loimaa, hushäll 212, hemvärdshjälpsarbetstimmar 11550 och hemvärdsdagar 2778 (se sid. 10) - In addition commune 
Loimaa, households 212, home help man-hours 11550 and home help days 2778
4) Sis. myös kuntien avustukset yks. yhteisöille - Innef. även understöd ät privata föreningar - Incl. also subsidies 
to voluntary agencies
5) Rahoitus, ks. s. 7 - Finansiering, se s. 7 - Financing, see page 13
• *
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Kuvio 1. Kodinhoitoapuhehkilöstö 1951 -'1975 
Pig. 1. Hemvärdshjälpspersonal 1951 - 1975 
Pig. 1. Home help staff 1951 - 1975








1950 51 55 60 65 70 71 72 73 74 75
Vuosi - Ar - Year
Kodinhoitajia ja johtavia kodinhoitajia 
Hemvärdarinnor ooh ledande hemvärdarinnor 




Yksityisten järjestöjen kotiavustajia 
□  Hemhjälpare inom privata organisationer 
Home helpers of private organizations
i
Kunnallisten ja yks. järjestöjen kotiavustajia koskevia tietoja on saatavilla vasta 
v:sta 1970 lähtien.
Uppgifter angäende kommunala ooh privata organisätioners hemhjälpare firms endast 
fr. o.m. är 1970.
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Kuvio 2. Kodinhoitajien ja kotiavustajien työtunnit 100 asukasta kohti lääneittäin 
Fig. 2. Hemvärdarinnornas och hemhjälparnäs ärbetstimmar per 100 invänare länsvis 




Kodinhoitajat ja kotiavustajat 
Hemvärdarinnorna och hemhjälparna 
Houseworkers and home helpers





























Koko maa - Hela 






kaupp. - Städer 
och köpingar - 
Urban communes
100 200
Työtunteja 100 asukasta kohti 
Ärbetstimmar per 100 invänare 
Man-hours per 100 inhabitants
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3 Kodinhoitoapua saaneiden ruokakuntien ja henkilöiden lukumäärä lääneittäin-^ - Antal hushäll som erhällit 
hemvärdshjälp samt antal personer länsvis^- Households and persons receiving home help, per province!!
Lääni
Kodinhoitoapua saaneiden ruokakuntien luku 





Kaupungit., Maalais- Yhteensä Niistä Kaupungit, Mariais- Yhteensä Niistä
Province kauppalat kunnat Summa lapsiruo- kauppalat kunnat Summa lapsia
Städer, Lands- Total kakuntia Städer, Lands- Total Därav
köpingar kommuner Därav barn- köoingar kommuner barn
Urban Rural hushäll Urban Rural Of which
communes communes Of which communes communes children
child
- households
Uudenmaan - Nylands .... 15 123 4 875 19 998 8 146 35 395 11 856 47 251 17 334
Turun ja Porin - Abo 
och Bjömeborgs..... 9 507 7 996 17 503 6 410 22 889 19 315 42 204 14 220
Ahvenanmaa - Aiand .... 158 343 501 95 329 . - 617 946 189
Hämeen - Tavastehus .... 10 104 7 073 17 177 5 807 ■ 22 373 17 209 39 582 13 037
Kymen - Kymmene ....... 6 150 3 427 9 577 2 671 12 765 8 396 21 161 6 201
Mikkelin - S:t Michels . 2 665 4 438 7 103 2 244 6 224 11 723 17 947 5 770
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens ............ 2 446 3 665 . 6 111 ' 2 - I6l.v 6 512- ■ ■ 10 276 16 788 5 646
Kuopion - Kuopio ...... 3 280 4 665 • 7 945 2 771 8 062 13 055 21 117 6 957
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands ............ 3 099 5 421 8 520 3 214 7 514 14 857 22 371 7 810
Vaasan - Vasa ......... • 4 298 7 055 11 353 4 500 10 729 20 675 31 404 11 603
Oulun - Uleäborgs ..... 3 924 8 868 12 792 5 999 11 173 31 451 42 624 17 944
Lapin - Lapplands ..... 2 435 3 404 5 839 2 729 6 933 11 406 18 339 7 409
Koko maa - Hela landet . 63 189 61 230 124 419 4/6 747 150 898 170 836 321 734 114 120
i;
4. Kodinhoitoapua saaneet ruokakunnat ruokakunnan jäsenten lukumäärän mukaan prosentteina ~ 
Hushällen, som.erhällit hemvärdshjälp enligt antalet hushällsmedlemmar i procentV) 
Households receiving home help by number of household members, per province in per cent1 ^
Kodinhoitoapua saaneita ruokakuntia, joissa jäsenten lukumäärä oli, %
Hushällen, som erhällit hemvärdshjälp, i vilka antalet hushällsmedlemmar var, i % 
Percentages of households receiving home help, in which the number of households 
members was
Yhteensä Luku
1 2 3 4 5 6 7 Summa Antal
Total Number
Uudenmaan - Nylands .... 
(Nrun ja Porin - Abo och
45.0 17.5 14.9 11.5 7.0 2 .5 1.6 . 100.0 19 998
Björneborgs ......... 41.7 21.6 13 .1 12.0 6.5 2.9 2 .3 100.0 17 503
Ahvenanmaa - Aland .... 54.7 24.7 6.8 7.2 4.8 1.2 0.6 100.0 501
Hämeen - Tavastehus .... 45.4 21.4 11.6 10.7 5.9 2.8 2.2 100.0 17 177
Kymen - Kymmene ....... 48.7 21.7 10 .3 8.8 5.5 2.9 2.1 100.0 9 577
Mikkelin - S:t Michels . 
Pohjois-Karjalan - Norra
41.5 2 3 .2 10.1 9.6 6.8 4.1 4.7 100.0 7 103
Karelens ............ 3 3.2 26.2 11.0 11.4 7.9 5.2 5.1 100.0 6 111
Kuopion - Kuopio ...... 36.2 24.1 11.4 1 1 .5 7.9 4.5 ■ 4.4 100.0 7 945
Keski-Suomen - Mel-
lersta Finlands ..... 38.4 21.6 12.5 11.9 7.2 4.0 4.4 100.0 8 520
Vaasan - Vasa ......... 37.1 20.3 13 .2 10.9 8.6 5.0 4.9 100.0 11 353
Oulun - Uleäborgs ..... 27.7 20.6 13 .8 11.0 9.8 7.0 10.1 100.0 12 792
Lapin - Lapplands .....
Koko maa - Hela landet -
28.3 22.1 14 .3 ■ 1 1 .3 10.1 6 .3 7.6 100.0 5 839
Whole country .......
Kaupungit ja kauppalat -
39.8 21.2 11.0 12 .7 7..3 4.0 4.0 100.0 124 419
Städer och köpingar - 
Urban communes ...... 44.4 19 .2 11.4 13 .3 ' 6.5 2 .9 2 .3 100.0 63 189
Maalaiskunnat - Lands-
komrauner - Rural 
communes ............ ■ 35 .2 2 3 .3 10.6 12.0 8.2 5.0 5.7 100.0 6.1 230
1) Loimaan tiedot eivät sieälly tilastoon. Ks. es. 10, 32, 44 - Innefattar inte Loimaa. Se aid. 10, 32, 44 
Excluding commun Loimaa. See page 13.
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5. Kodinhoitoapu ruokakunnan rakenteen mukaan1  ^
Hemvärdshjälp enligt hushällets struktur^ 


















































Kodinhoitajat - Hemvärdarinnor - 
Houseworkers
Ruokakuntia - Hushäll - House­
holds..................... 31 569 16 746 48 315 ' 11 326 20 324 14 039 45 689 94 004
Työtunteja - Arbetstimmar - 
Working hours.............. 1 288 102 699 299 1 987 401 621 310 983 259 953 478 • 2 558 047 4 545 448
Työtunteja ruokakuntaa kohti - 
Arbetstimmar per hushäll - 
Working hours per household. 41 42 41 55 48 68 56 48
Kotiavustajat - Hemhjälpare - 
Home helpers
Ruokakuntia - Hushäll -
Households................. 37 481 • 12 705 50 186 1 412 786 812 3.010 53 196
Työtunteja - Arbetstimmar - 
Working hours............. 3 109 433 954 837 4 064 270 80 165 19 717 23 Ö02 122 884 4 187 154
Työtunteja ruokakuntaa kohti - 
Arbetstimmar per hushäll - 
Working hours per household. 83 75 81 57 • 25 28 41 79
Yhteensä - Summa - Total
Ruokakuntia - Hushäll -
Households................. S3 586 24 086 77 672 11 870 20 598 14 279 46 747 124 419
Työtunteja - Arbetstimmar - 
Working hours.............. 4 397 S3S 1 654 136 6 051 671 701 475 1 002 976 - 976 480 2 680 931 8 732 602
Työtunteja ruokakuntaa kohti - 
Arbetstimmar per hushäll - 
Working hours per household. 82 69 78 59 49 68 57 70
6. Kodinhoitajien ja kotiavustajien suorittama kodinhoitotvö avuntarpeen syyn mukaan prosentteina1  ^
Hemv&rdsarbete som utförts av hemvärdarinnor- och hemhjälpare enligt orsaken tili behov av hjälp 
i procent1 /
Home help given by houseworkers and homehelpers, by reason for home help, in per cent1 J
Avuntarpeen syy












































Muun kuin lapsen tai vanhuksen - Annan 
familjemedlems än barns eller äldrings - 
For persons other than children or old 
people
Sairaus - Sjukdom - Illness.................
Raskaus, svnnvtys - Graviditet, förlossning-
preynancy, child birtn....................
vammaisuus - ^Invaliditet - Disability..... .•
Liikarasitus - överansträngning - Exhaustion
Muu syy - Annan orsak - other reason.......
Lapsen - Barns - Children-
Sairaus - Sjukdom - Illness.................
* Vammaisuus - Invaliditet- - Disability......
Muu syy - Annan orsak - Other reason.......
Vanhuksen - Aldrings - Old people
Vanhuus - Alderdom - Senility..............
Sairaus - Sjukdom - Illness.................
Vammaisuus - Invaliditet - Disability......
Muu syy - Annan orsak - Other reason.......
Tuntematon - Okänd - Reason unknown...........







0.7 1.0 * 0.1





















1) Loimaan tiedot eivät sisälly tilastoon. Ks. ss. 10, 32, 44 - Innefattar inte Loimaa. Se sid. 10, 32, 44 
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9. Kodinhoitajien ja kotiavustajien työtunnit ja kodinhoitopäivät lääneittäin- 
Hemvärdarinnornas och tiemhjälparnas arbetstimmar och hemvärdsdagar länsvis^ 

























Näistä - Därav - Of which






Deltagit i skötsel av bo- 
skap, i % - Assisting in 
animal husbandry %
Kodinhoitajat - Hem- 
värdarinnor - Hou­
seworkers
Uudenmaan - Nylands. 798 582 9 4 .4 225 942 0.1 3 . 5
Turun ja Porin - Abo 
och Björneborgs... 625 225 . 9 9 .3 110 112 0 . 7 5 . 7
Ahvenanmaa - Aland.. 23 890 9 7 . 5 9 112 0 . 6 2 . 6
Hämeen - Tavastehus. 578 449 9 8 .8 126 O32 0 . 7 4.6
297 709 9 8 . 8 62 866 4 . 7
Mikkelin r S:t Mic-
230 441 . 9 7 . 5 39 Ogi 5 . 1 5 . 9
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens.... 212 798 9 7 .6 30 062 12.0 7 . 1
Kuopion --Kuopio.... 272 778 9 8 . 2 46 395 4 .4 5 . 9
Keski-Suomen - Mel- 
lersta Finlands... 268 696 9 9 .2 43 449 3 . 4 6 . 2
445 617 9 9 .4 73 217 1 . 7 6 . 1






9 7 . 3
9 3 . 7
72
31
5 6 3 V
301
9 . 3
1 4 . 4
7.4
8.2
Koko maa - Hela 
landet - Whole
4 545 448 9 7 . 5 870 147 2.8 5 . 2
Kaupungit ja kauppa­
lat - Städer och 
köpingar - Urban 
communes..-....... 1 943 09e ■ 9 7 . 1 439 856 0 . 4 4 . 4
Maalaiskunnat - 
Landskommuner - 
Rural commune! .. 2 602 350 9 7 . 8 43O 2 9I 5.2 6 .0
Kotiavustajat - Hem- 
hjälpare - Home 
helpers............
Uudenmaan - Nylands. 759 036 • 9 4 . 3 329 569 - 2 . 3
Turun ja Porin - Abo 
och Björneborgs... 691 504 9 3 . 4 269 974 0.0 2 . 6
Ahvenanmaa - Aland.. 13 804 96.8 6 884. 0.1 2.0
Hämeen - Tavastehus. 610 645 93.8 235 877 0.1 2 . 6
369 614 97.5 169 347 0 0
Mikkelin - S:t Mic-
232 612 96.6 95 199 2 . 4
Pohjoisi-Karjalan - 
Norra Karelens.... 146 073 97.2 53 568 0.1 2 . 7
Kuopion -. Kuopio.... 268 481 93-5 114 770 0 . 1 2 . 3
Ke.ski-Suomen - Mel- 
lersta Finlands..'. 294 497 99.2 125 939 0.0 2 . 3
323 356 97.8 1 1 8 065
Oulun’ - Uleäborgs... 311 548 97.3 99 32O 0 . 2 3 . 1
Lapin - Lapplands.... 165 984 98.3 49 441 0 . 3 3 . 4
Koko maa - Hela 
landet - Whole 
country.......... 4 187 154 95.6 667 953 0.0 2 . 5
Kaupungit ja kauppa­
lat - Städer och 
köpingar - Urban . 
communes......... 2 837 046 94.4 239 958 2 . 3
Maalaiskunnat - 
Landskommuner—  
Rural communes.... 1 350 106 9 8 . 1 427 995 0.2 3 . 2
1) Loimaan tiedot eivät sisälly tilastoon. Ks. ss. 10, 32, 44 - Innefattar inte Loimaa. 
Se sid. 10, 32» 44 - Excluding commun Loimaa. See page 13.
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KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄLER OCH KÖPINGAR 63189 24263 150898 54210 2372 2759927 54.8 2.4 2 .2 4780146 75.6
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER ...... . ...... 61230 22484 170836 59910 2243 1942460 88.0 2.8 2.7 3952456 64.6
YHTEENSÄ-SUMMA ............................ 124419 46747 321734 114120 4615 4702387 68.5 2.6 2.4 8732602 70.2
UUDENMAAN-NYLANDS
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER OOH KÖPINGAR 15123 6395 35395 13270 803 889049 39.8 2.3 2.1 1187032 78.5
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER .............. 4875 1751 11856 4064 343 191755 62.1 2.4 2.3 370586 76.0
YHTEENSÄ-SUMMA ............................ 19998 8146 47251 17334 1146 1080804 43.8 2.4 2.1 .1557618 77.9
TURUN JA PORIN-ÄBO OCH BJORNEBORGS
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER OCH KÖPINGAR 9507 3931 22689 8276 322 415692 54.9 2.4 2.1 797326 83.9
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER .............. 7996 2479 19315 5944 359 274643 70.0 2.4 2.4 519403 65.0
YHTEENSÄ-SUMMA ............................ 17503 6410 42204 14220 681 694335 60.9 2.4 2.2 1316729 75.2
a h v e n a n m a a-Al a n d
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER OCH KÖPINGAR 158 52 329 99 9512 32.9 2.1 1 .9 14252 90.2
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER .............. 343 43 617 90 3 12630 47.5 1.8 2.1 23442 68.3
YHTEENSÄ-SUMMA ............................ 501 95 946 189 3 22142 41.1 1.9 2.0 37694 75.2
HÄMEEN-TAVASTEHUS
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER OCH KÖPINGAR 10104 3495 22373 7581 234 413564 53.9 2.2 2.2 734781 72.7
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER .............. 7073 2312 17209 5456 406 243545 70.8 2.4 2.4 454313 64.2
YHTEENSÄ-SUMMA ............................ 17177 5807 39582 13037 640 657509 60.2 2.3 2.2 1189094 69.2
KYMEN-KYMMENE
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER OCH KÖPINGAR 6150 1735 12765 3866 178 225284 55.7 2.1 2.2 442975 72.0
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER .............. 3427 936 ' 8396 2335 86 116633 73.0 2.4 2.5 224348 65.5
YHTEENSÄ-SUMMA ............................ 9577 2671 21161 6201 264 345917 61.5 2.2 2.3 667323 69.7
MIKKELIN-S:T MICHELS
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER OCH KÖPINGAR 2665 858 6224 2076 83 83906 75.0 2.3 2.4 * 194977 73.2
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER .............. 4438 1366 11723 3694 84 127573 93.0 2.6 2.7 268076 60.4
YHTEENSÄ-SUMMA ............................ 7103 2244 17947 5770 167 211479 85.9 2.5 2.6 463053 65.2
POHJOIS-KARJALAN-NORRA KARELENS ............
- KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER OCH KÖPINGAR 2446 938 6512 2302 141 83083 77.5 2.7 2.5 152590 62.4
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER .............. 3665 1223 10276 3344 61 94337 110.5 2.8 2.7 206261 56.3
YHTEENSÄ-SUMMA ............................ 6111 2161 16786 5646 202 177420 • 94.8 2.7 2.6 358871 58.7
KUOPION-KUOPIO
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER OCH KÖPINGAR 3280 1157 8062 2737 50 126226 64.5 2.5 2.4 270154 82.4
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER .............. 4665 1614 13055 4220 71 124776 105.3 2.8 2.6 271105 58.1
YHTEENSÄ-SUMMA ............................ 7945 2771 21117 6957 121 251002 84.8 2.7 2.5 541259 68il
KESKI-SUOMEN-MELLERSTA PINLANDS
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER OCH KÖPINGAR 3099 1246 7514 2650 59 90155 83.5 2.4 2.1 208617 67.3
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER .............. 5421 1966 14857 5160 165 1S0864 97.7 2.7 2.6 354576 65.4
YHTEENSÄ-SUMMA .;.......................... 8520 3214 22371 7810 224 241015 52.4 2.6 2.4 563193 66.1
VAASAN-VASA
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER OCH KÖPINGAR 4298 1620 10729 3945 159 172793 62.7 2.5 2.4 342916 79.8
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER .............. 7055 2880 20675 7658 259 250138 83.0 2.9 2.7 426057 60.4
YHTEENSÄ-SUMMA ............................ 11353 4500 31404 11603 418 422931 74.8 2.8 2.6 768973 67.7
OULUN-ULEÄBORGS
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER OCH KÖPINGAR 3924 1718 11173 4699 158 153264 73.0 2.8 2.7 277788 70.8
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER .............. 8868 4281 31451 13245 292 248702 124.8 3.5 3.1 568024 64.1
YHTEENSÄ-SUMMA ............................ 12792 5999 42624 17944 450 401966 105.2 3.3 3.0 845812 66.1
1) Loimaan tiedot eivät sisälly tilastoon. Ks. ss. 10, 32, 44
Statistiken innefattar inte‘uppgifter om Loimaa. Se sid. 10, 32, 44
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KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER OCH KÖPINGAR 2435 1116 6933 2709 185 86999 77.9 2.8 2.4 156738 64.4
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER.............. 3404 1613 11406 4700 114 106864 106.6 3.4 2.9 266245 78.2
YHTEENSÄ-SUMMA ............................ 5839 2729 18339 7409 299 195863 93.6 3.1 2.7 422983 72.4
UUDENMAAN LÄÄNI-NYLANDS LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDES OCH KÖPINGAfi
HELSINKI-HELSINGFORS ......... 2589 14773 5031 204 503909 29.3 2.0 1.9 595102 82.1
VANTAA-VANDA ................. 1260 6172 2686 169 111987 55.1 2.8 2.1 156910 7212
ESPOO-ESBO ................... 1015 5008 2158 73 116186 43.2 3.0 2.1 121659 71.8
HAKKO-HABGÖ.................. 98 549 212 13 10304 54.9 2.4 2.2 18905 82.6
HYVINKÄA-HYVINGB............. 375 2431 888 75 35496 69.5 2.5 2.4 76972 77.7
JÄRVENPÄÄ .................... 216 1142 506 41 19459 60.1 2.8 2.3 30949 75.1
KAUNIAINEN-GRANKULLA ......... 91 444 182 l 6681 63.4 2.9 2.0 7793 51.6
KBRAVA-KEBVO ................. 293 1471 611 127 19756 73.9 2.8 2.1 39499 75.2
LOHJA-LOJO ................... 143 805 317 34 13554 63.2 2.5 2.2 24775 69.4
LOVIISA-LOVISA........;...... 78 451 176 16 8597 50.1 2.5 2.3 9246 51.4
p o b v o o-b o r g ä ................. 131 1047 267 24 18935 55.1 1.7 2.0 57323 94.6
TAMUISAARI-EKENÄS ............ 31 289 68 5 7392 41.3 1.7 2.2 11843 69.3
KARJAA-KARIS ................. 32 323 59 1 8145 40.4 1.6 1.8 20037 99.7
KARKKILA ...................... 43 404 109 6648 44.9 2.1 2.5 16017 85.2
YHTEENSÄ-SUMMA ............... 6395 35395 13270 803 889049 39.8 2.3 2.1 1187032 78.5
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER
ARTJÄRVI ...................... 13 116 38 2 2222 59.0 • 2.5 2.9 3528 75.1
ASKOLA ........................ 40 277 99 2 3502 69.3 2.7 2.5 7237 71.0
BROMARV.................. .... 5 75 11 - 1504 37.5 2.1 ' 2.2 1363 37.9
INKOO-INGA ................... 21 251 52 3 3774 62.8 2.0 2.5 7474 59.3
KARJALOHJA-KARISLOJO ......... 5 59 11 - 1343 59.0 1.7 2.2 1478 43.5
KIRKKONUMMI-KYRKSLATT ....... 164 866 3*5 39 15198 57.7 3.0 2.2 19428 66.8
LAFINJÄRVI-LAPFTRÄSK ......... 19 185 49 - 3862 46.3 2.1 2.6 4930 54.8
LILJENDAL ..................... 2 56 3 - 1404 56.0 1.6 1.5 2205 61.3
LOHJAN MLK-LOJO LK ........... .. 395 146 1016 381 32 14965 67.9 2.6 2.6 34439 87.2
MYSKVLA-MÖRSKOM.............. .. 74 17 176 50 - 2262 88.0 2.4 2.9 4331 58.5
MÄNTSÄLÄ ...................... 107 . 771 24 2 23 10136 77.1 2.4 2.3 36174 110.6
NUMMI ......................... .. 52 7 86 14 - 2751 28.7 1.7 2.0 1584 30.5
n u r m i j ä r v i ...•................ 260 1442 578 66 19431 75.9 2.8 2.2 31625 60.8
ORIMATTILA .'.................. 405 87 798 192 6 13308 61.4 2.0 2.2 24495 60.5
p e r n a j a-p e r nA ................ 107 14 185 33 • 3959 46.3 1.7 2.4 9147 85.5
POHJA-POJO ................... .. 155 56 358 120. . 19 5836 59.7 2.3 2.1 11665 75.3
PORNAINEN-BORGNÄS ............ .. 54 16 142 44 - 2220 71.0 2.2 2.8 4667 72.9
PORVOOH MLK-BOROA LE ......... .. 489 128 1016 288 14 17729 56.4 2.1 2.3 61836 126.5
PUKKILA ....................... .. 81 29 220 84 - 1840 110.0 2.7 2.9 3629 44.8
PUSULA ........................ .. 53 12 118 30 • 2630 39.3 1.9 2.5 3434 54.5
RUOTSINPYHTÄÄ-STRÖMFORS ..... 35 246 81 - 3464 82.0 2.3 2.3 8352 78.1
SAMMATTI ...................... 2 33 4 - 996 33.0 1.6 2.0 1059 50.4
SIPOO-SIBBO .................. 41 355 101 - 12397 29.6 2.2 2.5 18197 111.6
s i u n t i o-s j u k d eA .............. 20 155 47 1 3519 38.6 2.2 2.4 6449 90.8
SNAPPERTUNA .................. 1 42 2 “ 1376 42.0 1.5 2.0 1956 69.9
TAMMISAAREN MLK-EKBNÄS LK .... 3 46 6 1 2148 23.0 1.8 2.0 1665 64.0
TBNHOLA-TENALA ............... 13 127 33 - 3259 42.3 2.0 2.5 4758 74.3
t u u s u l a-t u s b y ................. 314 1694 719 114 20837 80.7 3.0 2.3 35346 63.1
VIHTI ......................... 174 941 307 21 13681 67.2 2.8 2.2 18135 53.2
YHTEENSÄ-SUMMA 4875 1751 11856 4064 343 191755 62. 1 2.4 2.3 370586 76.0
KOKO LÄÄNI-HELA LÄNET .......... 8146 * 47251 17334 1146 1080804 43.8 2.4 2.1 1557618 77. 9
TURUN JA PORIN LÄÄNI-ÄBO OCH BJÖRNEBORGS IÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER OCH KÖPINGAR
t o r e o-Ab o .................. 1648 8524 3063 81 163156 52.3 2.3 1.9 382979 103.3
.KANKAANPÄÄ...... .......... 91 634 264 12 12761 48.8 3.0 2.9 16807 78.5
NAANTALI-NÄDENDAL .......... 96 566 190 9 7723 70.8 2.2 2.0 19409 76.4
PORI-BJÖRNEBORG ............ 731 4107 1665 41 80443 51.3 2.6 2.3 95352 60.6
RAISIO-RESO ................. 197 1019 417 29 16379 63.7 2.7 2.1 27647 74.3
RAUMA-RAUMO................ 237 1475 487 17 29304 50.9 2.2 2.1 53479 00.2
SALO ........................ 149 1126 311 12 19187 59.4 2.0 2.1 54200 95.1
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD ....... 140 811 338 20 12091 6 7.6 2.6 2.4 16512 52.8
VAMMALA .................... ....  498 152 1209 378 27 16273 75.6 2.4 2.5 35205 70. 7
1) LISÄKSI LOIMAA KS. S. 10 -
DÄKTILL LOIMAA, SE SID. 10 212 74 6562 11550 54.5
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TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH, BJÖRNEBORGS LÄN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KOPINGAR
HARJAVALTA ..................... . . 161 57 378 126 12 8412 47.3 2.3 2.2 11145 69.2
HUITTINEN............... ’..... . 243 90 635 241 4 9337 70.6 2.6 2.7 21910 90.2
IKAALINEN ...................... . 261 98 684 214 13 8329 85.5 2.6 2.2 13700 52.5
KOKEHÄKI-KUMO...... :......... . 246 85 65 5 236 12 10243 65.5 2.6 2.8 17219 69.4
PARAINEN-PARGAS ............... . 246 85 560 175 7 11050 50.9 2.3 2.1 21663 88. 1
PARKANO ........................ . 180 7 5 504 * 171 26 6442 63.0 2.8 2.3 10099 56.1
YHTEENSÄ-SUMMA ................ 9507 3931 22889 » 6276 322 419692 54.9 2.4 2.1 797326 63.9
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER
ALASTARO ....................... . 131 25 284 71 _ 3987 71.0 2.2 2.8 7299 55.7
ASKAINEN-VILLNÄS .............. . ' 21 6 43 13 - 613 43.0 2.0 2.2 2395 114.0
A U R A ........................... . 63 21 166 . 66 2 2410 64.0 2.7 3.1 3739 59.3
DRAGSFJÄRD .................... . 146 26 263 57 - 4903 52.6 1.8 2.2 14813 101.5
EURA ........................... 331 95 729 207 6 9639 72.9 2.2 2.2 35287 106.6
EURAJOKI . .................. 133 53 360 136 16 5301 72.0 2.7 2.6 6733 50.6
HALIKKO ........................ 227 84 595 203 14 7667 74.4 2.6 2.4 15419 67.9
HONKAJOKI ...................... 109 46 352 136 7 2689 117.3 3.2 3.0 5286 48.5
HOUTSKARI-HOUTSKÄR ............ 45 6 75 13 4 738 75.0 1.7 2.2 3358 74.6
HÄHEENKYRÖ-TAVASTKYRO ......... 235 74 575 173 5 9536 57.5 2.4 2.3 15562 66.2
INIÖ ........................... - - - - _ 260 _ . _ _ .
JÄMIJÄRVI ...................... BO 24 217 66 2 2787 72.3 2.7 2.8 3545 44.3
KAARINA-S:T KARINS ............ 297 167 843 348 39 11627 70.3 2.8 2.1 20618 69.4
KALANTI ........................ 112 39 266 79 3 3289 86.7 2.4 2.0 4529 40.4
KARINAINEN .................... 62 18 154 53 5 2312 77.0 2.5 2.9 5015 80.9
KARJALA........;............... 41 6 83 25 _ 949 83.0 2.0 4.2 1561 38.1
KARVIA ......................... 92 33 248 69 - 3893 62.0 2.7 2.1 4415 48.0
KEIKYÄ ......................... 105 30 248 83 8 2834 82.7 2.4 2.8 7693 73.3
KBMIÖ-KIMITO .................. 120 11 199 19 - 3 784 49.8 1.7 1.7 * 6968 58.1
KIHNIÖ ......................... 86 40 304 102 - 3025 101.3 3.5 2.6 6554 74.5
KIIKALA ........................ 58 9 131 26 _ 2393 65.5 2.3 2.9 2680 46.2
KIIKKA .............. ;......... 63 20 199 53 2 2884 66.3 2.4 2.7 5101 61.5
KIIKOINEN ...................... 52 14 124 28 - 1679 62.0 2.4 2.0 3233 62.2
KISKO .......................... 54 9 105 20 - 2430 • 52.5 1.9 2.2 2181 40.4
KIUKAINEN ..................... 80 26 195 66 1 4502 39.0 2.4 2.5 6037 75.5
KODISJOKI ...................... 16 3 36 7 _ 524 36.0 2.3 2.3 523 32.7
KORPPOO-KORPO ................. 30 2 49 5 - IHO 49.0 1.6 2.5 543 18.1
KOSKI TL ...................... 81 17 166 45 - 3061 55.3 2.0 2.6 5392 66.6
64 11 131 32 - 1726 65.5 2.0 2.9 3680 57.5
KUSTAVI-GUSTAVS ............... 32 “ 43 - - 1396 43.0 1.3 - 3416 106.8
KUUSJOKI ....................... 101 28 228 54 4 2055 114.0 2.3 1.9 4409 43. 7
KÖYLIÖ-KJULO .................. 64 17 139 44 l 3687 34.8 2.2 2.6 5145 80.4
LAITILA ........................ 203 104 631 275 34 8573 70.1 3.1 2.6 17732 87.3
LAPPI TL ...................... 110 29 245 ' 73 1 3294 81.7 2.2 2 .5 9568
LAVIA .......................... lii 27 254 66 - 3109 84.7 2.3 2.4 5116 46.1
L E M U ........................... 18 2 35 5 _ 812 35.0 1.9 2.5 2219 123.3
LIETO .......................... 246 110 662 252 33 6742 73.6 2.7 2.3 15479 62.9
LOIMAAN MLK ................... 173 34 378 88 - 5790 63.0 2.2 2.6 10078 58.3
LOKALAHTI ..................... 56 11 101 22 - 1094 101.0 1.8 2.0 2535 45. 3
LUVIA .......................... 99 35 272 89 4 2829 90.7 2.7 '2.5 6049 61.1
MARTTILA .... .................. 84 16 181 42 _ 2404 90.5 2.2 2.3 8460 101.0
MASKU .......................... 86 42 227 87 4 3055 75.7 2.6 2.1 6787 78.9
MELLILÄ ........................ 61 8 111 18 - 1834 55.5 1.8 2.3 2707 44.4
MERIKARVIA .................... 135 32 308 91 4 4401 77.0 2.3 2.8 6065
MERIMASKU ...................... 21 6 45 10 " 641 45.0 2.1 1 .7 1964 93.5
METSÄMAA ....................... 42 8 92 17 _ 1143 92.0 2.2 2.1 1627 43.5
MIETOINEN ..................... 50 8 93 16 - 1619 46.5 1.9 2.0 3231 64. 6
MOUHIJÄRVI .................... 96 25 244 64 - 3006 81.3 2.5 2.6 6548 68 .2
MlJlJtyliA ......................... 50 LO. 102 22 - 1265 102.0. 2.0 2.2 2775 55.5
MYNÄMÄKI ....................... 105 30 240 88 3 4909 48.0 2.3 2.9 6322 60.2
NAKKILA ........................ 175 61 439 144 3 5888 73.2 2.5 2.4 10436 59.6
NAUVO-NAGU .................... 37 4 56 9 - 1402 56. 0 1.5 2.3 1492
NOORMARKKU-NORRMARK........... 106 46 289 103 6 5158 57.8 2.7 2.2 5108 46.2
NOUSIAINEN .................... 87 39 242 91 7 3224 00.7 2.8 2.3 4217 48.5
ORIPÄÄ ......................... 22 4 51 15 “ 1586 25.5 2.3 3.8 689 31.3
PAIMIO-PEMAR .................. 214 76 497 163 19 7388 71.0 2.3 2.1 10729
PERNIÖ-BJÄRNA ................. 241 47 490 116 9 7079 70.0 2.0 2.5 16416
PERTTELI ....................... 94 38 265 87 6 3262 88.3 2.8 2.3 4129 43.9
PIIKKIÖ-PIKIS ................. 156 60 388 132 21 5280 77.6 2.5 2.2 7096 45.5






























PUNKALAIDUN ............. ....... 166 46 409 106 7 5061 81.8 2.5 2.3 10707 64.5
PYHÄRANTA -....................... 62 18 165 60 3 2165 82.5 2.7 3.3 3584 57.8
PÖYTYÄ .......................... 108 32 260 77 - 3793 65.0 2.4 2.4 5442 50.4
RAUMAN MLK ......................‘ 170 81 508 202 22 7774 63.5 3.0 2.5 15017 88.3
RUSKO ........................... 68 26 147 58 - 1748 73.5 3. 1 2.2 2652 55.3
RYMÄTTYLÄ-RIMITO ............... 59 11 109 27 - 1705 54.5 1.8 2.5 3183 53.9
SAUVO-SAGU ...................... 111 23 241 53 3 2765 80.3 2.2 2.3 4001 36.0
SIIKAINEN ...................... 85 32 224 77 - 2808 74.7 2.6 2.4 5954 70.0
SUODENNIEMI .....................
SUOMUSJÄRVI .....................
65 9 135 21 - 1788 67.5 2.1 2.3 4126 63.5
61 15 140 37 * 1484 . 140.0 2.3 2.5 3681 60.3
SÄKYLÄ .......................... 122 49 344 121 17 5079 66.8 2.8 2.5 11751 96.3
SÄRKISALO-FINBY ................ 50 7 98 11 2 1083 96.0 2.0 1 .6 3433. 68.7
TAIVASSALO-TÖVSALA ............. 64 10 109 16 - 2118 54.5 1.7 1 .6 4539 70.9
TARVASJOKI ..................... 67 13 145 32 - 1761 72.5 2.2 2.5 4592 66.5
ULVILA-ULVSBY . ................ 2 42 107 656 245 14 9404 72.9 2.7 2.3 16301 67.4
VAHTO ........................... 57 15 128 35 _ 1038 128.0 2.2 2.3 3422 60.0
VAMPULA ......................... 102 24 216 57 2 2451 108.0 2.1 2.4 6069 59.5
V E H M A A ........................ 84 17 165 42 - 3198 55.0 2.0 2.5 5484 65.3
VELKUA .......................... — - - - - 160 - - ~ - -
VÄSTANFJÄRD..................... 19 3 42 14 1916 21.0 2.2 4.7 1828 96.2
VILJAKKALA ...................... 50 11 107 28 - 909 107.0 2.1 2.5 3287 65.7
YLÄNE ........................... 81 19 194 50 2 ' 2654 64.7 2.4 2.6 5617 69.3
YHTEENSÄ-SUMMA ............... 7996 • 2479 19315 . 5944 359 • 274643 70.0 2.4 2.4 519403 65.0
KOKO LÄÄNI-HELA LÄNET ............ 17503 6410 42 204 14220 681 694335 60.9 2.4 2.2 1316729 75.2
AHVENANMAAN MAAKUNTA-LANDSKAPET ALAND 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER OCH KÖPINGAR 
MAARIANHAMINA-MARIEHAMN........ 158 52 329 99 9512 32.9 2.1 1.9 14252 90.2
YHTEENSÄ-SUMMA ................. 158 52 329 99 - 9512 32.9 2.1 - 1 .9 14252 90.2
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER
BRÄNDÖ ...................... .... 9 2 17 . 2 - 578 17.0 1.9 1.0 1080 120.0
ECKERÖ ...................... .... 16 1 24 4 - 725 24.0 1.5 4.0 1072 67.0
FINSTRÖM.... •.............. 1 44 2 - 1683 22.0 1.6 2.0 1948 69.6
FÖGLÖ ....................... .... 9 1 16 2 - 595 18.0 2.0 2.0 1269 141.0
___  25 3 47 8 • 500 47.0 1.9 2.7 1050 42.0
HAMMARLAND ................. 5 48 12 _ 1175 48.0 2.2 2.4 860 39.1
JOMALA ...................... . . . . 46 10 95 23 - 2241 47. 5 2.1 2.3 2484 54.0
. KUMLINGE ................... .... 28 3 53 4 - 475 - 1.9 1 .3 1729 61.8
KÖKAR ....................... .... 33 1 52 1 - 334 - 1.6 1.0 1961 59.4
___  18 1 27 2 - 799 27.0 1.5 2.0 1466 81.4
LUMPARLAND................. - - - - - 283 - - - - -
SALTVIK ....•................ .... 37 3 59 8 - 1559 29.5 1.6 2.7 5343 144.4
SOTTUNGA .................... .... 15 3 34 5 1 165 - 2.3 1 .7 374 24.9
S U N D ........................ .... 33 1 45 2 - 926 45.0 1.4 2.0 1881 57.0
vAHDÖ .................. ___  24 8 54 15 2 392 “ 2.3 1.9 925 38.5
YHTEENSÄ-SUMMA ............. .... 343 43 617 90 3 12630 47.5 1.8 2.1 2 3442 68.3
KOKO LÄÄNI-HELA LÄNET ........ 95 946 189 3 22142 41.1 1.9 2.0 37694 75.2
HÄMEEN LÄÄNI-TAVASTBHUS LAN



















' 887 2 4 6 1 8 5 9 576 22 4 0 5 8 2 4 5 .3 2 .1 2 .3 , 52709 5 9 .4
3 677 1263 7 821 2 566 67 1 6 5 9 7 8 4 7 .1 2 .1 2 .0 2 38838 6 5 .0
467 122 9 57 267 3 18329 5 3 .2 2 .0 2 .2 34346 7 3 .6
2 684 1014 6 0 9 4 2 280 65 9 4 8 9 9 6 4 .1 2 .3 2 .2 230887 8 6 .0
189 87 508 200 6 7879 6 3 .5 2 .7 2 .3 12036 6 3 .7
481 153. 1 0 9 7 373 15 2 3 9 6 5 . 4 5 .7 2 .3 2 .4 34591 7 1 .9
452 167 1076 373 5 2 2 5 6 4 4 6 .8 a . 4 2 .2 4 1326 9 1 .4
77<* 276 1818 609 38 2 2234 . 8 2 .6 2 .3 2 .2 60901 7 8 .7
2 7 9 85 6 2 5  • 184 13 7694 7 8 .1 2 .2 2 .2 13882 4 9 .8
214 62 - 518 153 - 9 840 5 1 .8 2 .4 2 .5 15263 7 1 .3
1 0 1 0 4 3495 2 2 3 7 3
i
7581 234 4 1 3 9 6 4 5 3 .9 2 .2 2 .2 734781 7 2 .7
204 59 48 2 146 46 7668 6 0 .3 2 .4 2 .5 19042 9 3 .3
2 04 63 506 171 5 7 746 6 3 .5 2 .5 2 .7 16147 7 9 .2
144 37 3 5 4 91 - 4 455 8 6 .5 2 .5 2 .5 10061 6 9 .9
163 62 413 149 12 7591 5 1 .6 2 .5 2 .4 10912 6 6 .9
359 188 1 0 8 6  - 468 86 1437 4 7 7 .6 3 .0 2 .5 20901 5 8 .2
61 13 174 43 2 2748 5 8 .0 2 .1 3 .3 2729 3 3 .7
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MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
JANAKKALA ........................ 414 156 1066 382 17 15184 71.1 2.6 2.4 28489 68.8
JOKIOINEN................. . 152 32 332 72 4 5087 66.4 2.2 2.3 10114 66.5
JUUPAJOKI .................. 62 16 150 33 1 ' 2712 50.0 2.4 2.1 3164 51.0
KALVOLA .................... 139 50 328 99 20 3821 82.0 2.4 2.0 9649 69.4
KANGASALA .................. 479 156 1168 378 19 16903 68.7 2.4 2.4 37826 79.0
KOSKI HL ................... 65 9 109 24 1 2396 54.5 1.7 2.7 3433 52.6
KUHMALAHTI ................. 52 8 101 15 - 1392 101.0 1.9 1.9 3426 65.9
KUOREVESI .................. 130 46 341 110 2 3232 113.7 2.6 2.4 5865 45.1
K U R U ........................ 146 48 379 109 5 3546 94.8 2.6 . 2.3 8180 56.0
KYLMÄKOSKI ................. 69 16 143 39 _ 2924 47.7 2.1 2.4 4782 69.3
KÄRKÖLÄ .................... 142 35 282 64 23 4964 56.4 2.0 1.8 8112 57.1
l a m m i ...................... 149 56 379 J24 5 6241 63.2 2.5 2.2 7852 52.7
LEMPÄÄLÄ ................... 426 146 975 319 38 11953 81.3 2.3 2.2 25089 58.9
LOPPI ...................... 180 43 403 113 7 6823 57.6 2.2 2.6 14053 78.1
LUOPIOINEN ................. * 114 27 2 25 59 3 3063 75.0 2.0 2.2 7327 64.3
LÄNGELMÄKI ...... .......... 166 47 429 129 1 2749 143.0 2.6 2.7 10827 65.2
NASTOLA .................... 313 178 922 379 47 12678 70.9 2.9 2.1 17334 55.4
ORIVESI .................... 257 66 616 200 10 6949 66.4 2.4 2.3 14667 57.1
PADASJOKI .................. 93 34 253 102 4 4743 50.6 2.7 3.0 6335 68.1
PIRKKALA ................... 274 139 782 310 12 6299 97.8 2.9 2.2 15183 55.4
PÄLKÄNE .................... 106 37 289 101 - 4150 72.3 2.7 2.7 6799 64.1
RENKO ...................... 72 "21 172 58 - 2194 86.0 2.4 2.8 3871 . 53. 8
RUOVESI .................... 202 58 496 147 1 6896 71.1 2.5 2.5 15163 75.1
SAHALAHTI . ................ 46 18 120 37 - 1926 60.0 2.6 2. 1 2610 56.7
SOMERNIEMI ................. 35 5 61 12 _ 1485 61.0 1.7 2.4 1480 42.3
SOMERO ..................... 296 66 643 155 6 9297 71.4 2.2 2.3- 18560 62.3
TAMMELA ................. \ ., 158 35 330 80 3 5705 55.0 2.1 2.3 9984 63.2
TOTTIJÄRVI ................. 42 12 100 31 - 1052 100.0 2.4 2 .6 2192 52.2
TUULOS ..................... 43 8 96 24 - 1676 48.0 2.2 3.0 2785 64.8
URJALA ..................... 236 36 455 80 3 7011 65.0 1.9 2.2 16371 69.4
VESILAHTI ..... ............ 104 27 265 73 l 3136 88.3 2.5 2.7 ' 6009 57.8
VIIALA ..................... L66 52 356 101 5 5351 71.2 2.1 1.9 10727 64.6
VILPPULA ................... 250 67 587 154 2 7222 83.9 2.3 2.3 14121 56.5
YLÖJÄRVI ................... 250 100 634 214 15 10827 57.6 2.5 2.1 15405 61.6
YPÄJÄ ...................... 88 18 203 61 - 3374 67.7 2.3 3.4 6737 76.6
YHTEENSÄ-SUMMA ............. 7073 2312 17209 5456 406 243545 70.8 2.4 2.4 454313 64.2
KOKO LÄÄNI-HELA LÄNET ....... 17177 5807 39582 13037 640 657509 60.2 2.3 2.2 1189094 69.2
KYMEN LÄÄNI-KYMMENE LAN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER 
KOUVOLA...........
OCH KÖPINGAR
249 1^98 564 23 29325 51.7 2.4 2.3 53744 84.9
HAMINA-FREDRIKSHAMN ....... 325 84 637 181 9 11081 57.9 2.0 2.2 25356 78.0
IMATRA ..................... 843 240 1783 5 88 9 35471 50. 9 2. 1 2.5 79354 94.1
K O T K A ...... :.............. 622 248 1646 501 15 34193 48.4 2.0 2.0 48431 58.9
KUUSANKOSKI ................ 589 127 1099 292 7 22515 47.8 1.9 2.3 54936 93.3
LAPPEENRANTA-VILLMANSTRAND , 1667 454 3462 996 29 52611 65.3 2.1 2.2 77607 46.6
KARHULA .................... 781 198 1523 415 74 23116 66.2 2.0 2.1 64177 82.2
ANJALANKOSKI ............... 490 135 1117 329 12 20570 53.2 2.3 2.4 39370 80.3
YHTEENSÄ SUMMA ............. 6150 1735 12765 3866 178 229284 55.7 2.1 2.2 442975 72.0
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 
ELIMÄKI .................... 242 76 607 165 3 6021 75.9 2.5 2.2 17615 72.8
IITTI ...................... 263 51 527 101 2 8092 65.9 2.0 2.0 19121 72.7
JAALA ...................... 64 12 135 27 - 2272 67. 5 2.1 2.3 5163 80.7
JOUTSENO ................... 295 81 689 201 11 11727 57.4 2.3 2.5 18004 61. 0
KYMI-KYMMBNE............. 93 62 337 155 15 5154 67.4 3.6 2.5 5640 60.6
LEMI ....................... 106 31 284 80 2779 94.7 2.7 2.6 5274 49.6
LUUMÄKI .................... 191 50 458 119 4 6063 76.3 2.4 2 .4 14556 76.2
MIEHIKKÄLÄ ................. 109 30 278 70 4 3542 69.5 2.6 2.3 5040 46 .2
NUIJAMAA ................... 27 8 65 15 - 1366 65.0 2.4 1.9 817 30. 3
PARIKKALA .................. 239 51 578 151 4 6300 96.3 2.4 3.0 11012 46.1
* FYHTÄÄ-PYTTIS .............. 149 32 302 73 4871 60.4 2.0 2.3 8647
RAUTJÄRVI .................. 260 77 650 156 10 6405 108.3 2.5 2.6 15257
RUOKOLAHTI ................. 245 77 681 204 3 7242 97.3 2.8 2.6 20269 82.7
SAARI ...................... 85 27 237 71 - 2526 79.0 2.8 2.6 5314 62. 5
SAVITAIPALE ................ 139 33 341 96 5457 68.2 2.5 2.9 11839 85.2
SUOMENNIEMI ................ 59 14 153 51 1255 153.0 2.6 3.6 3637
TAIPALSAARI ................ 109 39 317 90 5 3294 105.7 2.9 2.3 4612 42.3
UUKUNIEMI .................. 29 7 77 21 - 915 77.0 2.7 3.0 1781
VALKEALA ................... 298 87 759 224 10 10310 75.9 2.5 2.6 18537
VEHKALAHTI ................. 266 68 611 175 12 12152 50.9 2.3 2.6 23685 89.0
VIROLAHTI .................. 105 12 187 26 3 4775 37.4 1.8 2.2 5432 51.7
YLÄMAA ..................... 54 H 123 22 - 2115 61.5 2.3 2 .0 3096 57.3
YHTEENSÄ-SUMMA ............. 3427 936 8396 2335 86 116633 73.0 2.4 2.5 224348 65.5
KOKO LÄÄNT-HELA LÄNET .... 9577 2671 21161 6201 264 345917 61.5 2.2 2.3 667323 69.7
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1. JATK. — FORTS. — CONT.
MIKKELIN LÄÄNI-S:T MICHELS LAN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER OCH KÖPINGAB 
MIKKELI-S:T MICHEL .............  868 272 1942 626 40 27137 71.9 2.2 2.3 62424 71.9
HEINOLA . ................... . 158 1.116 350 9 15442 74.4 2.2 2.2 39666 78.1
PIEKSÄMÄKI ................. 127 956 323 6 12907 73.7 2.4 2.5 35108 66.7
SAVONI INNA-NYSLOTT........ 301 2208 777 28 28420 78.9 2.5 2.6 57779 65.4
YHTEENSÄ-SUMMA ............. 858 6224 2076 83 83906 75.0 2.3 2.4 194977 73.2
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 
ANTTOLA .................... 9 68 24 1897 44.0 2.3 2.7 2932 75.2
ENONKOSKI .................. 37 ' 283 118 - 2235 141.5 3.1 3.2 6034 66.3
HARTOLA .................... 53 431 132 1 5052 66.2 2.6 2.5 8072 48.6
HAUKIVUORI ................. 27 299 61 - 3286 99.7 2.0 2.3 6796 46.5
HEINOLAN MLK ............... 35 306 98 11 4881 61.2 2.3 2.8 5564 42.2
HEINÄVESI .................. 56 534 173 _ 6283 89.Q 2.6 3.1 14138 68.0
HIRVENSALMI ................ 41 337 84 - 3436 112.3 2.3 2.0 6301 42.9
JOROINEN ................... 75 701 202 4 6283 ■ 116.8 2.8 2.7 11593 46.6
J U V A ........................ 126 981 340 10 9544 98.1 3.0 2.7 32081 99.0
JÄPPILÄ ..................... 16 173 46 - 1953 86.5 2.5 3.0 4195 59.9
KANGASLAMPI ................ 17 163 45 _ 1889 81.5 2.5 2.6 3351 52.4
KANGASNIEMI ................ 73 615 190 6 8023 76.9 2.8 2.6 16929 76.6
KERIMÄKI ................. .. 73 904 235 -_ 6116 150.7 2.1 3.2 31242 72.8
MIKKELIN MLK ............... 116 927 266 6 12341 77.3» 2.8 2.5 16213 49.4
m ä n t y h a r j u  ................. 103 742 248 13 6415 92.8 2.7 2.4 18839 68.0
PERTUNMAA .................. 47 358 113 4 3214 119.3 2.5 2.4 7010 49.0
PIEKSÄMÄEN MLK ............. 95 609 247 10 6447 101.5 3.6 2.6 6450 49 .4
PUNKAHARJU ................. 49 441 152 - 4758 86.2 2.6 3.1 10301 65.6
PUUMALA .................... 43 343 112 3 4012 85.8 2.7 2.6 . 6678 53.7
RANTASALMI ................. 64 551 169 2 5615 91.8 2.7 2.6 10700 51.9
RISTIINA .......... ......... 79 543 207 11 5955 90.5 2.9 2.6 10990 59.1
SAVONRANTA ................. 29 306 81 - 2057 153.0 2.7 2.8 6801 59.7
SULKAVA ...»................ 46 413 118 - 4698 82.6 2.3 2.5 9666 54.9
SYSMÄ ...................... 47 415 135 3 6923 59.3 2.4 2.9 8920 51.3
VIRTASALMI ................. 28 260 76 2060 130.0 2.8 2.7 4060 44.3
YHTEENSÄ-SUMMA ............. 1366 11723 3694 84 127573 93.0 2.6 2.7 266076 60.4
KOKO LÄÄNI-HELA LÄNET ....... 2244 17947 5770 167 211479 85.9 2.5 2.6 463053 65.2
POHJOIS KARJALAN LÄÄNI-NORRA KARELENS LAN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄLER OCH KÖPINGAR 
JOENSUU .........................  946 458 2629 1107 82 41418 64.1 2.8 2.4 61333 64.8
200 1569 504 21 19529 78.5 2.7 2.5 37038 62.7
NURMES ..................... 164 1427 411 21 11566 ' 118.9 2.5 2.5 36285 64.L
OUTOKUMPU .................. 116 887 280 17 10570 80.6 2.6 2.4 17934 52.3
YHTEENSÄ-SUMMA ............. 938 6512 2302 141 83083 77.5 2.7 2.5 152590 62.4
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 
E N O ......................... 119 1011 325 9266 112.3 2.7 2.7 28885 76.4
ILOMANTSI ................. . 146 1280 393 6 9411 142.2 2.6 2.7 23603 51.6
JUUKA ....................... 84 721 243 7 8549 80.1 2.7 2.9 16566 62.3
KESALAHTI ................. . 47 376 132 3 3322 . 125.3 3.0 2.8 9075 72.0
KIIHTELYSVAARA ............. 48 409 127 2 2484 204.5 2.9 2.6 12404 88.0
KITEE ....................... 134 1 133 347 3 11058 103.0 2.6 2.6 16551 38.6
KONTIOLAHTI ................. 103 764 262 13 8128 95.5 2.9 2.5 17722 66.1
LIPERI ...................... 101 791 279 4 10396 79. 1 3.0 2.8 13251 50.2
POLVIJÄRVI ................ . 69 606 188 1 6825 86.6 2.6 2.7 11292 47.6
PYHÄSELKÄ ................. . 113 808 350 9 4841 161.6 3.6 3.1 11482 51.3
RÄÄKKYLÄ .................. 66 654 186 6 4452 163.5 2.8 2.7 11682 49.5
TOHMAJÄRVI ................ . 70 643 198 - 6748 91.9 2.7 2.8 13867 57.6
TUUPOVAARA................ . 55 492 140 1 3536 123.0 2.7 2.5 6506 35.9
VALTIMO ................... . 43 389 111 4 4280 97.3 2.7 2.6 9900 68.3
VÄRTSILÄ .................. . 23 199 63 1041 199.0 2.7 2.7 3475 47.6
YHTEENSÄ-SUMMA ............ . 1223 10276 3344 61 94337 110.5 2.8 2.7 206281 56.3
KOKO LÄÄNI-HELA LÄNET ....... 2161 16788 5646 202 177420 94.8 2.7 2.6 358871 58.7
KUOPION LÄÄNI-KUOPIO LAN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER 
K U O P I O.... .................
OCH.KÖPINGAR
662 4324 1519 13 71457 60.9 2.5 2 .3 179508 103.9
IISALMI ................... . 206 1562 521 15 21147 74.4 2.6 2.5 35867 60.3
VARKAUS ................... . 212 1542 505 7 24356 64.3 2.3 2.4 39217 57.3
SUONENJOKI ................ . 77 634 192 15 9266 70.4 2.3 2.5 15562 56.8
YHTEENSÄ-SUMMA ............ . 1157 8 062 2737 50 126226 64.5 2.5 2.4 270154 82.4
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MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER
JUANKOSKI ................. 81 720 230 2 7297 102.9 2.7 2.8 13254 49.1
KAAVI ...................... ....  309 85 764 224 1 5140 152.8 2.5 2.6 13394 43.3
KARTTULA .................. ....  198 67 551 171 - 3328 183.7 2.8 2.6 12660 63.9
KEITELE ................... 37 286 82 2 3495 95.3 2.6 2.2 4810 43.7
KIURUVESI .;............... ....  486 211 1473 520 9 12277 122.8 3.0 2.5 26758 55.1
LAPINLAHTI ................ 65 661 193 2 7655 85.1 2.6 2.3 15691 58.8
LEPPÄVIRTA ................ 106 879 323 9 12231 73.3 2.9 3.0 21490 70.7
MAANINKA .................. ....  179 65 529 168 1 4801 105.8 3.0 2.6 12764 71.3
NILSIÄ .................... 84 744 222 2 8185 93.0 2.5 2.6 19142 65. 1
PIELAVESI .... ............ ....  309 103 879 271 5 8159 109.9 2.6 2.6 22156 71.7
RAUTALAMPI ................ ....  122 39 337 109 ' 3 5013 67.4 2.8 2.6 7877 64.6
RAUTAVAARA ................ ....  174 59 496 176 - 3910 124.0 2.9 3.0 9438 54.2
SIILINJÄRVI ............... 443 204 » 1320 496 26 12292 110.0 3.0 2.4 26607 60.1
SONKAJÄRVI ................ 229 63 630 181 — 7245 90.0 2.8 2.9 11636 50.8
TERVO ............. ......... ....  108 33 312 101- ~ 2661 104.0 2.9 3.1 5214 48.3
TUUSNIEMI ................. ....  298 86 792 222 1 4707 158.4 2.7 2.6 11139 37.4
VARPAISJÄRVI .............. ....  166 45 399 110 - 4088 99.8 2.4 2.4 9463 57.0
VEHMERSALMI ............... 95 42 286 111 2 2650 95.3 3.0 2.6 7603 80.0
VESANTO ................... ... 160 62 500 157 1 3868 125.0 3.1 2.5 9446 59.0
VIEREMÄ ................... ....  144 57 477 153 5 5574 79.5 3.3 2.7 10563 73.4
YHTEENSÄ-SUMMA > 4665 1614 13055 4220 71 124776 105.3 2.6 2.6 271105 58.1
KOKO LÄÄNI-HELA LÄNET ...... ....  7945 2771 21117 6957 121 251002 84.8 2.7 2.5 541259 68.1
KESKI-SUOMEN LÄÄNI-MELLERSTA PINLANDS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER OCH KÖPINGAR
JYVÄSKYLÄ ................. ....  2246 946 5347 1892 21 61156 87. 7 2.4 2.0 155410 69.2
ÄÄNEKOSKI ................. ....  323 100 774 245 18 10711 70.4 2.4 2.5 23561 72.9
JÄMSÄ ..................... ....  296 120 802 317 15 12349 66.8 2.7 2.6 18858 63.7
SUOLAHTI .................. ....  234 82 591 196 5 5939 98.5 2.5 2.4 10768 46.1
YHTEENSÄ-SUMMA ..'.......... ___  3099 1248 7514 2650 59 90155 83.5 2.4 2.1 208617 67.3
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER
HANKASALMI ............. 214 54 532 167 1 6735 76.0 2.5 3.1 20380 95.2
JOUTSA ................. 173 58 427 146 8 4870 85.4 2.5 2.5 6158 35.6
JYVÄSKYLÄN MLK ......... 715 305 1961 753 38 22554 85.3 2.7 2.5 47662 66.7
JÄMSÄNKOSKI ............ 282 98 722 261 3 8281 90.3 2.6 2.7 18560 65.8
KANNONKOSKI ............ 151 54 441 142 8 2432 220.5 2.9 2.6 12020 79.6
KARSTULA ............... 201 78 566 200 9 5717 94.3 2.8 2.6 12438 61.9
KEURUU ................. 420 142 1037 337 17 12980 79.8 2.5 2 .4 27179 64.7
KINNULA ................ 121 47 422 171 - 2399 211.0 3.5 3.6 8623 71.3
KIVIJÄRVI .............. 90 41 346 170 - 2222 173.0 3.8 4.1 4587 51.0
KONGINKANGAS ........... 119 44 357 137 1 1805 176.5 3.0- 3.1 5782 48.6
KONNEVESI .............. ISO 58 453 144 _ 3876 113.3 3.0 2.5 8071 53.8
KORPILAHTI ............. 224 71 574 169 7 5451 114.8 2.6 2.7 12572 56.1
KUHMOINEN .............. 150 32 321 83 - 4011 80.3 2.1 2.6 9621 64.1
KYYJÄRVI ............... 78 39 270 117 2 2056 135.0 3.5 3.0 6412 82.2
LAUKAA ................. 371 134 1002 356 21 13447 77. 1 2.7 2.7 25173 67.9
LEIVONMÄKI ............. 71 15 163 40 5 1654 81.5 2.3 2.7 5039 71.0
LUHANKA ................ 60 21 165 55 - 1621 82.5 2.8 2.6 3801 63.4
MULTIA ................. 132 33 306 76 2 3039 102.0 2.3 2.3 8536 64.7
MUURAME ................ 90 29 2 32 7 2 2 4036 58.0. 2.6 2.5 4949 55.0
PETÄJÄVESI ............. 135 40 339 103 2 4104 84.8 2.5 2.6 5435 40.3
PIHTIPUDAS ............. 256 107 860 328 2 6500 122.9 3.4 3.1 21718 84.8
PYLKÖNMÄKI ............. 92 35 258 81 3 1630 129.0 2.8 2.3 4957 53.9
SAARIJÄRVI ............. 385 176 1156 437 20 10315 115.6 3.0 2.5 26217 68.1
SUMIAINEN .............. 84 18 207 55 * 1 1536 103.5 2.5 3.1 5462 65.0
SÄYNÄTSALO ............. 128 30 253 63 ~ 3039 84.3 2.0 2.1 7500 58.6
TOIVAKKA ............. 93 29 250 62 - 2606 83.3 2.7 2.1 4395 47.3
UURAINEN ............... 145 57 397 123 3 2787 132.3 2.7 2.2 10622 73.3
VIITASAARI ............. 291 121 840 292 10 9161 93.3 2.9 2.4 20707 71.2
YHTEENSÄ-SUMMA ......... 5421 1966 14857 5160 165 150864 97.7 2.7 2.6 354576 65.4
KOKO LÄÄNI-HELA LÄNET .... 8520 3214 22371 7810 224 241019 92.4 2.6 2.4 563193 66. 1
VAASAN LÄÄNI-VASA LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER OCH KÖPINGAR
VAASA-VASA ............. ........ 1447 563 3366 1229 45 54401 62.3 2.3 2.2 105268 72.7
KASKINEN-KASKÖ ................. 52 9 94 19 - 1273 94.0 1.8 2.1 5445 104.7
KOKKOLA-GAMLAKARLEBY ........... 604 270 1596 637 58 22211 72.5 2.6 2.4 44549 73.8
KRISTIINANKAUPUNKI-KRISTINESTAD 232 51 458 111 3 9254 50.9 2.0 2.2 13878 59 .8
PIETARSAARI-JAKOBSTAD .......... 142 1262 470 2 20342 63.1 2.4 3.3 67352 128.5
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KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
SEINÄJOKI ..................... 237 1391 560 28 22 023 63.2 2.9 2.4 37362 77.5
UUSIKAARLBPYY-NYKARLEBY...... 30 311 69 - 7386 44. 4 1.9 2.3 15274 92.6
ALAVUS-ALAVO .................. 273 116 632 306 15 10245 83.2 3.0 2.6 16217 59.4
.KURIKKA ...................... 111 727 297 5 11057 66.1 3.1 2.7 13549 56.9
LAHJA-LAPPO ................... 281 91 692 247 3 14601 46.1 2.5 2.7 24022 85.5
YHTEENSÄ-SUMMA ................ 1620 10729 3945 159 172793 62.7 2.5 2.4 342916 79.8
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER
ALAHÄRMÄ ...................... 53 391 125 4 5048 76.2 2.5 2.4 5220 33.9
ALAJÄRVI ....................... 228 101 758 327 - 8329 94.8 3.3 3.2 11940 52.4
EVIJÄRVI ....................... . 123 66 461 190 6 3377 153.7 3.7 2.9 4572 37.2
HALSUA ................. ;...... . 54 29 197 77 * - 1554 98.5 3.6 2.7 3394 62.9
HIMANKA ........................ . 91 41 300 110 l 3056 100.0 3.3 2.7 6202 68.2
ILMAJOKI ...................... 244 83 626 211 B 11768 52.2 2.6 2.5 14821 60.7
ISOJOKI-STORÄ ................. . 62 20 164 57 - 3526 41.0 2.6 2.9 2566 41.4
ISOKYRÖ-STORKYRO .............. 140 52 365 130 4 5627 60.8 2.6 2.5 6253 44.7
JALASJÄRVI .................... 294 124 871 305 12 10485 87.1 3.0 2.5 19058 64.6
JURVA .......................... 132 48 357 121 3 5473 71.4 2.7 2.5 6762 51.2
KAARLELA-KARLBBY .............. 241 150 842 409 22 10475 64.2 3.5 2.7 16392 68.0
.KANNUS......................... 170 68 526 217 5 5020 105.2 ' 3.1 3.2 9302 54.7
k a r i j o k i -b ö t o m .............. 97 23 225 55 2 2196 112.5 2.3 2.4 4990 51 .4
KAUHAJOKI ................. . 592 288 1857 719 35 14439 132.6 3.1 2.5 41737 70.5
KAUHAVA ............... ........ 194 60 465 164 13 6584 51.7 2.4 2.7 15359 79.2
KAUSTINEN-KAUSTBY ............. 115 54 377 146 6 3537 94.3 3.3 2.7 6952 60.5
KORSNÄS ........................ 57 9 114 20 2 2312 57.0 . 2.0 2.2 3336 58.5
KORTESJÄRVI ................... 125 57 385 136 - 2941 128.3 3.1 2.4 4842 38.7
KRUUNUPrf-KRONOBT............. 202 68 601 247 7 6756 85.9 3.0 2.8 9370 46.4
KUORTANE ...................... 113 53 357 137 ~ 5177 71.4 3.2 2.6 6560 58.1
k ä l v i ä  ......................... 153 70 498 191 9 3747 124.5 3.3 2.7 6869 44.9
L A I H I A ..... k..................
LAPPAJÄRVI ...................
^  166 47 398 116 3 6855 56.9 2.4 2.5 6952 41.9
190 106 639 253 20 4433 159.8 3.4 2.4 8792 46.3
LEHTIMÄKI...... .............. . 85 42 255 90 2 2508 85.0 3.0 2.1 3374 39.7
LESTIJÄRVI .................... .. 62 27 211 92 “ 1231 211.0 3.4 3.4 3515 56.7
LOHTAJA ........................ 100 38 281 101 2 2933 93.7 2.8 2.7 6562 65 >6
LUOTO-LARSMO .................. .. 78 44 392 240 - 2669 • 130.7 5.0 5.5 7416 95. 1
MAALAHTI-MALAX ................ 173 25 324 64 5 5288 64.8 1.9 2.6 18061 104.5
I4AKSAMAA-MAXM0 ................ .. 26 2 48 2 - 1085 48.0 1.8 1.0 1856 71.4
MUSTASAARI-KORSHOLM ........... 26 2 63 498 126 6 12129 41.5 1.9 2.0 23473 69.6
NURMO ........................... . 161 91 562 248 12 6251 93. 7 3.5 2.7 7841 48.7
’ NÄRPIÖ-NÄRPES ................. 273 72 526 125 5 11340 47.8 1.9 1.7 24041 88.1
ORAVAINEN-ORAVAIS ............._  77 18 158 42 1 2671 52.7 2.1 2.3 ' 3179 41.3
PERHO .......................... 108 78 492 23 2 4 3007 164.0 4.6 3.0 7314 67.7
PERÄSEINÄJOKI ................ . 143 68 463 152 8 4316 115.8 3.2 2.2 6421 44.9
PIETARSAAREN MLK-PEDERSÖRE ___.. 82 40 310 153 3 4524 62.0 3.8 3.8 5547 67.6
PURMO .......................... 35 6 69 14 - 1618 34.5 2.0 2.3 1827 52.2
SOINI ........................ ^  79 23 218 60 1 3328 72.7 2.8 2.6 4336 54.9
TEOVA-ÖSTERHAHK .............. . . 198 86 608 199 3 7588 76.0 3.1 2.3 11445 57.8
TOHOLAMPI .................... , 48 395 154 ~ 3807 98.6 3.3 3.2 7610 64.5
T Ö Y S Ä ......................... , 90 36 264 102 8 3346 88.0 2.9 2.8 6364 70.7
ULLAVA .........................^  38 20 151 65 2 1080 151.0 4.0 3.3 1599 42.1
VETELI-VETH ................. . 150 71 492 175 7 37C0 123.0 3.3 2.5 8224 54.8
VIMPELI-VINDALA ...............^  1*1 70 47 2 165 3 3641 118.0 3.3 2.4 6412 45.5
VÄHÄKTOÖ-LILLETRO ............. 116 ‘ 51 334 125 17 4335 83.5 2.9 2.5 5826 50.2
v ö y r i-v örA ................... . 89 17 169 40 - 4081 42.3 1.9 2.4 6928 77.8
YLIHÄRMÄ ...................... 70 30 197 77 - 3102 65.7 2.8 2.6 3842 54.9
YLISTARO ..................... .. 169 50. 42 2 128 5 6336 70.3 2.5 2.6 8548 50.6
ÄHTÄRI ....................... . 149 56 435 151 2 7227 62. 1 2.9 2.7 8043 54.0
ÄHTÄVÄ-ESSE ................... 46 18 155 71 1 2262. 77-5 3.4 3.9 4192 91.1
YHTEENSÄ-SUMMA ................ 7055 2880 20675 7658 259 250138 83.0 2.9 2.7 426057 60.4
KOKO LÄÄNI-HELA LÄNET ........... 11353 4500 31404 11603 / i 422931 74.8 2.8 2.6 768973 67.7
OULUN LÄÄNI-ItT.EABORGS LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER OOH KÖPINGAR
o u l u -u l eAb o r g ............ 894 5792 2420 77 91468 63.6 2.7 2.7 163662 75.5
KAJAANI .................. 22 1 1386 523 19 20585 66.0 2.6 2.4 41117 75.7
RAAHE-BRAHESTAD ......... 221 1387 638 23 15334 92.5 3.2 2.9 28362 66 .4
YLIVIESKA ............... . 151 983 458 35 10316 1’ 89.4 3.4 3.0 19976 68.4
HAAPAJÄRVI .............. . U S 894 349 1 7787 U 1 . 8 3.2 2 .9 13623 49.4
OULAINEN ................. 112 731 311 3 7272 104.4 3.4 2.8 '11048 50.7
YHTEENSÄ-SUMMA ........... 1718 11173 4699 158 153264 73.0 2.8 2.7 277788 70.8
38
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER .. 
ALAVIESKA .................. 111 828 327 10 3086 276.0 3.7 2.9 11861 53.0
HAAPAVESI .................. 100 802 345 3 7237 114.6 3.4 3.5 13670 57.4
HAILUOTO-KABLÖ ............. 14 145 46 - 929 145.0 2.6 3.3 3053 55.5
HAUKIPUDAS .............. . 140 883 364 16 10278 8*6.3 3.2 2.6 14239 51.2
HYRYNSALMI ................. 77 582 200 5 4751 116.4 3.3 2.6 10571 60.4
II .......................... 112 760 337 5 5260 152.0 3.4 3.Q 17035 76.0
KAJAANIN MLK ............... 131 812 335 12 10499 81.2 3.0 2.6 15996 59.5
KALAJOKI ................... 131 943 422 4 8142 117.9 3.6 3.2 14096 54.0
KRMPRT.R ......... 121 756 387 10 5624 126.0 3.9 3.2 11806 60.6
KESTILÄ .................... 37 307 128 5 2457 153.5 3.7 3.5 4276 50.9
KIIMINKI ................... 79 509 239 _ 3608 127.3 3.9 3.0 6055 62.0
KUHMO ...................... 255 1674 773 16 ' 13611 133.9 3.6 3.0 45361 87.4
KUIVANIEMI ................. 41 311 137 - 2715 103.7 3.5 3.3 4712 52.9
KUUSAMO .................... 216 1565 834 6 17584 88.1 4.9 3.9 31648 98.3
KÄBSAHAKI .................. 55 433 162 2 3598 108.3 3.1 2.9 5465 39.6
LIMINKA .................... 71 487 196 14 3931 121.8 3.5 2.8 6259 44.4
LUMIJOKI ................... 31 284 100 - 1439 264.0 3.6 3.2 5530 70.0
MERIJÄRVI .................. 53 407 168 5 1568 203.5 3.6 3.2 5341 47.7
MUHOS ...................... 85 647 231 9 6638 92.4 3.0 2.7 10637 49.5
NIVALA ..................... 145 1136 466 3 10043 113.8 3.4 • 3.4 21654 64.1
OULUNSALO .................. 61 470 291 3 2866 156.7 5.0 4.8 4666 49.6
RUUKKI ..................... 60 623 252 15 5139 124.6 3.1 3.2 13976 68.8
PALTAMO .................... 66 452 161 4 ■ 5818 75.3 3.3 2.7 7848 57.7
PATTIJOKI .................. 70 448 240 7 3744 112.0 4.2 3.4 5103 47.7
PIIPPOLA....... ........... 47 352 128 4 1534 176.0 3.1 2.7 5954 53.2
'PUDASJÄRVI ................. 203 1494 793 2 12467 124.5 4.5 3.9 25831 76.0
PTTT.KV 7 T.A ................... 16 142 44 3 2031 71.0 2.6 2.8 2660 53.0
PUOLANKA ................... ___  265 93 856 256 1 5625 143.0 3.2 2.8 16939 63.9
PYHÄJOKI ................... 52 437 131 2 3529 109.3 3.0 2.5 8823 59.6
PYHÄJÄRVI OI. ............... 142 1010 358 28 8186 126.3 3.1 2.5 20266 62.5
PYHÄNPÄ....... r.T......... .... 85 53 303 133 3 1656 151.5 3.6 2.5 4477 52.7
RANTS1LA ................... 47 444 149 2 2705 148.0 3.0 3.2 6603 58.5
REISJÄRVI .................. 101 696 321 6 3703 174.0 3.9 3.2 8302 46.4
RISTIJÄRVI ................. 61 467 163 - 2806 155.7 3.2 2.7 8156 56.2
SIEVI ....................... 74 592 274 1 4473 148.0 3.7 3.7 9599 59.6
SIIKAJOKI ..;.... .......... 17 144 45 1 1337 144. 0 2.8 2.6 3357 65.8
SOTKAMO .................... 227 1576 525 24 11775 131.3 3.2 2.3 28569 57.4
SUOMUSSALMI ................ 276 1974 733 31 13518 141.0 3.6 2.7 46863 85.5
VAALA ...................... 76 566 203 6 5336 113.2 3.0 2.7 11397. 60.6
TAIVALKOSKI ................. 100 811 472 5 5736 135.2 5.3 4.7 12415 81.7
TEMMES ..................... 15 105 44 _ 615 105.0 3.5 2.9 1716 57.2
TYRNÄVÄ .................... 53 460 169 2 2951 153.3 3.2 3.2 9868 68.1
UTAJÄRVI................... 58 510 230 - 4133 127.5 3.9 4.0 8071 61.6
VIHANTI .................... 115 795 326 3 4407 198.8 3.5 2.8 12659 55.0
VUOLIJOKI .................. 66 406 155 10 3715 101.5 3.2 2.3 7332 58.2
YLI-II...................... 59 436 240 _ 2823 146.0 4.9 4.1 5938 66.7
YLI-KIIMINKI ............... 48 385 172 2 3034 126.3 3.7 3.6 7147 .69.4
y h t e e n s ä-s u mm a ............. 4281 31451 13245 292 248702 124.8 3.5 3.1 568024 64.1
KOKO LÄÄNI-HELA LÄNET ....... 5999 42624 17944 450 401966 105.2 3.3 3.0 845612 66.1
LAPIN LÄÄNI-LAPFLANDS LAN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT-STÄDER 
ROVANIEMI ..................
OCH KÖPINGAR
363 1975 825 68 28466 70.5 2.9 2.3 39768 58.6
KEMI ....................... 256 1847 602 49 27810 66. 0 2.3 2.4 48453 59.6
KEMIJÄRVI .................. 289 1763 724 27 12912 135.6 3.5 2.5 39843 79.2
t o r n i o-t o r n eA .............. 208 1348 558 41 • 19791 67.4 3.1 2.7 26674 65.2
YHTEENSÄ-SUMMA ............. 1116 6933 2709 185 88999 77.9 2.6 2.4 156738 64.4
MAALAISKUNNAT-LANDSKOMMUNER 
ENONTEKIÖ .................. 34 260 102 . 1 2296 130.0 3.5 3 .0 5316 71.8
INARI-ENARE ................ 91 682 . 250 12 6768 97.4 2.7 2.7 19389 75.7
KEMIN MLK ................ . 99 641 254 15 6.931 91.6 2.9 2.6 10355 46.2
KITTILÄ .................... 86 611 243 3 6814 87.3 3.3 2.8 16558 88.1
KOLARI ..................... 90 624 236 2 4962 124.8 3.3 2.6 19260 101.9
MUONIO ..................... 42 324 138 2826 108.0 3.1 3.3 6423 61.2
PELKOSENNIEMI ....... '..... 35 218 74 5 1789 109.0 2.7 2 . 1 . 3206 39.1
POSIO ..................... . 104 743 335 - 6157 123.8 4.2 3.2 15314 87.0
R A N U A ..................... . 87 597 356 2 5842 99.5 5.9 4.1 9631 95.4
ROVANIEMEN MLK ............. 214 1682 667 17 17780 93.4 3.4 3.2 40660 82.3
RAT.T.A ...................... 131 922 347 l 8149 115.3 3.. 5 2.6 24022 90.3
SAVUKOSKI .................. 38 216 96 2 1991 108.0 3.2 2.5 5245 78.3
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LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN,
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
SIMO ........................ 70 458 192 7 4201 114.5 3.5 2.7 8233 62.4
SODANKYLÄ.................. 200 1286 580 . 32 10177 128.6 3.4 2.9 30543 79.7
TERVOLA ..................... 45 354 114 3 5370 70.8 2.6 2.5 9516 69.5
PELLO ....................... 93 627 231 _ 5851 104.5 3.2 2.5 14747 74.9
UTSJOKI-..................... 70 469 206 8 1414 469.0 2.9
y l i t o r n i o- ö v e r t o r n eA ...... 84 692 259 4 7544 86.5 3. 1 3.1 20826 92.6
YHTEENSÄ-SUHMA -............. 1613 11406 4700 L14 106864 106.6 3.4 2.9 266245 78.2
KOKO LÄÄNI-HELA LÄNET ........ 2729 18339 7409 299 195863 93.6 3. 1 2.7 422983 72.4







KODINHOITOAPUA ANTANUT HENKILÖ 
PERSONEN, SQM GIVIT HEMVÄRDSHjXlI5
I
KODINHOITOPÄIVIS QSULE TYÖHKNEISEA,
HEMVARDSDAGAR % - ANDEL AV APBEJTS-
-------- 1--------  TB-MAR. «
KOKO M4A - HELA LAHDET1’
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR...............  *433822 67018
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.............    *00171* 18*019
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OOH KÖPINGAR
KODINHOIIWAT - HEMVARDARINNOR...............  1887506 50139
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..................  2676762, 159907
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............. 25*6316 16879
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................. 132*952 2*112
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............  753773 *3*51
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................  71606* *2781
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OOH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............  5*5775 *0337
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.....................566899 33081
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............  207998 311*
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................  1*9165 9700
TURUN JA PORIN LÄÄNI1- ABO-BJÖRNEBORGS LÄN1’
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............  621081 2668
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................. 6*6075 *5393
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OOH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............. 278027 521
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................. *73662 **585
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............. 3*3054 21*7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.................  172*13 808
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............  23289 5**
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.................  13356 *33
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OOH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............  3936 *8
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...... ..........  998* 269
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............  19353 *96
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................. 3372 16*
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............  571278 5812
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................. 573015 37513
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OOH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............  286258 3399
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................. *07917 3*637
MAALAISKUNNAT - LANDSKOfiMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............. 283020 2*13
»KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................. Io5098 2876
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............. 29*259 2260
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.................  3o0*6* 9126
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OOH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR..............  152085 158*
> KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.................  280478 8552
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR..............  14217* 676
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.................  79986 57*
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............. 22*659 2080
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.................  22*746 7701
KAUPPALAT JA KAUPUNGIT - STÄDER OOH KÖPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR..............  66321 S55
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.................  121957 5*66
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............. 158338 1225
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.................  102789 2235
1) Loimaan tiedot eivät sisälly tilastoon. Kb . s s . 10, 32, 44
Statistiken innefattar Inte uppglfter om Loimaa. Se sid. 10, 32
44608 4545448 5.2 870147 24096 97.5 1.5 1.0 2.8
1421 4167154 2.5 iL667953 745 95.6 4.4 0.0 0.0
5453 1943098 4.4 439856 1617 97.1 2.6 0.3 0.4
379 2637048 2.3 1239958 7 94.4 5.6 0.0 “
39155 2602350 6.0 430291 22479 97.8 0.6 1.5 5.2
1042 1350106 3.2 427995 738 96.1 1.8 0.1 0.2
1358 798582 3.5 225942 173 94.4 5.4 0.2 o.t
191 759036 2.3 329569 - 94.3 5.6^ 0.0 -
785 586897 3.3 179629 12 93.0 6.9 0.1 0.0
155 600135 2.2 273032 - 94.5 5.S 0 : 0 -
573 211685 4.6 46313 161 98.3 - 1.5 0.3 0.3
36 158901 2.6 56537 " 93.9 6.1 0.0 -
1476 625225 5.7 110112 722 99.3 0.4 0.2 0.7
36 691504 2.6 269974 7 93.4 6.6 0.0 0.0
510 279058 6.1 45571 164 99.6 0.2 0.2 0.4
21 518268 2.4 213372 - 91.4 8.6 0.0 -
966 346167 5.4 64541 558 99.1 0.6 0.3 0.9
15 173236 3.1 56602 7 99.5 0.5 0.0 0.0
57 23890 2.6 9112 52 97.5 2.3 0.2 0.6
15 13804 2.0 6884 - 96.8 3.1 0.1 -
_ 3984 3.5 1125 - 98.8 1.2 - -
15 10268 1.9 5427 - 97.2 2.6 0.1 "
57 19906 2.5 7987 52 97.2 2.5 0.3 0.7
~ 3536 2.4 1457 - 95.4 4.6 “
1359 578449 4.6 126032 669 98.8 1.0 0.2 0.7
117 610645 2.6 235877 n e 93.8 6. 1 0.0 0.1
477 292134 3.9 74073 84 98.7 1.2 0.2 0.1
93 442647 2.4 181614 l 92.2 7.8 0.0
882 286315 5.5 51959 785 98.8 0.8 0.3 1.5
24 167998 3.1 54263 117 98.3 1.7 0.0 0.2
1190 297709 4.7 62866 703 98.8 0.8 0.4 l.l
24 369614 2.2 169347 3 97.5 2.5 0.0 0.0
276 153945 4.3 36064 36 98.8 1.0 0.2 0.1
* 289030 2.0 141270 - 97.0 3.0 -
914 143764 5.4 26802 66 7 98.9 0.5 0.6 2.5
24 80584 '2.9 28077 3 99.3 0.7 0.0 0.0
3702 230441 5.9 39096 1981 97.5 0.9 1.6 5.1
U S 232612 ?*4 95199 3 96.6 3.3 0.1 0.0
372 67548 5.0 13603 51 98.2 1.3 0.6 0.4
o 127429 2.1 59599 - 95.7 4.3 0.0
33 30 162693 6.4 25493 1930 97.2 0.*8 2.0 7.6























2. JATK. —  FORTS. —  CONT.
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN 
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.............. 207716 1616 3668 212798 7.1 30062 3593 97.6 0.7 1.7 12.0.
KOTIAVUSTAJAT - HEKHJÄIPARE................. 161963 6092 18 146073 2.7 53568 63 97.2 2.8 0 .0 0.1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH KOPINGAR
KODINHOITAJAT - HEHVÄHDARINNQR.............. 68199 217 558 68974 7.1 9686 599 98.9 0.3 0.8 6.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................ 60550 3063 3 83616 2.4 34874 - 96.3' 3.7 0.0 •
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNBR
KODINHOITAJAT - HEMVÄEDARINNOB............. ■ 139517 1197 3110 143824 7.1 20376 2994 97.0 0.8 2.2 14.7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................ . 61613 1029 15 6245T 3.3 18694 63 98.3 1.6 0.0 0.3
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.............. 267952 3323 1503 272778 5.9 46395 2064 98.2 1.2 0.6 4.4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................. 251097 17366 40 268481 2.3 114770 113 93.5 6.5 0.0 0.1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR 
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR.............. 88805 1920 207 90932 5.3 17054 40 97.7 2.1 0.2 0.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................. 163221 16001 179222 2.0 88161 - 91.1 8.9 _ -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNBR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.............. 179167 1603 1296 181846 6.2 29341 2024 98.5 0.8 0.7 6.9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................. 87876 1363 40 09259 3.4 26609 .113 98.5 1.5 0.0 0.4
KESKI-SUOMBN LÄÄNI - MELLERSTA PINLANDS LÄN 
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.............., 266589 881 1226 268696 6.2 43449 1473 99.2 0.3 0.5 3.4
KOTUVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................. 292269 2210 18 294497 2.3 125939 60 99.2 0.0 0.0 0.0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR 
KODINHOITAJAT - HBMVÄEDARINNOR.............. 63622 62 123 63607 5.5 11506 18 99.7 0.1 0.2 0.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................. 166923 07 “ 145010 1.9 75094 - 99.9 0.1 • - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNBR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. .. 203167 819 1103 205089 6.4 31943 1455 99.1 0.4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................ . 167366 2123 18 149487 2.9 50845 60 98.6 1.4 0.0 0.1
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. • 4.2888 1373 1356 445617 6.1 73217 1211 99.4 0.3 0.3 1.7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................ • 316381 6962 33 323356 2.7 118065 62 97.8 2.1 0.0 0.1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH KOPINGAR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.............. • 126953 552 324 127029 6.0 21177 91 99.3 0.4 0.3 0.4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................ • 208302 6776 9 215087 2.5 84493 l 96.8 3.2 0.0 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNBR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............ . • 315935 821 1032 317788' 6.1 52040 1120 99.4 0.3 0.3 2.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................ • 108079 166 24 108269 3.2 33572 . 61 99.8 Q.2 0.0 0.2
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. . 519581 1705 12976 534264 7.4 72563 ■ 6736 97.3 0.3 2.4 9.3
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................ . 303138 7965 445 311548 . 3.1 99320 152 97.3 2.6 0.1 0.2
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR 
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. . 118323 689 633 119445 6.6 18227 70 99.1 0.4 0.5 0.4




. 601258 1216 12345 414819 7.6 54336 6666 96.7 0.3 3.0 12.3
KOTUVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................ . 150967 1853 405 153205 4.1 37647 152 98.5 1.2 0.3 0.4
.LAPIN LÄÄNI - LAFPLANDS LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. . 260757 1507 14735 256999 8.2 31301 4519 93.7 0.6 5.7 14.4
KOTUVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................. <. 16314* 2519 319 165984 3.4 49441 164 98.3 1.5 0.2 0.3
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH KOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. . 87602 155 1188 88745 7.3 12141 452 98.5 0.2 1.3 3.7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................ . 66678 1276 37 67993 3.2 21344 5 98.1 1.9 0.1 0.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR............. . 153355 1352 13547 168254 8.8 19160 4067 91.1 0.6 8. 1 21.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE................ . 96668 1261 282 97991 3.5 26097 159 98.4 1.3 0.3 0.6
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
HELSINKI - HELSINGFORS
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ..... . 319673 36706 9 356190 2.8 126410 69.7 10.3 0.0
KOTUVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............ 229208 9706 - 238912 2.1 114224 - 95.9 4.1
VANTAA - VANDA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR......... 58074 696 86 58854 5.7 10275 98.7 1.2 0.1 _
KOTUVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 07158 10 766 152 98056 2.3 42657 - 88.9 11.0 0.2 _
ESPOO - ESBO
■ KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 60676 26 2 354 61274 5.0 12214 _ 99.0 0.4 0.6
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 55941 4444 - 60385 2.5 24120 - 92 • b 7.4 _
HANKO - HENGÖ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 9864 51 9915 2.9 3451 99.5 0.5
KOTUVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............ 0990 - - 8990 2.5 3623 - 100.0 _
HYVINKÄÄ - HYVINGB
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 22969 512 78 23559 4.6 5071 12 97.5 2.2 0.3 0.2
KOTUVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............ 51975 1436 - 53413 2.0 27285 - 97.3 2.7
JÄRVENPÄÄ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 13616 179 04 13679 5.2 2620 _ 98.1 1.3 0.6
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 16663 827 17270 2.6 6655 - 95.2 4.8 - -
42





KDINHOITOPXIVIÄ OSUUS TYÖTIÄttEISTA, .






KODINHOITOAPUA ANTANUT HENKILÖ 
PERSOJEN, SCM GIVIT HEMVARDSKUSLP
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
KAUNIAINEN - GRANKULLA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR . 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .... 
KERAVA - KERVO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR . 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .... 
LOHJA - LOJO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR . 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .... 
LOVIISA - LOVISA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR . 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .... 
PORVOO - BORGÄ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR . 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .... 
TAMMISAARI - EKENÄS
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR .. 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .... 
KARJAA - KARIS
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR . 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .... 
KARKKILA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR . 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ....
*577 - - *577 3.9 1185 - 100.0 - - -
3199 17 " 3216 3.* 9*5 - 99.5 0.5 “ -
10757 3 _ 10760 6.3 1720 _ 100.U 0.0 - ■ -
27262 1*77 • 28739 2.5 11*22 - 9*.9 5.1 • •
7598 _ 21 7619 3.2 2378 _ 99.7 _ 0.3 -
17156 - - 17156 1.8 9275 - 100.0 * - -
6012 *67 _ 6*79 2.6 2*59 _ 92.8 ' 7.2 _ -
2350 *19 - 2769 1.5 1835 - 8*.9 15.1 " “
13738 677 2* 1**39 2.6 S585 _ 95.1 *.7 0.2 -
*0230 265* - *288* 2.2 19593 ** 93.8 6.2 “ “
5563 399 *8 6010 2.5 2*16 _ 92.6 6.6 0.8 -
508* 7*6 3 5833 1.8 3231 “ 87.2 12.8 0.1
6831 322 6 7159 3.3 2165 _ 95.* *.5 0.1 -
12269 609 12878 2.6 *992 95.3 *.7 “
6225 13* 2* 6383 3.8 1680 97.5 2.1 0.* _
963* - - 963* 3.0 3175 100.0 - - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
ARTJÄRVI - ARTSJÖ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ...... 350* 2* - 3528 *.5 792 - 99.3 0.7 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .......... - “ - - - - - - - - -
ASKOLA -
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ...... *691 16 - *707 8.2 577 - 99.7 0.3 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..........
BROMARV - BROMARV
2*90 22 18 2530 2.3 1117 “ 98.* 0.9 0.7 “
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........ 1338 1 2* 1363 7.3 .186 - 98.2 O.l 1.8 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .......... “ - - - - - - - - . - -
INKOO - INCi
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ..... 51*6 22* - 5370 *.7 11*6 - 95.8 *.2 _




210* 3.9 536 “ 100.0 “ - “
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ...... 1**5 6 27 1*78 7.3 203 17 97.8 0.* 1.8 8.*
K0TIAVUSIA.IA3- - HEMHJÄLPARE .......... - - - - - - - - -
KIRKK-ONUmml - KYRKSLÄTT
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ...... 12531 - - 12531 6.3 1983 - 100.0 - • •
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .......... 6897 - - 6897 6.5 1059 - 100.0 - - -
LAPINJÄRVI - LAPPTRASK
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ...... *780 1*7 3 *930 3.9 1270 - 97.0 3.0 0.1 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..........
LILJENDAL - LILJENDAL ' '
” “ ■ • “ -
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ...... 1662 “ - 1662 *. 1 *0* - 100.0 - - • -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..........
LOHJA MLK - LOJO LK-
520 23 5*3 13.9 39 ~ 95.8 *.2 - “
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ...... 15216 703 27 159*6 2.9 5*88 - 95.* *?* 0.2 _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .......... 16138 2355 - 18*93 2.2 83 53 - 87.3 12.7 _
MYRSKYLÄ - MORSKOM
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ...... 3206 - 9 3215 *.8 676 1 99.7 - . 0.3 0.1




1116 5.0 222 “ 100.0 - ■» -
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ...... 91** 35 105 928* 7.8 118* - 98.5 0.* l.l _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..........
NUMMI
23222 3665 3 26890 3.0 8823 “ 86.* 13.6 0.0 -
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ...... 1583 1 - 158* *.2 378 - 99.9 O.l -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .......... - - - - — - - _ _
NURMIJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ...... 23519 15 3 23537 3.6 6*90 *2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .......... 8086 2 - 8088 ' 3.* 2379
ORIMATTILA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ...... 1552* 1 105 15630 5.7 2759 33
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..........
PERNAJA - FERNÄ
88*5 5 15 6.865 3.5 2502 99.6 0.1 0.2
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ...... *020 105 6 *131 2.6 158*
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ...... . *889 127 _ 5016 2.6 1913 _
POHJA - POJO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ...... 5*31 71 51 5553 5.* 1023 _




















UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LAN 
PORNAINEN - BORGNÄS
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r .. 4267 - 30 4297 5.0 852 2 99.3 _ 0.7 0.2
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLFARE .... 370 - - 370 4.3 67 _ 100.0 _
PORVOO MLK - BORGA LK
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r .. 19191 682 18 19891 3.0 6627 1 96.S 3.4 0.1 0.0
. KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .... 39195 2750 - 41945 2.5 16975 - 93.4 6.6 •
PUKKILA
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r .. 3629 - - 3629 6.7 538 5 100.0 - - 0.9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .... * - - - - - - - - _ _
PUSULA
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r .. 3423 il - 3434 4.5 770 10 99.7 0.3 _ 1.3
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .... • “ - - - - - - - - _
RUOTSINPYHTÄÄ - STRÖMFORS
4673KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r .. 30 - 4903 6.0 814 • 99.4 0.6 _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .... 3294 .. 155 - 3449 3.7 941 - 95.5 4.5 - •
SAMMATTI - .
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r .. 1059 “ - 1059 2.4 . 445 •- 100.0 - - _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .... “ - - - - - - - - -
SIPOO - SIBBO -
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r .. 7293 239 21 7553 4.4 1705 - 96.6 3.2 0.3 _
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE.... 10517 127 - 1Ü644 2.8 3736 - 98.8 1.2 - _
SIUNTIO - SJUNDEA
4771KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r .. “ 3 47 74 3.3 1450 - 99.9 - 0.1
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE .... 1672 3 - 1675 2.5 * 683 - 99.8 0.2 - -
SNAPPERTUNA - SNAPPERTUNA
1761 195KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r .. - 1956 8.6 22a -
oo
10.0 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.... “ " “ * - - - - - -
TAMMISAARI MLK - EKENÄS LK
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR .. 1608 312 96.6KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .... • _
TENHOLA - TENALA
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r  .. 2704 36 . 2740 4.1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .... 2016 2 - 2018 3.3 604 _ 99.9 0.1 _ _
TUUSULA - TUSBY
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r .. 26363 452 63 26878 8.2 3278 43 98.1 1.7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .... 8147 321 - 8468 3.3 2539 96.2
VIHTI
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r  .. 14316 120 21 14457 5.8 2489 7 99.0
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .... 3573 105 - 3678 3.1 1172 97.1 2.9
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ARO _DCH BJÖRNEBORGS LAN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH KÖPINGAR
TURKU - ABO
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR___ ■.... 1Ü0592 419 101011 6.9 ' 14740 99.6 0.4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 242256 39691 21 281968 2.3 122769 85.9 14.1 0.0 *
KANKAANPÄÄ
, KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ......... 8845 - 12 8857 7.6 1171 12 99.9 - 0.1 1.0
) KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 7950 - - 7950 5.2 1543 - 100.0 - - -
NAANTALI —  NADENDAL
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR :....... 6018 36 - 6054 4.8 1250 - 99.4 0.6 - -
KOTIAVUSTAJAT HEMHJÄLPARE ............ 12814 541 - 13355 2.5 5268 - 95.9 4.1 - -
PORI - BJORNEBORGS
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ......... 50424 - 213 50637 6.0 8509 - 99.6 - 0.4 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 44715 - - 44715 2.7 16266 - 100.0 ’ - - -
RAISIO RESO
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ......... 11258 15 90. 11369 5.9 1924 - 99.0 0.1 0.8 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 15482 796 - 16278 2.1 77 50 - 95.1 4.9 - -
RAUMA - RAUMO
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ......... 17905 - - 17905 5.0 3553 - 100.0 - - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 35560 14 - 35574 2.4 14543 - 100.0 0.0 - -
SALO
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ......... 12769 7 51 12827 6.8 1896 - 99.5 0.1 0.4 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 38751 2622 “ 41373 2.5 16620 93.7 6.3 - -
UUSIKAUPUNKI - NYSTAD
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ......... 9394 - 9394 5.0 1885 - 100.0 - - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............
VAMMALA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR .........
7116 ' ~ 7118 1 ;7 " 100.0
- 14295 1 93 14389 5.9 2455 22 99.3 0.0 0.6 0.9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 20816 ~ 20816 3.0 7056 “ 100.0 ■ *
HARJAVALTA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ......... 6462 1 “ o483 5.8 1113 • 100.0 0.0 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 4662 "
4662
"
1) LISÄKSI LOIMAA, KS. S. 10 - DÄRTILL 
LOIMAA, SE SID. 10 11550 4.2 2778
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2. JATK. — FORTS. — CONT.
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
HUITTINEN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
IKAALINEN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄIPARE ... 
KOKEMÄKI - KUMO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HRMHJÄLPARE ... 
PARAINENPARGAS
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEHHJÄLPARE ... 
PARKANO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ...
7262 39 12



















1 99.3 0.5 0.2 0.1
" 95.0 5.0 • “
11 99.9 _ 0.1 10.8
" 100.0 - “
18 99.7 _ 0.3 1.2
- 97.6 2.4 “ “
100.0 0.0 - -
- 100.0 “ *
100.0 . - -
- 99.7 0.3 - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
ALASTARO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
ASKAINEN - VILLNÄS
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR' 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ...
aura'
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
DRAGSFJÄRD - DRAGSFJÄRD
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ...
EURA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
EURAJOKI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
HALIKKO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
' KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄIPARE ... 
HONKAJOKI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄIPARE ... 
HOUTSKARI - HOUTSKÄH
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄIPARE ... 
HÄMEENKYRÖ - TAVASTKYRÖ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
JÄMIJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
KAARINA - ST KARINS
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
KALANTI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
KARINA INEN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAPAT - HEHHJÄLPARE ... 
KARJALA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
KARVIA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
KEIKYÄ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
KEMIÖ - KIMITO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ...
4253 9 4262 6.0 711 6 99.8 - 0.2 0.8
3037 - - . 3037 2.3 1337 100.0 • “ ”
732 _ _ 732 3.0 241 - 100.0 - - -
1663 - - 1663 2.4 679 “ 100.0 ” “ “
1788 38 ' 15 1841 5.9 313 - 97.1 2.1 0.6 -
1831 67 - 1898 3.8 499 " 96.5 3.5 “
6526 64 231 6621 4.2 1622 - 95.7 0.9 3.4 -
7951 41 - 7992 2.0 3922 “ 99.5 0.5 “ “
9936 48 39 10023 5.2 1918 - 99.1 0.5 0.4 -
25187 77 25264 3.5 7120 “ 99.7 0.3 '* *
6712 21 6733 5.6 1198 22 99.7 - 0.3 1.8
- " - “ “ " • “ • *
9044 292 12 9348 4.7 2006 9 96.7 3.1 0.1 0.4
5855 213 i 6071 2.2 2738 96.4 3.5 0.0
5283 - 3 5286 7.8 680 4 99.9 - 0.1 0.6
3324 16 16 3356 .4.5 750 _ 99.0 0.5 ’ 0.5
“ ~ " - * “ "
6676 47 42 8765 6.2 1407 16 99.0 0.5 0.5 l.l
6775 22 - 6797 3.6 1866 - 99.7 0.3 - -
3475 - - 3475 4.1 843 10 100.0 _ 1.2
70 “ - 70 2.8 25 - 100.0 " - -
11301 3 6 11310 5.6 2003 _ 99.9 0.0 0.1 _
9291 17 - 9308 2.3 4049 - 99.6 0.2 -
4497 26 6 4529 5.7 792 - 99.3 0.6 0.1 -
3326 _ 3326 4.3 777 _ 100.0 _
1689 “ " 1689 5.4 311 - 100.0 - - -
1017 _ _ 1017 6.1 168 _ 100.0 _ _ _
54* “ - 544 4.5 121 - 100.0 - - "
4415 - " 4415 7.7' 570 6 100.0 - - l.l
28o  5 _ _ 2865 6. 7 426 100.0 .
4828 * - 4828 3.9 1247 “ 100.0 - - -
*335 96 _ 4431 3.0 1491 _ 97.8 2.2 _ _
2*60 57 - 2537 1.8 1385 - 97.8 2.2 - -
45





KODINHOITOAPUA ANTANUT HENKILÖ 








% - ANDEL AV ARBErS- 
TBWAR; %
TORUN JA PORIN LKÄNI - ABO OCB BJÖRNEBORGS LAN 
KIHNIÖ
KODINHOITAJAT - HEMViBDARINNOR ......... . 6554 6554 7.2 908 36 100.0 4 .*0
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ - - - - - - “ “ - “
KITKAT,A
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 2679 1 - 2680 7.6 353 26 100.0 0.0 - 7.4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE '............ - - - - - - ■ ~ ■ “
KIIKKA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR......... 4798 12 4834
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 267 267 4.2 _
KIIKOINEN
KODINHOITAJAT - HEMYÄRDARINNOR ......... 3212 3233
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............
KISKO
KODINHOITAJAT - HEMViRDARINNOR ......... 1674 12 1666 2.6 _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .......... 488 7 _ 495 2.2 221 _ 98.6 1.4 _ _
KIUKAINEN
KODINHOITAJAT - HEMViRDARINNOR ......... 5978 a 51 6037 5.3 1142 _ 99.0 0.1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ _ _ _ __
KODISJOKI
KODINHOITAJAT - HEMViRDARINNOR ......... 523 _ _ 523 3.8 139 _ 100.0 _ _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..... ...... _ _ _ _ __ _
KORPPOO - KORPO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 445 69 - 514 3.7 140 _ 86.6 13.4 _ _
' KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ •27 2 29 3.2 _ 93.1 _ _
KOSKI T
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 5341 36 15 5392 5.8 924 2 99.1 0.7 0.3 0.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ _ _
KULLAA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 3573 LO 30 3613 6.0 607 18 98.9 0.3 0.8 3.0
* KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE-............. 67 - _ 67 3.9 • 17 100.0
KUSTAVI - GOSTAVS
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 2999 351 66 3416 6.7 S09 87.8 10.3 1.9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ . _ _ _ _
KUUSJOKI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 3317 3317 6.4 519 100.0
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 1092 _ _ 1092 2.0 534 _ 100.0 _ _ _
KÖYLIÖ - KJULO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR...... 3180 _ 3180 4.1 785 100.0 _ * _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 1965 - _ 1965 3.1 628 _ 100.0 _ _
LAITILA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 10080 1 12 10093 6.9 1469 1 99.9 0.0 0.1 0.1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 7639 _ 7639 2.5 3081 _ 100.0
LAPPI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 5000 5000 3.1 1631 20 100.0 1.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .... ....... 4568 • _ 4568 2.8 1647 6 100.0 _ _ 0.4
LAVIA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ....... 5064 5064 7. 1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 54 _ _ 54 2.3 _ _ _
LEMU
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... .485 _ 485 5.6 86 _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 1734 _ 1734 2.0 _ _ _ _
LIETO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 9250 21 9271 7.0 1323 6 99.8
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 6208 _ 6206 4.2
LOIMAA MLK - LOIMAA LK
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.............. 6803 _ 21 6824 5.1 1330 9 _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 3254 _ 3254 3.8 _
LOKALAHTI
KODINHOITAJAT - HEMViRDARINNOR ......... 894 8 902 _
’ KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 1618 15 L633 4.5 361 _ 99.1 . _ _
LUVIA
KODINHOITAJAT - HEMViRDARINNOR ......... 3830 3830 7.1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 2214 5 2219 4.1 537
MARTTILA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 3496 62 3558 3.7 971
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 4922 _ 4922 2.9 - 1686 100.0 _
MASKU
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........; 4864 ¿81 5145 4.6 1122
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 1585 57 1642 3.1 529 96.5 _ _
MELLILÄ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 2703 4 ¿707 7.7 353 99.9 0.1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ • - - • _ _ _
MERIKARVIA
KODINHOITAJAT - HEMViRDARINNOR ......... 3342 3 15 3360 7.7 436 24 99.5 0.1 5.5
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 2675 30 ¿705
J
4.1 661 98.9 1.1
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2. JATK. — FORTS. — C O N T.
TORUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCR BJÖRNEBORGS LAN
MERIMASKU
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR .... 1964 - - 1964 6.8 287 -
100.0 - - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ “
METSÄMAA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR......... 1827 - 1827 6.5 282 -
100.0 - - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ “
MIETOIBBN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 3113 118 - 3231
4.8 672 - 96.3 3.7 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............
MOUHIJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR......... 9053 9 30 5092 7.5 680 20 99.2 0.2 0.6 2.9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 1456 - - 1456 3.7 397 - 100.0 - - -
MUURLA
KODINHOITAJAT - HEMVARDAHINNOH ......... 1663 7 • 1670 6.7 249 11 99.6 0.4 - 4.4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 1105 - - 1105 2.7 405 - 100.0 - - -
MYNÄMÄKI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 6163 5 - 6168 3.9 1593 - 99.9 0.1 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.... .......
NAKKILA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR .........
154 - 154 2.1 72 “ 100.0 “
6233 _ . 6233 4.9 1260 . 100.0 - _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 4203 - - 4203 3.9 1073 - 100.0 - - -
NAUVO - NAGU
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ 1427 65 - 1492 4.4 338 - 95.6 4.4 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ - - - - - - - - - - -
NOORMARKKU - NORRMARK
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 5075 6 27 5108 6.9 744 11 99.4 0.1 0.5 1.5
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............
NOUSIAINEN
• KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.........
“ “ “ “ " “ “ “ ”
4214 - - 4214 6.9 607 7 100.0 - - 1.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 3 - - 3 3.0 1 - 100.0 - - -
ORIPÄÄ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR......... 681 8 - 689 4.8 145 - 98.8 1.2 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ - - - • - - - - - - - -
PAIMIO - PEMAR
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR......... 6128 > 16 - 6144 3.4 1802 - 99.7 0.3 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 4500 85 - 4585 2.3 1971 - 98.1 1.9 - -
PEHNIÖ - BJÄRNA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 9138 - 36 9174 4.3 2118 5 99.6 - 0.4 0.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 7242 - - 7242 2.6 2814 1 100.0 - - 0.0
PERTTELI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 4102 - ¿7 4129 6.3 659 - 99.3 - 0.7 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ - - - - - - - - - - -
PIIKKIÖ - PIKIS
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 6161 - - 6161 3.9 1589 - 100.0 - • -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 935 - — 935 2.8 334 - 100.0 — — —
POMARKKU - PAMARK
KODINHOITAJAT - HEMVABDARIKNOR ......... 5257 ♦ 27 5284 7.0 757 110 99.5 - 0.5 14.S
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.... ....... 524 - - 524 5.4 97 - 100.0 - - -
PUNKALAIDUN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 6830 17 - 6847 7.3 937 62 99.8 0.2 - 6.6
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 3856 4 - 3860 4.2 919 - 99.9 0.1 - -
PYHÄRANTA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 3584 - - 3584 7.7 465 - 100.0 - - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ - - - - - - - - - - -
PÖYTYÄ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 3450 37 3 3490 7.4 471 31 98.9 1. 1 0.1 6.6
KOTIAVUSTAJAT HEMHJÄLPARE ............ 1936 4 12 1952 3.5 563 - 99.2 0.2 0.6 -
RAUMA MLK - RAUMO LK
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 10073 - - 10073 6.4 1566 - 100.0 - - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 4843 101 - 4944 3.7 1331 - 98.0 2.0 — —
RUSKO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 2589 53 _ 2642 6.0 440 _ 98.0 2.0 _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 10 • - 10 10.0 1 - 100.0 - - -
RYMÄTTYLÄ - RIMITO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 3144 39 3183 7.0 452 - 96.8 - 1.2 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ “ * - “ - - - - - - -
SAUVO - SAGU
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 3919 82 - 4001 4.3 932 -T 98.0 2.0 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE :::::::.... * *■ - - - - - - - - -
SIIKAINEN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 4332 90 15 4437 6.5 678 10 97.6 2.0 0.3 1.5
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 1515 2 - 1517 3.0 514 ■- 99.9 0.1 - -
SUODENNIEMI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 1547 II 6 1564 5.7 273 2 98.9 0.7 0.4 0.7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 2562 ~ ~ 2562 4.2 611 - 100.0 - - -
47
TURUN JA PORIN LÄÄNI - ABO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ . 1968 - - 1968 6.7 295 - 100.0 _ - -
KOTUVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE........... . 1713 - - 1713 6.2 277 - 100.0 - - -
SÄKYLÄ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........ . 4922 - - 4922 7.8 634 • IQO.O ' - -
KOTUVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE........... . 6829 - - 6829 4.0 1702 - 100.0 - - -
SÄRKISALO - FINBY
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ . 1642 - 1642 3.2 509 _ 100.0 • - -
KOTUVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE........... . 1790 1 - 1791 4.0 453 - 99.9 0.1 - -
TAIVASSAIO - TÖVSALA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ 2906 132 9 3047 3.6 837 - 95.4 4.3 0.3 -
KOTUVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... 1491 1 - 1492 2.1 706 - 99.9 0.1 - -
TARVASJOKI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........
KOTUVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ...........
ULVILA - ULVSBY
• 2528









































KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........












- • 0.1 :
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........
KOTUVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ...........
5423 1 60 * 5484 5.3 1041 - 98.9 0.0 -l.l *
VÄSTANFJÄRD - VÄSTANFJÄRD “ v * “ ”
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ 1741
87






• 87 - - 2.7 - - - -
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........
KOTUVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............
» 3287 - - 3287 7.4 446 - 100.0 - - -
YLÄNE “ ■* "






O.lKOTUVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 2879 - 5.6
0.0 2.8
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
MAARIANHAMINA - MARIEHAMN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 






-• 97.2 2.6 O.l
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
BRÄNDÖ - BRÄNDÖ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
ECKERÖ - ECKERÖ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .. 
FINSTRÖM - FINSTRÖM
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
" KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .. 
FÖGLÖ - FÖGLÖ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
GETA - GETA '
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .. 
HAMMARLAND - HAMMARLAND
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT -.HEMHJÄLPARE .. 
JOMALA -JOMALA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTUVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
KUMLINGE - KUMLINGE
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTUVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ...
967 113 - 1080 4.4 244 6 89.5 10.5 - 2.5
- - “ _ _ ~ “ “ “
1066 4 _ 1072 1.8 606 - 99.o 0.4 - -
" - - “ “ * * “ *
1948 _ - 1948 2;8 702 - 100.0 - - -
• - * - “ “ “ ~ ”
1071 198 - 1269 2.6 491 - 84.4 15.6 - -
- - “ “ ~ ~ ~ ~ “
1050 _ _ 1050 1.3 839 _ 100.0 - - -
* “ - “ - * “ “
860 - 860 1.6 550 - 100.0 - - -
“ " ~ “ ~ T “ “
1053 71 39 1163 3.3 353 _ 90.5 6.1 3.4 _
1157 164 1321 2.0 668 - 87.6 12.4 -
1659 55 15 1729 3.0 584 45 96.0 3.2 0.9 7.7
48
i .  JATK. — FORTS. — C O N T.
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALANQ
KÖKAR - KÖKAR
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r .... 1478 . - 1478 4.5 332 - 100.0 - - .
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄ1PARE ............ <>83 “ 483 4.3 112 ~ 100.0 “ ~ •
LEMLAND' - LEMLAND
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ........ 1454 12 - 1466 3.3 440 99.2 0.8 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ ~ ~ ~ “ - “ “ ~ -
SALTVIK - SALTVIK
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ........ 4871 4 - 4875 2.2 2214 - 99.9 0.1 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 468 “ 468 1.6 291 “ 100.0 * “ -
SOTTUNGA - SOTTUNGA 
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ......... 374 - - 374 4.3 87 - 100.0 - - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ “ “ • “ ” “ “ " ■ •
SUND - SUND
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ........ 617 - - 617 2.3 2 74 - 100.0 - - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 1264 1264 3.3 386 “ 100.0 “
v ä r d ö - VÄRDÖ
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ........ 683 39 3 925 3.4 271 1 95.5 4.2 0.3 0.4
.KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
HÄMEENLINNA - TAVASTEHUS
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ........ . 25168 3 25171 4.7 5400
_ 100.0 _ 0.0 _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 27538 - - 27538 2.8 9940 - 100.0 - - -
TAMPERE - TAMMERFORS
- KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ....... 113946 1710 102 115758 2.9 40429 3 98.4 1.5 0.1 0.0
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ......... 113831 9159 90 123080 2.1 57554 - 92.5 7.4 0.1 -
FORSSA
KODINHOITAJAT h e m vAr d a r i n n o r ........ . 13975 32 12 14019 2.6 5023 _ 99.7 0.2 0.1 _
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ........... 20321 5 3 20329 2.1 9560 - 100.0 0.0 0.0 -
LAHTI




- HEMHJÄLPARE ........... > 146081 22287 168368 2.6 63734 - 86.8 13.2 -
_ h e m vAr d a r i n n o r ....... • -4629 1 4630 6.9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... • 7406 - 7406 2.4 3049 _ 100.0 _ _
RIIHIMÄKI
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ........ . 18460 375 18855 4.1 4654 98.0 2.0
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 14926 810 15736 2.7 5848 94.9 5.1 _
VALKEAKOSKI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ....... . 14208 940 105 15253 5.0 3074 _ 93.1 6.2 0.7 _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE........... . 23862 2191 - 26073 2.7 9496 _ 91.6 8.4 _
NOKIA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ....... . 16527 283 16 16826 S.8 3237 3 98.4 1.5 0. 1 0.1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............ . 42069 4 - 42073 2.4 17386 100.0 0.0
TOIJALA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ....... . 6628 11 12 6651 6.0 1109 10 99.7 0.2 0.2 0.9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 7111 120 • 7231 2.1 3443 _ 96.3 1.7
VIRRAT - VIRDOIS 
KODINHOITAJAT . h e m vAr d a r i n n o r ....... . 10420 15 15 10450 6.8 1548 68 99.7 0.1 0. 1 4.4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 4752 61 - 4813 3.0 1604 1 98.7 1.3 0.1
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
ASIKKALA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ..... 7404 22 6 7432 6.7 1114 4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ......... 11591 19 - 11610 2.6 4383
HATTULA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ..... 8867 4 8871 6.0 1481 28 1.9KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ......... 7203 73 - 7276 3.3 22 31
HAUHO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ..... *6830 7 27 6864 5.3 1293 12
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........ 3183 14 - 3197 4.0 f 799
HAUSJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ..... 8207 127 3 6337 5.0 1672
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ......... 2551 24 - 2575 2.3 1117 _
HOLLOLA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR .....
- 14146 97 66 14309 6.2 2301 9'
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ......... 6410 182 6592 3.2 2031 97.2 2.8
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2. JATK. — FORTS. — C O N T .
Hämeen lääni - tavastehus län
HUMPPILA




- HEMHJÄLPARE ............ " " “ '




- HEMHJÄLPARE............. 11742 1 - 11743 2.7 4388 “ 100.0 0.0 “ “
- h e m vAr d a r i n n o r ......... 7114 128 60 .7302 6.5 1115 11 97.4 1.8 0.8 1.0
. KOTIAVUSTAJAT . HEMHJÄLPARE ............ 2729 83 - 2812 3.4 824 - 97.0 3.0 - -
JUUPAJOKI
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ......... 2983 15 33 3031 7.8 390 21 96.4 0.5 1.1 5.4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE -............ 133 - - 133 3.5 38 - 100.0 “ • “
KALVOLA
KODINHOITAJAT - h e mvAr d a r i n n o r ......... 6326 127 _ 6453 4.4 1464 - 98.0 2.0 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 3194 2 - 3196 3.1 1040 - 99.9 0.1 * •
KANGASALA 
- KODINHOITAJAT - h e mvAr d a r i n n o r ......... 17325 162 30 17517 5.8 3037 12 98.9 0.9 0.2 0.4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 19675 631 3 20309 3.1 6455 - . - 96.9 3.1 0.0 “
KOSKI H
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ......... 1954 4 3 1961 5.8 339 - 99.6 0.2 0.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 1472 - - 1472 3.8 387 - 100.0 “ - “
KUHMALAHTI
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r .... . 1865 _ _ 1865 2.9 633 1 100.0 - - 0.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...... . 1501 60 - 1561 3.1 506 5 96.2 3.8 - 1.0
KUOREVESI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ......... 4037 23 3 4063 5.0 813 . “ 99.4 0.6 0.1 “
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ . • 1794 8 1802 4.7 383 “ 99.6 0.4
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ......... 4761 156 - 4917 6.1 802 6 96.6 3.2 - 0.7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 3114 149 - 3263 3.6 907 " 95.4 4.6 - “
KYLMÄKOSKI
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ......... 3577 _ - 3577 4.9 732 - 100.0 - - -
JTOTTAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............ 1205 *• • 1205 3.5 343 “ 100.0 * " “
KÄRKÖLÄ
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ......... 6752 73 12 6837 4.6 1502 _ 98.8 1.1 0.2 _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............ 1273 2 - 1275 4.2 301 - 99.8 0.2 - -
LAMMI
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ......... 7821 1 30 7852 6.4 1222 19 99.6 0.0 0.4 1.6
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ - - - • - - - - - - -
LEMPÄÄLÄ
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ......... 12093 639 66 12798 3.9 3251 - 94.5 5.0 0.5
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 11545 743 3 12291 2.1 5887 - 93.9 6.0 0.0 -
LOPPI
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ......... 8943 37 9028 7.6 1182 49 99. 1 0.4 0.5 4. 1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 4838 187 _ 5025 3.0 1687 _ 96.3 3.7
LUOPIOINEN
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ......... 5463 11 - 5474 6.9 794 52 99.8 0.2 _ 6.5
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............ 1853 - - 1853 5.2 359 100*0
LÄNGELMÄKI
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ......... 4950 33 4983 7.0 714 64 99.3 0.7 9.0
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 5841 3 - 5844 3.6 1613 71 99.9 0.1 _ 4.4
NASTOLA
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ......... 11389 67 90 11546 6.0 1912 98.6 0.6 0.8 _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 5614 174 - 5788 3.8 1540 _ 97.0 3.0 _
ORIVESI
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ......... 11127 56 12 11195 4. 1 2753 70 99.4 0.5 0.1 2.5
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 3459 10 3 3472 3.3 1068 99.6 0.3 0.1 s
PADASJOKI
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ......... 3367 _ 45 3412 6.1 561 98.7 1.3
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 2917 - 6 2923 3.8 766 _ 99.8 _ 0.2
PIRKKALA
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ......... 10263 28 12 10303 5.4 1897 20 99.6 0.3 0.1 1.1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 4850 30 - 4880 4.0 1227 ... 99.4 0.6
PÄLKÄNE
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ...... 4903 39 12 4954 6.9 718 .2 7 99.0 0.8 0.2 3.8
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 1845 - 1845 3.8 485 100.0
RENKO
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r  ......... 3471 117 . 3588 7.0 509 2 96.7 3.3 0.4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 283 - - 283 5.0 57 _ 100.0 _
RUOVESI .
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r  ......... 8263 36 183 8462 7.7 1108 121 97.4 0.4 2.2 10.9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............ 6504 177 - 6681 3.4 1987 _ 97.4 2.6
SAHALAHTI
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ......... 2610 - - 2610 4.3 608 - 100.0 _ _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ - - - - • - _ - _ _ _
SOMERNIEMI
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ......... 1362 80 18 1480 5.5 267 19 93.4 5.4 1.2 7.1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ - - - - - - _ _ _
SOMERO
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ......... 1146* 1 63 11528 7.1 1632 141 99.4 0.0 0.5 8.6
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 7022 7 3 7032 2.8 2499 - 9 9 . 9 0 . 1 0 . 0 -
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í  IATK. — FORTS. — CONT.
HAMEEN LÄÄNI - TAVÄSTEHUS LAN 
TAMMKT.»
KODINHOITAJAT _ HEHVÄRDÄRINNOR.... >... 7536 2 - 7538 5*1 1467 - 100.0 0.0 - -
KOTIAVUSTAJAT - HBMHJÄLPARE ............• 2646 - - 2446 3.3 735 - 100.0 - - -
TOTTIJÄRVI
KODINHOITAJAT _ HEHVÄRDÄRINNOR ......... 7LO 35 ' - 745 7.8 95 _ 95.3 4.7 _ • _
KOTIAVUSTAJAT - TTRNrHJÄT.PARl? ............ 1343 104 “ 1447 6.4 227 - 92.6 7.2 - -
TUULOS
KODINHOITAJAT HEMVÄHDARINNOR......... 2782 - 3 2785 6.2 447 _ 99.9 _ 0.1 _
KOTIAVUSTAJAT - HBMHJÄLPARE ............ - - - - - - - - - - -
URJALA
KODINHOITAJAT • HEHVÄRDÄRINNOR ........ 9304 96 15 9495 4.4 2136 5 98.8 1.0 0.2 0.2
KOTIAVUSTAJAT - HBMHJÄLPARE............ 6792 81 3 6876 3.6 1918 - 5 98.8 1.2 0.0 0.3
VESILAHTI
.KODINHOITAJAT _ HEHVÄRDÄRINNOR ........ 3489
¿520
- - 3489 6.4 546 l 100.0 - - 0.2
KOTIAVUSTAJAT HEMHJALPARB............ - — 2520 5.5 457 36 100.0 - . - 7.9
VIIALA




- HBMHJÄLPARE ............ 5851 29 5880 2.2 2618 - 99.5 0.5 - -
_ HEMVÄRDARI 8481 170 15 8666 4.9 1780 43 97.9 2.Ö 0.2 2.4
KOTIAVUSTAJAT _ HBMHJÄLPARE ............ 5369 83 3 5455 3.2 1704 - 98.4 1.5 0.1
YLÖJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ........ 11716 1 - 11717 6.0 1958 4 100.0 0.0 - 0.2
KOTIAVUSTAJAT - HBMHJÄLPARE . ...... 3688 - - 3688 5.2 713 - 100.0 - - -
YPÄJÄ
KODINHOITAJAT HEHVÄRDÄRINNOR ......... 4989 4989 5.9 850 _ 100.0 _
KOTIAVUSTAJAT - HBMHJÄLPARE ............ 1748 - - 1748 3.0 583 - 100.0 - -
KYMEN LÄÄNI - KYMENNE LAN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄOER OCH KÖPINGAR 
KOUVOLA
KODINHOITAJAT _ HEHVÄRDÄRINNOR ....... 18719 412 - 19131 4.0 4823 - 97.8 2.2 -
KOTIAVUSTAJAT _ HBMHJÄLPARE ........... 33761 852 - 34613. 2.1 16595 “ 97.5 2.5
HAMINA
KODINHOITAJAT _ HEHVÄRDÄRINNOR ....... 8714 15 3 8732 6.8 1291 - 99.6 . 0.2
KOTIAVUSTAJAT - HBMHJÄLPARE ........... 15153 1471 - 16624 2.1 7824 91.2 8.8 “ “
IMATRA _ _
KODINHOITAJAT _ HEHVÄRDÄRINNOR ........ 18221 26 9 18256 T.l 2563 - 99.8 0.1 0.0 “
KOTIAVUSTAJAT - HBMHJÄLPARE ........... 59107 1991 61098 2.1 28699 “ 96.7 3.3 •
KOTKA
KODINHOITAJAT HEHVÄRDÄRINNOR ....... 20843 263 111 21217 3.8 5552 - 98.2 1.2 0.5 -
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ........... 26835 379 - 27214 2.2 12255 “ 98.6 1.4
KUUSANKOSKI
KODINHOITAJAT . HEHVÄRDÄRINNOR ........ 16649 694 30 17373 3.2 5385 95.8 4.0 0.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... 35360 2203 - 37563 2.3 16223 - 94.1 5.9 _
LAPPEENRANTA - VILLMANSTRAND ..............
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDAHINNOR........
»TRANO
31749 124 24 31897 3.1 10433 19 99.5 0.4 0.1 0.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... 44054 1656 - 45710 2.1 21942 _ 96.4 3.6
KARHULA
KODINHOITAJAT _ HEHVÄRDÄRINNOR ....... 15376 39 15415 6.1 2539 99.7 0.3
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... 46762 - - 48762 1.6 30398 - 100.0 - -
MAALAISKUNNAT - LANDSKOHMUNER
ANJALANKOSKI
KODINHOITAJAT - HEHVÄRDÄRINNOR ....... 21614 50 60 21924 6.3 3478 17 99.5 0.2 0.3 0.5
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... 17446 - - 17446 2.4 7334 - 100.0 _ - _
ELIMÄKI
KODINHOITAJAT - HEHVÄRDÄRINNOR........ 10764 50 36 10850 4.3 2541 16 99.2 0.5 0.3 0.6
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... 6756 6 3 6765 3.8 1791 - 99.9 0.1 0.0 -
IITTI
KODINHOITAJAT - HEMVÁRDARI N N O R..... 13002 58 66 13126 3.9 3342 31 99.1 0.4 0.5 0.9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... 5995 - - 5995 ■ 1.9 3118 - 100.0 - - -
JAALA
KODINHOITAJAT - HEHVÄRDÄRINNOR ........ 3366 3 66 3935 '7.2 478 21 98.0 0.1 1.9 4.4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... •1728 1728 4. 1 424 - 1Ú0.0 - - -
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KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN 
JOUTSENO
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o h ....... 10363 23 - 10406 5.0 2087 - 99.8 0.2 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... 7597 1 - 7598 2.6 2688 - 100.0 6.0 - -
KYMI - KYMMENB
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r  ........ 5617 17 6 5640 7.2 782 - 99.6 0.3 0.1 -
KOTIAVUSTAJAT • HEMHJÄLPARE ........... - - - - - - - - - - -
LEMI
KODINHOITAJAT _ HEMVÄRDARINNOR ........ 5273 1 -A 52 74 7.4 709 45 100.0 0.0 - '6.3
KOTIAVUSTAJAT HEMHJÄLPARE ........... - - ~ - - - - - - -
LUUMÄKI
KODINHOITAJAT - HBMVARDARINNOR ........ 5798 27 246 6071 6.9 683 71 95.5 0.4 4.1 8.0
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ........... 8606 67 12 6485 2.2 3623 - 99.1 0.8 0.1 -
MIEHIKKÄLÄ
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o h ........ 5027 1 12 5040 5.4 938 8 99.7 0.0 0.2 0.9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..........• - - - - - - - - - -
NUIJAMAA
KODINHOITAJAT •- HEMViKDARINNOR ........ . 817 - - 817 5.1 160 7 100.0 - - 4.4
KOTIAVUSTAJAT HEMHJÄLPARE ........... . - - - - - - - - - -
PARIKKALA
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ........ . 4667 3 21 4671 6.1 761 - 99.5 0.1 0.4 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 6186 155 - 6341 2.5 2584 - 97.6 2.4 - -
PYHTÄÄ - PYTTIS
KODINHOITAJAT ke mvAr d a r i n n o r ........ . 4584 110 17 4711 .3.6 1311 - 97.3 2.3 0.4 -
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE............ . 3680 250 6 3936 2.9 1363 - 93.5 6.4 0.2 -
RAUTJÄBVI
KODINHOITAJAT _ he mvAr d a r i n n o r ........ . 8543 17 24 8584 5.8 1473 32 99.5 0.2 0.3 2.2
. KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...... ..... 6670 3 - 6673 2.9 2308 - 100.0 0.0 - -
RUOKOLAHTI .
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ........ . 8381 139 - 8520 4.9 1748 17 98.4 1.6 - 1.0
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE........... . 11670 79 - 11749 3.9 3007» 3 99.3 0.7 - 0.1
SAARI *
KODINHOITAJAT _ HEMVÄRDAR INNOR ........ . 3449 5 - 3454 8.4 412 23 99.9 0.1 - 5.6
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE........ , 1859 1 - 1860 3.8 495 - 99.9 0.1 - -
SAVITAIPALE
'KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ........ . 6548 29 123 6700 8.3 808 148 97.7 0.4 1.8 18.3
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE........... . 5137 2 - 5139 2.7 1923 - 100.0 0.0 - -
SUOMENNIEMI
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ........ 3424 117 . 96 3637 8.6 423 76 94.1 3.2 2.6 18.0
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE........... . • - - - - - - - - -
TAIPALSAARI
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ........ 4595 11 ' 6 4612 6.4 552 29 99.6 0.2 0.1 5.3
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... - - - - - - - - - - -
UUKUNNIEMI
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ........ 1781 - - 1781 5.0 357 1 100.0 - - 0.3
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE........... , - — - * - - - - - -
VALKEALA
KODINHOITAJAT _ he mvAr d a r i n n o r ........ 13561 34 183 13778 4.8 2843 113 98.4 0.2 1.3 4.0
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE........... 4746 10 3 4759 2.8 1714 - 99.7 0.2 0.1 -
VEHKALAHTI '
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ........ 14117 - 12 14129 6.1 2301 - 99.9 - 0.1 -
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ........... 9556 “ - 9556 3.4 2839 - 100.0 - - -
VIROLAHTI
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ........ 5424 8 - 5432 3.8 1419 - 99.9 0.1 - -
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE........... . * “ * _ • ~ - • - -
YLAMAA
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ....... 3073 23 - 3096 6.5 474 29 99.3 0.7 - 6.1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . — “ . “ “ -
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN 
KMJFUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OOH KOPINGAR
MIKKELI - ST MICHEL
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR .... 19919 435 - 20354 4.1 4925 _ 97.9 2.1 .
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ...... 39194 ¿0 /o “ 42070 2. 1 20203 - 93.2 6.6 - - s
HEINOLA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR .... 10716 35 3 10754 6.5 1644 3 99.t* 0.3 0.0 0.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ...... 27410 1502 ~ * 28912 2.4 11807 - 94.8 5.2 - -
PIEKSÄMÄKI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR .... 10065 69 - 10134 5.8 1744 _ 99.3 0.7 _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ...... 24974 T ” 24974 2.0 12733 . ‘ 100.0 - - -
SAVONLINNA - NYSLOTT
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR .... 25621 316 369 26306 5.0 5290 48 97.4 1.2 1.4 0.9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ...... 30379 6 31473 2.1 14856 “ 96.5 3.5 0.0 -
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H O t f t t l l
KCDINHOITOAPUA ANTANUT HENKILÖ
p ö s c n e n, scm gtvit hemvärdshjälp
1
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
ANTTOLA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .. 
BNONKOSKI
KODINHOITAJAT - HBMVARDäRINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .. 
HARTOLA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
HAUKIVUORI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .., 
HEINOLA MLK - HEINOLA LK
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
HEINÄVESI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
HIRVENSALMI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
JOROINEN
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ...
JUVA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
JÄPPILÄ
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .., 
KANGASLAMPI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
KANGASNIEMI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
KERIMÄKI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
MIKKELI MLK - ST MICHEL LK
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
MÄNTYHARJU
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
PERTUNMAA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
PIEKSÄMÄKI MLK - PIEKSÄMÄKI LK
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
PUNKAHARJU
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
PUUMALA*
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
RANTASALMI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
RISTIINA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
, KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
SAVONRANTA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
SULKAVA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
SYSMA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
4 VIRTASALMI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ...
2932: - - 2932 7.3 403 43 100.0 - - 10.7
~ - - - - - - “ "
3151 96 3247 9.3 349 _ 97.0 - 3.0 -
2731 2 54 2787 6.2 448 - 98.0 0.1 1.9 “
7019 6 210 7235 6.9 1044 52 97.0 0.1 * 2.9 5.0
836 1 - 837 2.2 385 - 99.9 0.1 -
4491 62 _ 4553 3.5 1316 _ 98.6 1.4 _ _
2243 - - 2243 2.8 792 100.0 “ - -
5541 20 3 5564 5.9 946 - 99.6 0.4 0.1 -— - “ - - - " ~ “
5742 29 258 6029 9.2 653 159 95.2 0.5 4.3 24.3
7754 355 - 8109 4.1 1958 3 95.6 4.4 - 0.2
4424 3 4427 5.0 884 _ 99.9 _ 0.1 _
.1874 " - 1874 2.3 798 - 100.0 " - -
7581 8 114 7703 7.3 1052 142 98.4 0.1 1.5 13.5
3881 9 - 3890 3.9 985 99.8 0.2 - *
12793 10 264 13067 8.6 1525 408 97.9 0.1 2.0 26.8
18718 191 105 19014 4.6 4145 98.4 1.0 0.6 “
3417 4 IS 3436 8.3 412 36
V
99.4 0.1 0.4 8.7
759 • “ 759 4.0 189 - 100.0
3268 38 45 3351 6.1 . 414 49 97.5 1.1 1.3 11.8
12140 82 366 12588 7.1 1767 174 96.4 0.7 2.9 9.8
4341 ” “ 4341 1.5 2635 - 100.0 -
6635 15 9 6859 6.8 1016 _ 99.7 0.2 0.1
23314
LK
1069 ~ 24383 2.3 10751 - 95.6 4.4 -
12466 399 78 12943 4.0 3209 3 96.3 3.1 0.6 0.13254 16 “ 3270 2.1 1569 " 99.5 0.5
10097 167 708 10972 7.7 1424 163 92.0 1.5 6.5 11.4.
7665 202 " 7867 4.2 1885 - 97.4 2.6
5082 15 75 5172 7.3 713 69 98.3 0.3 1.5 9.7
1782 56 • 1638 2.8 648 " 97.0 3.0
8278 46 126 8450 6.0 1055 73 98.0 0.5 1.5 6.9
- - “ * - r - - - -
5480 60 159 5699 6.3 901 24 96.2 1.1 2.8 2.7
4498 104 - 4602 3.5 1318 - 97.7 2.3
4283 196 171 4650 4.2 1105 78 92.1 4.2 3.‘7 7.1
2193 35 - 2228 3.2 705 - 98.4 1.6
6777 - 129 *6906 8.7 798 252 98.1 _ 1.9 31.6
3794 ~ “ 3794 2.7 1404 - 100.0 -
8414 30 396 8840 8.6 1029 154 95.2 0.3 4.5 15.0
2122 28 2150 3.1 685 - 98.7 1.3
5066 9 - 5075 4.6 1056 1 99.8 0.2 _ 0.1
1726 * 1726 3.1 551 - 100.0 -
5831 20 105 5956 . 6.4 925 50 97.9 0.3 1.8 5.4
3621 . 09 “ 3710 • 3.7 994 " 97.6 2.4
4623 9 - 4632 4.0 1148 _ 99.8 0.2 _
4210 78 “ 4288 2.0 2121 - 98.2 1.8 -
2607 - - 2607 7.5 347 _ 100.0 _ _





























































MXINHOnOAPUA ANTANUT HENKILÖ 





















POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄOER OCH KÖPINGAR
JOENSUU
KODINHOITAJAT - h e m v ä r d a r i n n o r ........ 26065 12
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE.......... * 32959 2183
LIEKSA





- h e m v ä r d a r i n n o r ........ 17514 102
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............
OUTOKUMPU
KODINHOITAJAT - h e m vAr d a r i n n o r ........ 10229 *
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE........... 7680 3
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
ENO
KODINHOITAJAT _ HEMVÄRDARINNOR ........ . 12293 91
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 15681 703
ILOMANTSI
KODINHOITAJAT _ HEMVÄRDARINNOR ........ . 1*5*7 382
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 7501 51
JUUKA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ . 92*2 231
KOTIAVUSTAJAT HEMHJÄLPARE ........... . 6*7* 116
KBSALAHTI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ . 669* 15
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 2126 -
KIIHTELYSVAARA
KODINHOITAJAT _ HEMVÄRDARINNOR ........ . 7915 53
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . *396 *0
KITEE
KODINHOITAJAT _ HEMVÄRDARINNOR ........ 11872 *
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . *596 *9
KONTIOLAHTI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ • 1213* **
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 5**0 2
LIPERI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ . 11315 1**
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 1339 _
POLVIJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ . 90*7 79
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE........... . 2058 2*
PYHÄSELKÄ
KODINHOITAJAT HEMVÄRDARINNOR ........ . 9587 1*
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 18*5 _
RAAKKYLA
KODINHOITAJAT _ HEMVÄRDARINNOR '....... . 10035 39
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 1327 **
TOHMAJÄRVI '
KODINHOITAJAT HEMVÄRDARINNOR ........ . 9606 6*
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ........... . *157
TUUPOVAARA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ...... . . *076 37
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE........... . 2351
VALTIMO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ . 7703 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 2122 -
VÄRTSILÄ
KODINHOITAJAT HEMVÄRDARINNOR ....... 3*51 -■
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . ~
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄOER OCR KÖPINGAR
KUOPIO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........  *8790 908
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE...........  U69S0 12860
IISALMI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........  17835 288
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ...........  16951 6lo
11* 26191 7.6 3**2 - 99.5 0.0 0.4
- 351*2 2.0 17351 * 93.8 6.2 “ -
255 1*7*5 7.1 2081 292 97.6 0.7 1.7 14.0
3 22293 2.2 10131 - 96.* 3.6 0.0 -
171 17787 6.9 2577 307 96.5 0.6 1.0 11.9
“ 18*98 3.* 5396 - 99.6 0.* - -
18 10251 6.5 1586 _ 99.8 0.0 0.2 _
7683 3.8 1996 - 100.0 0.0 • -
117 12501 8.* 1*90 21* 98.3 0.7 0.9 1*.*
- 1638* 4.0 *063 - 95.7 *.3 “
1110 16039 8.2 1950 561 90.7 2.* 6.9 28.8
12 756* S.2 1*56 17 99.2 0.7 0.2 1.2
503 9976 *•* 2253 209 92.6 2.3 5.0 9.3
- 6590 2.6 2*90 - 98.2 1.6 " *
2*0 69*9 7.7 901 10* 96.3 0.2 3.5 11.5
- 2126 5.3 *01 • - 100.0 “ “ *
_ 7968 7.6 1052 113 99.3 0.7 - 10.7
- **36 3.5 1253 99.1 0.9 •
30 11906 8.1 1*72 393 99.7 0.0 0.3 26.7
- *6*5 2.9 1621 98.9 1.1 " ~
102 12280 6.* 1909 * 98.8 0.* 0.8 0.2
“ 5**2 3.1 1753 - 100.0 0.0 * -
*53 11912 8.6 1387 *69 95.0 1.2 3.8 33.8
“ 1339 *.7 282 100.0 - - -
81 9207 5.5 1678 91 96.3 0.9 0.9 5.4
3 2085 3.3 6*1 10 98.7 1.2 0.1 1.6
36 9637 8.1 1191 228 99.5 o.i 0.4 19.1
“ 18*5 *•8 38* - 100.0 - - -
237 10311 7.8 132* 183 97.3 0.* 2.3 13.8
• 1371 2.6 525 - 96.8 3.2 - -
60 9730 6.9 1*05 185 98.7 0.7 0.6 13.2
*157 1.6 258* - 100.0 - - -
*2 *155 7.7 5*3 155 98.1 0.9 1.0 28.5
~ 2351 *.6 507 36 100.0 - - 7.1
75 1778 6.* 1211 33 99.0 1.0 2.7
“ 2122 2.9 73* 100.0 " - -
2* 3*75 5.7 610 52 99.3 _ 0.7 8.5
- - - - - - -
i



















































\2. JATK. — FORTS. — C O N T .
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
VARKAUS
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
SUONENJOKI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ...
15269 687 3 15959 6.1 3868 2 95.7 4.3 0.0 0.1
20735 2523 23258 2.4 9716 - 89.2 10.8 . " -
6911 37 27 ' 6975 5.7 1220 2 99.1 0.5 0.4 0.2






























































h e m vAr d a r i n n o r ....... 990A 19 - 9927 6.0 1668 24 99.8 0.2 - 1.4
HEMHJÄLPARE ........... 3278 49 • “ 3327 3.3 1019 96.5 1.5 - •
h e m vAr d a r i n n o r ....... 7257 87 33 7377 4.1 1817 110 98.4 1.2 0.4 6. 1
HEMHJÄLPARE ........... 5973 61 3 6017 5.4 1114 89 99.3 0.7 0.0 8.0
7718 35 234 7987 7.7 1032 69 96.6 0.4 2.9 6.7
HEMHJÄLPARE .......... 4650 2 21 4673 3.8 1233 13 99.5 0.0 0.4 1.1
HEMVARDARINNOR ....... 4735 3 72 4810 7.0 683 11 98.4 0.1 1.5 1.6
HEMHJÄLPARE .a......... “ “ * “ “ ” “ “ “
HEMVARDARINNOR ........ 20422 133 210 20765 6.8 3038 521 98.3 0.6 1.0 17.1
HEMHJÄLPARE ........... 5951 41 l 5993 3.4 1758 99.3 0.7 0.0
HEMVARDARINNOR ....... 9109 102 6 9217 4.3 2122 - 98.8 l.l 0.1 -
HEMHJÄLPARE ........... 6427 38 9 6474 3.3 1979 “ 99.3 0.6 0.1 “
HEMVARDARINNOR ....... 14160 129 117 14406 5.0 2878 39 98.3 ‘ 0.9 0.8 ' 1.4
HEMHJÄLPARE ........... 6948 ' 133 3 7084 4.4 1627 “ 96.1 1.9 0.0 “
HEMVARDARINNOR ....... 8238 59 102 8399 8.7 966 247 98.1 .0.7 1.2 25.6
HEMHJÄLPARE ........... 4349 16 “ 4365 2.6 1668 99.6 0.4 “ ~
HEMVARDARINNOR.... ;.. 12531 354 15 12900 5.2 2468 31 97.1 2.7 0.1 1.2
HEMHJÄLPARE ........... 6240 2 - 6242 3.6 1756 5 100.0 0.0 “ 0.3
HEMVARDARINNOR ....... 10694 257 114 11065 6.8 1634 241 96.6 2.3 1.0 14.7
HEMHJÄLPARE ........... 11026 62 3 11091 3.4 3297 3 99.4 0.6 0.0 0.1
HEMVARDARINNOR ....... 6028 - 99 6127 8.1 7 58 23 98.4 - 1.6 3.0
HEMHJÄLPARE.......... 1750 “ “ 1750 4.2 „ 414 “ 100.0 ” “ “
HEMVARDARINNOR ....... 8099 18 - 8117 7.8 1046 77 99.8 0.2 - 7.4
HEMHJÄLPARE .......... 1320 1 " 1321 1 5.3 248 99.9 0.1 ~ “
14287 77 102 14466 7.2 2011 59 98.8 0.5 0.7 2.9
HEMHJÄLPARE .......... “  11270 871 “ 12141 2.6 4741 92.8 7.2 “ ~
HEMVARDARINNOR ....... ,. 8408 - * _ 8408 6.7 1260 - 100.0 ' - - -
HEMHJÄLPARE ............. 3228 - 3228 4.1 780
HEMVARDARINNOR ....... .. 3805 13 30 3848 7.0 546 22 98.9 0.3 0.6 4.0
HEMHJÄLPARE ............. 1364 2 1366 3.6 379 " 99.9 0.1
HEMVARDARINNOR ...... ... 6340 76 36 6452 6.6 975 29 98.3 1.2 0.6 3.0
HEMHJÄLPARE ..........._  4687 - 4687 3.7 1256 3 100.6
HEMVÄRDARINNOR ...... . 5407 8 36 5451 5.6 933 75 99.2 0.1 0.7 8.0
HEMHJÄLPARE ........... 3927 85 ~ 4012 2.9 1365 " 2.1
HEMVARDARINNOR ...... ... 5222 29 69 5320 8.1 657 73 98.2 0.5 1 .3 ; 11.1
HEMHJÄLPARE ...........^  2283 “ • 2283 3.2 713
HEMVARDARINNOR ...... ^  9424 4 18 9446 6.4 1473 367 99.8 0.0 0.2
24.9
HEMHJÄLPARE .......... .. * "" •
HEMVARDARINNOR .;.... .. 7355 - 3 7358 5.4 1356 6 100.0 - 0.0 0.4
HEMHJÄLPARE .......... .. 3205 • 3205 2.5 1262 —
KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN 











38452 3 - 38455 5.4 7118 - 100.0 0.0 - -
116955 - - 116955. 1.8 66068 - 100.0 “ “ ■
8020 9 3 8032 6.6 1218 - 99.9 0.1 0.0 -
15529 - ' - 15529 3.4 4507 • 100.0 " “
55
1 JATK. — FORTS. — C O N T .
KBSKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN 
JÄMSÄ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ . 96S1 15 lii 9777 6.5 1501 18 98.7 0.2 1.1 1.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARB ...........
SUOLAHTI
. 8994 87 ** 9081 2.7 3364 - 99.0 1.0
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ . 7299 35 9 7343 4.4 1669 - 99.4 0.5 0.1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARB ...........
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER









































JYVÄSKYLÄ MLK - JYVÄSKYLÄ LK
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ • 22237 55 9 22301 5.6 3951 • 99.7 0.2 0.0 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARB ........... . 25125 236 - 25361 2.8 8956 - 99.1 0.9 - -
JÄMSÄNKOSKI




" HEMHJÄLPARB ........... . 9615 - - 9615 3.5 2771 '100.0 - - "
_ HEMVÄRDARINNOR ........ . 5386 _ _ 5386 7.1 757 100.0 _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 6634 - - 6634 3.9 1689 - 100.0 - - -
KARSTULA *
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ . 5986 3 93 6082 7.1 861 48 98.4 0.0 1.5 5.6
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... • 6356 - - 6356 2.3 2738 - 100.0 - - -
KEURUU




- HEMHJÄLPARE ........... 15211 - “ 15211 2.5 5979 " 100.0 • “
HEMVÄRDARINNOR ........ . 5049 _ _ 5049 7.7 657 _ 100.0 _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 3573 1 - 3574 4.2 845 - 100.0 0.0 - -
KIVIJÄRVI
HEMVÄRDARINNOR ..... .KODINHOITAJAT - . 3039 9 27 3075 8.2 373 32 98.8 0.3 0.9 8.6
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 1512 - - 1512 4.8 316 - 100.0* - - -
KONGINKANGAS
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ....... 2758 3 - 2761 7.4 374 - 99.9 0.1 - -
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ........... 3021 • - 3021 3.2 947 - 100.0 - - -
KONNEVESI
HEMVÄRDARINNOR .......KODINHOITAJAT - 6946 8 284 7238 6.8 1072 36 96.0 0.1 3.9 3.4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... 827 - 6 833 3.5 241 - 99.3 - 0.7 -
KORPILAHTI
KODINHOITAJAT _ HEMVÄRDARINNOR ....... 7739 55 69 7863 7.8 1014 24 98.4 0.7 0.9 2.4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... 4311 395 3 4709 2.8 1669 - 91.5 8.4 0.1 -
KUHMOINEN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ . 5235 124 30 5389 5.5 981 37 97.1 2.3 0.6 3.8
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... 4015 217 - 4232 4.0 1059 12 94.9 5.1 - 1.1
KYYJÄRVI
KODINHOITAJAT _ HEMVÄRDARINNOR ........ . 5066 3 129 5198 6.2 834 48 97.5 0. 1 2.5 5.8
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE........... . 1141 73 - 1214 2.2 556 - 94.0 6.0 - -
LAUKAA
KODINHOITAJAT _ HEMVÄRDARINNOR ........ . 15906 42 - I594d 5.9 2708 - 99.7 0.3 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... , 918S 40 - 9225 2.3 4015 - 99.6 0.4 - -
LEIVONMÄKI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ • 3291 80 _ 3371 4.3 777 15 97.6 2.4 _ 1.9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... • 1660 8 • 1668 2.7 .620 • 99.5 0.5 _
LUHANKA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ • 2712 3 2715 6.2 436 81 99.9 _ 0.1 18.6
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... • 1066 _ _ 1086 2.2 485 _ 100.0 • _
MULTIA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ . 4427 69 12 4508 5.7 785 18 98.2 1.5 0.3 2.3
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... • 4027 1 _ 4028 3.5 1143 _ 100.0 0.0 - _
MUURAME
KODINHOITAJAT _ i "nn 29 4949 995 99.4
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ........... , _ _ _ _
PETÄJÄVESI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ • 3710 42 _ 3752 5.9 635 «4 98.9 1.1 _ 6.9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 1683 _ 1683 3.4 493 19 100.0 _ - 3.9
PIHTIPUDAS
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ . i’1649 44 189 11882 8.3 1439 500 98.0 0.4 1.6 34.7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... • 9561 272 3 # 9836 3. 1 3212 5 97.2 2.8 0.0 0.2
PYLKÖNMÄKI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ • 3330 _ _ 3330 5.4 621 _ 100.0 - _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 1627 _ . 1627 3.5 «61 _ 100.0 _ _ _
SAARIJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ....... . 15976 7 12 15995 7.9 2034 219 99.9 0.0 0.1 LO.8
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 9917 299 6 10222 3.3 3136 97.0 2.9 0.1
56
KBSKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN 
SUMIAINEN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 3693 - - 3693 6.7 553 - 100.0 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 1711 58 - 1769 2.5 702 - 96.7 3.3 - -
SÄYNÄTSALO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 7615 85 - 7500 12.0 623 - 98.9 1.1 - -
KOTIAVUSTAJAT - HBMHJÄLPARE ............ - - - - - - - - - -
TOIVAKKA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 2982 2 _ 2986 7.2 615 2 99.9 0.1 _ 0.5
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄIPARE ............ 1611 - - 1611 3.6 618 • 100.0 - - -
UURAINEN
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 6823
_ 6823 6. T 726 13 100.0 1.8
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 55ö7 232 - 5799 2.6 2261 - 96.0 6.0 - -
VIITASAARI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ 12056 109 189 12352 6.9 1799 193 97.6 0.9 1.5 10.7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄIPARE ............ 8337 18
'
8355 2.7 3119 99.6 0.2
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH K0PINGAR 
VAASA - VASA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 36366 55 75 36676 6.6 5529 - 99.6 0.2 0.2 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 68792 - - 68792 2.1 33636 - 100.0 - -
KASKINEN - KASKÖ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ....... . 1361 . 1361 2.6 685 100.0 _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 6086 - - 6086 2.6 1560 - 100.0 - - -
KOKKOLA - GAMLAKARLEBY
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 15196 50 56 15300 •7.1 2151 . 99.3 0.3 0.6 _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 27333 1913 3’ 29269 2.2 13056 - 93.6 6.5 0.0 -
KRISTIINANKAUPUNKI - KRISTINESTAD
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 9266 68 116 9626 5.2 1826 16 98.1 0.7 1.2 0.9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 6375 77 - 6652 2.5 1793 1 98.3 1.7 - 0.1
PIETARSAARI -"JAKOBSTAD - ~
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 13125 299 33 13657 6.8 2828 . 97.5 2.2 0.2
_
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 50178 3717 “ 53895 3.6 15966 - 93.1 6.9 - -
SEINÄJOKI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 16672 53 26 16569 6.9 2115 - 99.5 0.6 0.2 -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 2201S N 792 6 22813 2.5 8978' - 96.5 3.5 0.0 -
UUSJXAARLEBY - NYKARLEBY
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 7093 • * 7093 3.3 2127 - 100.0 - - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE............ 8181 “ • 8181 2.6 3118 • 100.0. " “ -
ALAVUS - ALAVO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 9310
- 15 9325 7.8 1195 52 99.8 - 0.2 6.6
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ “ - 6692 6.0 1707 “ 100.0 “ - -
KURIKKA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 8682 ' 15 9 . 6506 8.1 1056 23 99.7 0.2 0.1 2.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 1 “ 5063 6.6 769 - 100.0 0.0 - -
LAPUA - LAPPO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... 12326 12 - 12336 6.6 1865 - 99.9 0. 1 _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 11610 276 “ 11666 2.8 6112 • 97.6 2.6 - “
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
ALAHÄRMA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ....... 5220 5220 6.1 869 51 100.0
‘
6.0
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... , - • “ “ - - - - - •
ALAJARVI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ....... 17 65 5669 7.8 729 30 98.9 0.3 0.8 ’ 6.1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... “ “ 6271 6.8 1299 - 100.0 - - -
EVIJARVI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........ • 3 6572 7.6 601 6 99.9 - 0.1 0.7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..... ..... . ~ “ • - - - - - -
HAISUA
KODINHOITAJAT _ HEMVÄRDARINNOR ....... . 3069 _ 15 3066 8.0 386 2 99.5 _ 0.5 0.5
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 330 - - 330 7.2 66 1 100.0 - - 2.2
HIMANKA
KODINHOITAJAT _ HEMVÄRDARINNOR ....... . 5655 - - 5655 7.6 760 122 100.0 - - 16.5
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE'........... 767 - - 767 2.6 308 - 100.0 - - -
ILMAJOKI
KODINHOITAJAT _ HEMVÄRDARINNOR ....... 13858 10 60 13928 5.9 2368 - 99.5 0.1 0.6 -
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ........... 893 - - 893 5.2 173 - 100.0 - - -
ISOJOKI - STORÄ
KODINHOITAJAT _ HEMVÄRDARINNOR..... .. 2566 - * 2566 6.9 373 18 100.0 - - 6 . 6
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ........... • - - - “ - - - - - - -
ISOKYRÖ - STORKYRO 
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ....... 5892 35 - 5927 6 . 6 926 6 9 9 . 6 0.6 _ 0.6
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 315 11 “ 326 6.2 77 - 96.6 3.6 - -
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Z  JATK. — FORTS. — CONT.
VAASAN LÄÄNI - VASA LAN
JALASJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 1064« . 90 10734 7.9 1356 67 99.2 - 0.8 4.9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..... 8324 - - 6324 6.1 1355 14 100.0 - T 1.0
JURVA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ___ 6756 3 3 6762 7.1 948 8 99.9 0.0 0.0 0.8
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... - - - - - - - - - -
KAAR1ELA - KAR1EBY
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 11517 23 - 11540 7.9 1453 - 99.8 0.2 - •
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... 4815 37 - 4852 2.9 1674 - 99.2 0.8 - -
KANNUS
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 6224 - 27 6251 7.7 812 38 99.6 - 0.4 4.7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... 3051 - - 3051 4.0 756 100.0 - - -.
KARIJOKI - BÖTÖM 
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ___ 3555 _ _ 3555 7.3 485 100.0 _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... 1435 - - 1435 6.8 211 - 100.0 - - -
KAUHAJOKI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ___ 29483 14 483. 29980 7.2 4158 192 98.3 0.? 1.6 4.6
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... 11735 19 3 11757 3.0 3876 31 99.8 0.2 0.0 0.8
KAUHAVA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 8698 _ 15 8713 6.8 1286 _ 99.8 0.2 _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... 6643 - 3 6646 3.3 1996 - 100.0 - 0.0 -
KAUSTINEN - KAUSTBY 
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR :.. 5433 _ _ 5433 8.0 678 _ 100.0 _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..... 1519 . - - 1519 4.7 321 - 100.0 - - -
KORSNÄS - KORSNÄS 
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 3038 92 3 3133 4.7 661 97.0 2.9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... 200 3 _ 203 2.2 93 _ 98.5 1.5 _
KORTE SJ ARVI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 4842 . 48’42 7.6 638 100.0
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... - - _ • _ _ _ _
KRUUNUPYY - KRONOBY
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 8318 81 _ 8399 5.6 1509 _ 99.0 1.0 _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... 971 - _ 971 3.0 319 _ 100.0 _
KUORTANE
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 6529 7 24 6560 6.9 946 39 99.5 Ó.1 0.4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... - - _ _
KALVIA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 4979 - _ 4979 7.4 673 100.0 _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... 1890 - - 1890 1.9 991 - . 100.0 _ _
LAIHIA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 6929 23 - 6952 3.4 2019 70 99.7 0.3 _ 3.5
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .... - - . - - _ • • _
LAPPAJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 6920 99 30 7049 7.7 920 94 98.2 1.4 0.4 10.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..... 1743 - - 1743 3.8 458 _ 100.0 -\
LEHTIMÄKI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 3346 4 24 3374 7.1 475 32 99.2 0.1 0.7 6.7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... - - - - _ _ _ _
LESTIJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 3507 5 3 35 \j 7.2 485 76 99.8 0.1 0.1 15.7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... - - - . • - _ _
LOHTAJA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ___ 2475 14 18 2507 6.7 372 98.7 0.6 0.7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..... . 4041 14 - 4055 3.8 1066 _ 99.7 0.3
LUOTO - LARSMO
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 5263- - 5263 7.4 713 100.0 _ _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..... . 2153 - 2153 3.3 654 _ 100.0 _ _
MAALAHTI - MALAKS
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ..., 6926 55 15 6996 2.7 2605 - 99.0 0.8 0.2
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... . 11032 53 - 11085 2.1 5295 - 99.5 0.5 _ _
MAKSAMAA - MAXMO
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ..., 1856 - - 1856 6.2 298 - 100.0 _ _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... . - - - - - _ - - - _
MUSTASAARI - KORSHOLM
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR .... 13115 5 6 13126 5.0 2612 _ 99.9 0.0 o.u
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE..... . 10347 “ * 10347 3.3 3136 100.0 • -
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR . . . 7840 1 - 7841 7.7 1020 9 100.0 0.0 - 0.9
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... - - - - - - - - - - -
NÄRPIÖ - NÄRPBS
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 13006 - _ 13006 3.1 4202 100.0 _ _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... 11035 - 11035 2.8 3964 - 100.0 - - -
ORAVAINEN - ORAVAIS 
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 3102 - - 3102 3.9 793 _ 100.0 _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... 77 ~ ■ - 77 3.7 21 - 100.0 - -
PERHO
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 6326 2 - 6328 7.9 803 _ 100. c 0.0 _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... 986 - 986 2.6 363 “ 100.0 - - -
PERÄSEINÄJOKI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 6407 14 - 6421 7.6 844 - 99.8 0.2 - -
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE :.... “ “ - - “ - - - - - -
PIETARSAARI MLK - PEDERSÖRE
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ... 5121 35 - 5156 6.7 766 _ 99.3 0.7 _ _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..... 390 1 391 3.2 121 - 99.7 0.3 - -
/
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VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
PURMO - PURMO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR.......   1*1*
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ...........  *13
SOINI’
KODINHOITAJAT -  HEMVÄRDARINNOR......... *282 51
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ...........i
TEUVA - ÖSTBRMARK
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ........  10449 Ö5
KOTUVUSTÄJAT - HEMHJÄLPARE ...........  819 2
TOHOLAMPI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........  *7<>6
KOTUVUSTÄJAT - HEMHJÄLPARE ............ 2808
TÖYSÄ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........  3604
KOTUVUSTÄJAT - HEMHJÄLPARE '...........  2745
ULLAVA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........  1599 *
KOTUVUSTÄJAT - HEMHJÄLPARE ...........
VETELI - VET IL
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........  4761 2
KOTUVUSTÄJAT - HEMHJÄLPARE ...........  3461
VIMPELI - VINDALA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........  5039
KOTUVUSTÄJAT - HEMHJÄLPARE ...........  1373
VÄHÄKYRÖ - LILLKYRO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........  5342 140
KOTUVUSTÄJAT - HEMHJÄLPARE ...........  312 26
VÖYRI - VÖRÄ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........  3469
KOTUVUSTÄJAT - HEMHJÄLPARE ...........  3441
YLIHÄRMÄ
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........  3842
KOTUVUSTÄJAT - HEMHJÄLPARE . ..........
YLISTARO
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR........  7620 2
KOTUVUSTÄJAT - HEMHJÄLPARE ...........  914
ÄHTÄRI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ........  8035 2
KOTUVUSTÄJAT - HEMHJÄLPARE ...........
ÄHTÄVÄ - ESSE
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ......... . 3342
KOTUVUSTÄJAT - HEMHJÄLPARE ...........  850
OULUN LÄÄNI - ULEÁBORGS LÄN
- 1414 3.2 438 - 100.0 - - _
- 413 3.2 130 100.0 - - -
3 4336 7.8 555 - 98.8 1 . 2 0.1 -
90 10624 6.8 1553 41 96.4 0.8 0.8 2.6
- 821 2.3 364 - 99.8 0.2 - -
36 4802 7.4 648 32 99.3 0.7 4.9
• 2808 7.7 364 14 100.0 - - 3.8
15 3619 6.7 537 5 99.6 _ 0.4 0.9
- 2745 3.2 855 - 100.0 - -
- 1599 7.8 206 - 100.0 _ -
~ “ ~ “ - • -
4763 8.3 575 32 100.0 0.0 5.6
3461 4.2 817 1 100.0 - “ 0.1
- 5039 8.0 626 6 100.0 _ _ 1.0
“ 1373 8.0 171 - 100.0 - - -
6 5488 6.2 881 97.3 2.6 0.1 _
“ 338 3.3 • 101 92.3 '7.7 - -
6 3475 2.8 1229 99.8 0.2 _
12 3453 2.2 1566 99.7 - 0.3 -
- 3842 7.9 488 26 100.0 _ _ 5.7
~ • “ “ - - -
6 7628 . 6.0 1274 50 99.9 0.0 0.1 3.9
6 920 5.5 168 - 99.3 - 0.7 -
6 8043 7.1 1126 70 99.9 0.0 0.1 6.2
" • - " - - -
- 3342 7.9 424 _ 100.0 _
- 850 2.0 421 - loo.ö - - -
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÜPINGAR
oino - u l eAb o r g
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR ...... ... 54879 451 420 55750 6.6 6385 - 98.4 0.8 0.8 -
KOTUVUSTÄJAT - HEMHJÄLPARE ............. 101772 6100 40 107912 2.6 41491 - 94.3 5.7 0.0 -
KAJAANI
KODINHOITAJAT _ HEMVÄRDARINNOR ...... ... 17022 2 21 17045 6.0 2855 - 99.9 0.0 0.1 -
KOTUVUSTÄJAT - HEMHJÄLPARE ......... .. 24072 - - 24072 2.4 98 56 - 100.0 - - -
RAAHE - BRAHESTAD 
KODINHOITAJAT HEMVARDARINNOR ...... .. 15928 3 3 15934 6.2 2573 _ 100.0 0.0 0.0 _
KOTUVUSTÄJAT _ HEMHJÄLPARE ............. 12428 - - 12428 2.5 5043 - 100.0 - - -
YLIVIESKA
KODINHOITAJAT HEMVARDARINNOR ...... .. 11116 2 3 11121 7.0 1585 _ 100.0 0.0 0.0 _
KOTUVUSTÄJAT _ HEMHJÄLPARE.... ..... .. 8843 12 - 8855 2.4 3616 - 99.9 0.1 - -
HAAPAJÄRVI
KODINHOITAJAT HEMVARDARINNOR ...... , . 9426 _ 15 9441 6.9 1371 35 99.8 _ 0.2 2.6
KOTUVUSTÄJAT _ HEMHJÄLPARE .......... .. 4182 - - 4182 3.2 1321 - 100.0 - - -
OULAINEN
KODINHOITAJAT _ HEMVARDARINNOR ...... 9952 31 171 10154 7.0 1458 35 98.0 0.3 1.7 2.4
KOTUVUSTÄJAT - HEMHJÄLPARE .......... 894 - - 894 2.6 349 - 100.0 - - •
MAALAISKUNNAT' - T.ANDSKOMMUNER 
ALAVIESKA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ....... . 8282 3 3 8288 7.4 1116 15 99.9 0.0 0.0 1.3
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... 3547 23 3 3573 4.7 7 59 3 99.3 0.6 0.1 0.4
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ....... . 9174 26 246 • 9446 7.1 1323 26 97.1 0.3 2.6 2.0
KOTUVUSTÄJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 4208 16 “ 4224 3.5 1193 “ 99.6 0.4 “
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OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LÄN























































_ HEMVÄRDARINNOR ........ . 3053 - - 3053 5.4 568 8 100.0 - - 1.4
- HBMHJÄLPARE........... “ - “
h e m v ä r d a r i n n o r ........ 12817 - - 12817 7.1 1818 - 100.0 - - -
- HEMHJÄLPARE ..... . 1*22 ” 1422 6.6 215 - 100.0 • * ■ •
HEMVÄRDARINNOR ........ 5380 46 243 56 69 8.8 642 210 94.9 0.8 4.3 32.7
- HEMHJÄLPARE ........... 4697 196 9 4902 7.4 661 57 95.8 4.0 0.2 8.6
HEMVÄRDARINNOR ........ 8733 - 3 8736 6.7 1302 - 100.0 - 0.0 -
- HEMHJÄLPARE ........... 6299 “ • 8299 7.0 1191 - 100.0 “ "
AANI LK
_ HEMVÄRDARINNOR ........ 12875 - - 12875 7.3 1770 - 100.0 - - -
- HEMHJÄLPARE........... 3121 • “ 3121 2.5 1231 - 1.00.0 “ • “
HEMVÄRDARINNOR ........ 11450 - 18 11468 7.8 1474 4 99.8 - 0.2 0.3
- HEMHJÄLPARE..... . 2630 " - 2630 6.3 420 • 100.0 “
HEMVÄRDARINNOR 8484 12 8496 8.1 1053 - 99.9 - 0.1 -
- HEMHJÄLPARE ........... 3312 ” 3312 4.8 694 - 100.0 • • “
HEMVÄRDARINNOR ........ 3620 - 6 3626 8.1 450 39 99.8 - 0.2 8.7
- HEMHJÄLPARE ..... . 650 - 650 5.3 123 - 100.0 • “
HEMVÄRDARINNOR ........ 6505 - - 6505 7.7 850 38 100.0 - - 4.5
- HEMHJÄLPARE ........... 1550 “ 1550 6.2 252 - 100.0 “ “
HEMVÄRDARINNOR ........ 25841 116 1938 27895 9.6 2896 1054 92.6 0.4 6.9 36.4
- HEMHJÄLPARE ........... * 17463 5 18 17486 5.0 3469 - 99.9 0.0 0.1 “
_ HEMVÄRDARINNOR ........ . ^ 4328 1 o 4335 7.4 582 8 99.8 0.0 0.1 1.4
- HEMHJÄLPARE ........... . 377 - 377 3.8 99 - 100.0 * “
_ HEMVÄRDARINNOR ........ . 21469 66 3297 24832 10.3 2407 1033 86.5 0.3 13.3 42.9.
- HEMHJÄLPARE........... . 6671 82 63 6816 5.6 1218 4 97.9 1.2 0.9 0.3
_ HEMVÄRDARINNOR ........ . 5462 - 3 5465 4.4 1240 89 99.9 - 0.1 7.2
- HEMHJÄLPARE ........... . • "
HEMVÄRDARINNOR'........ . 5918 4 27 5949 5.7 1044 78 99.5 6.i 0.5 7.5
HEMHJÄLPARE ........... . 310 - - 310 2.3 133 - 100.0 - * -
HEMVÄRDARINNOR ........ . 5264 266 - 5530 7.0 790 7 95.2 4.8 - 0.9
HEMHJÄLPARE ........... . • “ ” • “
HEMVÄRDARINNOR ........ . 4320 _ - 4320 6.9 623 - 100.0 - - -
HEMHJÄLPARE. .......... . 1021 - - 1021 5.5 186 - 100.0
HEMVÄRDARINNOR ........ . 8635 9 48 8692 7.7 1133 81 99.3 0.1 0.6 7.1
HEMHJÄLPARE ........... . 1945 “ “ . 1945 3.7 528 - 100.0 *
_ HEMVÄRDARINNOR ........ . 13311 11 12 13334 7.9 1680 57 99.8 0.1 0.1 3.4
HEMHJÄLPARE ..... . . 6320 - 8320 3.2 2613 - 100.0 "
_ HEMVÄRDARINNOR ........ . 4042 - - 4042 6.5 616 • 100.0 - - -
- HEMHJÄLPARE ........... . 624 “ 624 2.5 246 - 100.0
HEMVÄRDARINNOR ........ . 8856 8 12 8876 6.6 1350 - 99.8 0.1 0.1 -
- HEMHJÄLPARE.... *...... . 5057 16 27 5100 4.7 1086 - 99.2 0.3
HEMVÄRDARINNOR ........ . 7311 2 90 7403 8.0 921 210 98.8 0.0 1.2 22.8
- HEMHJÄLPARE ........... . 445 “ 445 2.3 197 - 100.0
_ HEMVÄRDARINNOR ........ . 5089 2 12 5103 6.1 843 - 99.7 0.0 0.2 -
- HEMHJÄLPARE ........... . “ "
HEMVÄRDARINNOR ....... . 4060 42 4102 6.2 657 14 99.0 - 1.0 2.1
- HEMHJÄLPARE ........... . 1852 “ 1852 5.0 369 5 100.0
1.4
_ HEMVÄRDARINNOR ........ . 19553 . 127 1827 21507 10.5 2043 786 90.9 0.6 6.5 38.5
- HEMHJÄLPARE ........... . 4301 2 21 4324. 4.9 878 33 99.5 0.0 0.5 3.8
_ HEMVÄRDARINNOR ........ . 2806 - - 2806 6.3 445 - 100.0 _ _
HEMHJÄLPARE ........... . 54 ~ “ 54 3.6 15 - 100.0 *
_ HEMVÄRDARINNOR ........ . 11688 16 3 78 12082 7.3 1658 259 96.7 0.1 3.1 ' 15.6
- HEMHJÄLPARE ........... . 4857 _ “ 4857 4.4 1093 4 100.0 - - 0.4
_ HEMVÄRDARINNOR ........ . 7022 - 48 7070 7.3 969 94 99.3 _ 0.7 9.7
- HEMHJÄLPARE ........... . 1753 - - 1753 3.9 452 2 100.0 - - 0.4
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OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LÄN
. PYHÄJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
PYHÄNTÄ
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
RANTSILA
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
REISJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
RISTIJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
SIEVI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
SIIKAJOKI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
SOTKAMO
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
SUOMUSSALMI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .. 
VAALA *
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .. 
TAIVALKOSKI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .. 
TEMMES
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ... 
TYRNÄVÄ
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE 
UTAJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .. 
VIHANTI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .. 
VUOLIJOKI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .. 
YLI-II
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE .. 
YLIKIIMINKI
KODINHOITAJAT - HEMVÄRDARINNOR 
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ..
13274 63 198 13535 6.4
6722 9 - 6731 2.8
4303 3 171 4477 7.5
- - “ “ •
7042 _ 9 7051 7.8
1552 - “ 1552 6.8
6047 15 21 6083 8.2
2216 1 - 2219 3.9
4127 24 66 4217 5.3
3937 2 - 3939 3.1
7605 _ 7605 7.0
1994 - 1994 3.6
3357 - - 3357 6.9
20135 1 90 20226 6.6
8343 - 6343 2.2
21685 201 2550 24436 9.0
20710 1459 258 22427 4.9
6721 27 57 6805 7.7
4553 39 - 4592 3.7
10102 23 771 10896 9.7
1513 - 6 1519 7.0
1716 - - 1716 6.0
6769 21 . 6790 7.6
3077 1 - 3078 2.5
5909 • 13 5927 8.0
2144 2144 3.0
11175 2 _ 11177 6.5
1482 * * 1482 5.8
5731 _ 21 5752 8.3
1578 2 - 1580 4. 1
5757 133 48 5938 8.8
* - - -
4455 _ 54 4509 7.0
2638 - - 2638 2.6
2129 83 96.1 0.5 1.5 3.9
2421 10 99.9 0.1 “ 0.4
595 - 96.1 0.1 3.8 -
902 243 99.9 _ 0.1 26.9
229 6 100.0 " 2.6
743 48 99.4 0.2 0.3 6.5
572 4 100.0 0.0 “ 0.7
796 40 97.9 * 0.6 1.6 5.0
1267 6 99.9 0.1‘ “ 0.5
1084 _ 100.0 - - -
557 - 100.0 ' - “
48 9 51 100.0 - - 10.4
3043 664 99.6 0.0 0.4 21.8
3712 2 100.0 - ■ 0.1
2707 44 7 88.7 0.8 10.4 16.5
4546 6 92.3 6.5 1.2 0.1
862 89 98.8 0.4 0.8 10.1
1226 99.2 0.8 - -
1124 216 92.7 0.2 7.1 19.2
217 - 99.6 * 0.4 -
214 ' - 100.0 - - -
891 164 99.7 0.3 _ 18.4
1222 100.0 0.0 “ -
737 172 99.7 _ 0.3 23.3
711 ~ 100.0 - - "
1725 117 100.0 0.0 _ 6.8
256 8 100.0 - - 3.1
695 129 99.6 _ 0.4 18.6
383 2 99.9 0.1 ’ - 0.5
672 52 97.0 2.2 0.8 7.7
643 41 98.8 _ 1.2 6.4
1002 - 100.0 - - -
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANDS LÄN
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STADER OCH KÖPINGAR 
ROVANIEMI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR..... . 17805 45 9 17859 7.1 2522 _ 99.7 0.3 0.1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 21340 551 18 21909 3l3 6726 97.4 2.5 0.1 _
KEMI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ....... . 18764 28 21 18813 5.6 3330 _ 99.7 0.1 0.1 _
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... . 29076 560 4 29640 3.1 9545 98.1 1.9 0.0 _
KEMIJÄRVI
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ........ . 31927 46 1086 33059 9.0 3688 383 96.6 0. 1
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE....... . . 6689 83 12 6784 3.5 1948 5 98.6 1.2 0.2
TORNIO - TORNEA
KODINHOITAJAT - HEMVARDARINNOR ....... . 18906 36 72 19014 7.3 2601 69 99.4 0.2 0.4 2.7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ........... 9573 84 3 9660 3.1 3123 “ 99.1 0.9 0.0
61
2. JATK. — FORTS. — C O N T .
LAPIN LAXNI - LAPPLANDS LAN
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
ENONTEKIÖ
KODINHOITAJAT _ HEMVARDARINNOR .......... 3275 46 192 3513 6.7 521 41 93.2 1.3 5.5 7.9
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ............ 1803 - - 1803 4.1 439 89 100.0 - - 20.3
INARI - ENARE
' KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ......... 10859 317 375 11551 11.9 971 - 94.0 2.7 3.2 -
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ............ 7718 111 9 7838 4.9 1598 - 98.5 1.4 0.1 -
KEMI MLK - KEMI LK
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ........ 8393 56 3 8452 5.8 1454 - 99.3 0.7 0.0 -
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ............ 1903 - - 1903 2.2 870 - 100.0 - - -
KITTILÄ
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ........ 8629 4 1401 10034 10.0 1000 326 86.0 0.0 14.0 32.6
KOTIAVUSTAJAT HEMHJÄLPARE ............ 6506 - 18 6524 7.1 925 50 99.7 - 0.3 5.4
KOLASI
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ........ 9102. 88 837 10027 10.1 968 300 90.8 0.9 6.3 30.4
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 9044 189 - 9233 3.2 2889 - 98.0 2.0 - -
MUONIO
-h e m vAr d a r i n n o r ........KODINHOITAJAT _ 5047 52 96 5195 4.9 1051 8 97.2 1.0 1.8 0.8
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............ 1228 - - 1228 2.4 505 - 100.0 - - -
PELKO SENNIEMI
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ........ 3157 34 15 3206 4.3 747 5 ‘ 98.5 1.1 0.5 0.7
KOTIAVUSTAJAT HEMHJÄLPARE ............ • - - - - - - - - - -
POSIO
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ........ 9078 32 1656 10766 11.6 93C 707 64.3 0.3 15.4 76.0
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ............ 4548 - - 4548 7.4 . 615 14 100.0 - - 2.3
RANUA
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ........ 6322 34 1275 9631 10.8 893 194 66.4 0.4 13.2 21.7
KOTIAVUSTAJAT - HEMHJÄLPARE ............„ - - - - - - - - - -
ROVANIEMI MLK - ROVANIEMI LK
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ........ 20520 408 1470 22398 8.9 2507 581 91.6 i.e 6.6 23.2
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE............ 17901 361 - 16262 3.9 4723 1 98.0 2.0 - 0.0
SALLA
h e m vAr d a r i n n o r .........KODINHOITAJAT _ 12544 37 2310 14891 10.6 1404 613 84.2 0.2 15.5 43.7
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ............ 8867 228 36 9131 4.1 2207. 5 97.1 2.S 0.4 0.2
SAVUKOSKI
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ........ 3682 4 470 4156 10.6 392 132 88.6 0.1 11.3 33.7
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ............ 1089 - - 1089 4.2 258 " 100.0 - , “ *
SIMO
KODINHOITAJAT h e m vAr d a r i n n o r ........ 6625 87 195 7107 7.2 990 53 96.0 1.2 2.7 5.4
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ............ 1126 “ 1126 2.6 4 32 “ 100.0 " “ •
SODANKYLÄ
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ........ 15974 '27 564 16565 8.4 1964 335 96.4 0.2 3.4 17.1
KOTIAVUSTAJAT • HEMHJÄLPARE ............ 13978 - * 13978 3.6 3916 100.0
TERVOLA
422 67KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ........ 3328 1 3336 7.9 99.7 0.0 0.3 15.9
KOTIAVUSTAJAT HEMHJÄLPARE ............ 5900 278 - 6178 2.5 2447 “ 95.. 5 4.5 “ “
PELLO
KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ......... 6709 65 540 9334 8.3 1130 297 93.3 0.9 5.8 26.3
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ....... . 5335 60 16 S413 3.2 1675 ‘ 98.6 1.1 0.3 -
UTSJOKI
511KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ......... 4568 27 339 4934 9.7 ■ ~ 92.6 0.5 6.9 -
KOTIAVUSTAJAT _ HEMHJÄLPARE ............ 1852 14 201 ’ 2067 9.7 213 - 89.6 0.7 9.7 -
YLITORNIO - ÖVERTORNEA
13156 1205 -KODINHOITAJAT _ h e m vAr d a r i n n o r ......... L 1343 13 1800 10.2 408 86.2 . 0.1 13.7 31.8
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Taulu 4
KOKO MAA -  H ELA  LANDET
RUOKAKUN TIA  -  H U SH Ä LL ................................... 7 .9 0 .1 1 .2 4 .2 8 .2 1 3 .7 3 .6 5 9 .3 1 .7 1 0 0 .0
K O D IN H O ITO P Ä IV IÄ  -  HEMVÄRDSDAGAR 3 .3 0 .0 0 .5 1 .4 2 .9 5 .6 l .  7 8 3 .4 1 .0 1 0 0 .0
• TY Ö TU N TEJA  -  A R B E T S T IM M A R .. . . ; . . 7 .9 0 .1 1 .0 2 .5 5 .6 1 0 .9 3 .1  * 6 7 .6 1 .4 1 0 0 .0
KAUPU N GIT J A  K A U PPA LAT -  STÄ D ER  OCH 
RUOKAKUNTIA  -  H U SH A LL ...................................
KÖPIN GAR
1 .5 0 .1 0 .9 5 .6 1 1 .3 1 5 .2 3 .9 5 9 .9 1 .6 t o o .o
K O D IN H O ITO P Ä IV IÄ  -  HEMVÄRDSDAGAR 0 .5 0 .0 0 .4 1 .6 3 .2 5 .0 1 .5 8 6 .9 0 .9 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  A RBETSTIM M A R ..................... 1 .4 0 .1 0 .7 3 .0 7 .2 1 1 .0 3 .1 7 2 .1 1 .3 1 0 0 .0
M AALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA  -  H U SH Ä LL .................................. 1 4 .6 0 .1 1 .5 2 .7 5 .0 1 2 .2 3 .3 5 8 .7 1 .8 1 0 0 .0
K O D IN H O ITO P Ä IV IÄ  -  HEMVÄRDSDAGAR 8 .8 0 .0 0 .8 1 .2 2 .3 6 .8 2 .1 7 6 .7 1 .3 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  A RBETSTIM M A R ..................... 1 5 .7  . 0 .1 1 .3 1 .8 3 .5 1 0 .8 3 .  1 6 2 .  1 1 .5 1 0 0 .0
UUDENMAAN LÄ Ä N I -  NYLANDS LAN
RUOKAKUN TIA  -  H U SH Ä LL ................................... 1 .2 0 .1 1 .0 9 .0 1 3 .0 1 4 .3 2 .8 5 6 .4 2 .2 1 0 0 .0
K O D IN H O IT O P Ä IV IÄ  -  HEMVÄRDSDAGAR 0 .4 0 .1 0 .4 2 .4 3 .3 4 .3 0 .9 8 6 .8 1 .4 1 0 0 . 0
TY Ö TU N TEJA  -  A RBETSTIM M A R ...................... 0 .9 0 .  1 0 .7 4 .7 7 .3 6 .9 1 .8 7 4 .0 1 .6 1 0 0 .0
KAUPU N GIT J A  K A U PPA LAT -  STÄD ER  OCH 
RUOKAKUN TIA  -  H U SH Ä LL...................................
KÖPINGAR
0 .1 0 .2 0 .9 1 0 .3 1 4 .7 1 3 .9 2 .6 5 5 .2 2 .1 1 0 0 .0
K O D IN H O ITO P Ä IV IÄ  -  HEMVÄRDSDAGAR 0 .1 0 .1 0 .3 2 .6 3 .6 4 .0 0 .8 8 7 .2 1 .3 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  A RBETSTIM M A R ..................... 0 .1 0 .  1 0 .6 5 .4 8 .3 6 .4 1 .7 7 3 .8 L .6 1 0 0 .0
M AALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
RUOKAKUN TIA  -  H U SH A LL ................................... 4 .7 0 .  1 1 .3 4 .8 7 .7 1 5 .4 3 .4 6 0 .1 2 .5 1 0 0 .0
K O D IN H O IT O P Ä IV IÄ  -  HEMVÄRDSDAGAR -  1 .8 0 .0 0 .5 1 .3 2 .2  . 5 .9 1 .2 8 5 .4 1 .6 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  A RBETSTIM M AR . . .................. 3 .6 0 .0 1 .0 2 .3 4 .1 1 0 .6 2 .3 7 4 .7 1 .5 1 0 0 .0
TURUN J A  PO R IN  LÄ Ä N I -  ABO OCH BJÖRNEBORGS LÄN 
RUOKAKUNTIA  -  H U S H Ä L L .. ' ............................  » • ' 0 .2 1 .  1 4 .5 8 .6 1 5 .8 3 .4 5 9 .4 1 .3 1 0 0 .0
K O D IN H O ITO P Ä IV IÄ  -  HEMVÄRDSDAGAR 2 .2  . 0 .0 0 .4 1 .4 2 .9 6 .0 1 .5 8 4 .6 0 .8 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  A RBETSTIM M A R ..................... 4 .5 0 .1 0 .7 2 .5 5 .7 1 1 .5 2 .8 7 1 .1 1 .1 1 0 0 .0
KAUPU N GIT J A  K A U PPA LAT -  STÄD ER  OCH 
RUOKAKUN TIA  -  H U SH A LL............................ ... .
KÖPIN GAR
2 .0 0 .2 0 .9 5 .8 1 1 .8 1 8 .0 4 .1 5 6 .2 1 .1 1 0 0 .0
K O D IN H O ITO P Ä IV IÄ  -  HEMVÄRDSDAGAR 0 .7 0 .0 0 .3 1 .6 3 .4 5 .7 1 .5 8 6 .1 0 .7 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  A RBETSTIM M A R ..................... 1 .6 0 .1 0 .5 3 .0 7 .4 1 2 .1 3 .0 7 1 .4 0 .9 1 0 0 .0
M AALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA  -  H U SH A LL ................................... 1 0 .2 0 .2 1 .3 2 .9 4 .9 1 3 .3 2 .6 6 3 .1 1 .6 1 0 0 .0
K O D IN H O ITO P Ä IV IÄ  -  HEMVÄRDSDAGAR 5 .4 0 . 1 0 .6 l . l 2 . 0 6 .6 1 .7 8 1 .4 1 .2 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  A RBETSTIM M A R ..................... 9 .0 0 .1 1 .0 1 .7 3 .2 1 0 .6 2 .5 7 0 .6 1 .4 1 0 0 .0
AHVENANMAAN MAAKUNTA -  LA N D SKAPET ALAND
RUOKAKUN TIA  -  H U SH Ä LL...................................  7 .6 0 .6 2 .4 7 .8 7 .4 1 .0 6 9 .1 4 .2 1 0 0 .0
K O D IN H O IT O P Ä IV IÄ  -  HEMVÄRDSDAGAR 3 .7 - 0 .3 1 .5 3 .4 2 .6 „ 0 .6 8 5 .3 2 .6 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  A RBETSTIM M A R ..................... 5 .3 - 0 .6 1 .9 5 .2 4 .5 0 .6 7 8 .3 3 .5 1 0 0 .0
KA U PU N G IT J A  K A U PPA LAT -  STÄD ER  OCH 
RUOKAKUN TIA  -  H U SH Ä LL ...................................
KÖPIN GAR
0 .6 . . 3 .8 1 5 .8 1 5 .2 1 .3 6 0 .8 2 .5 1 0 0 .0
K O D IN H O IT O P Ä IV IÄ  -  HEMVÄRDSDAGAR 0 .0 - - 2 .6 6 .6 3 .8 0 .3 8 5 .6 0 .9 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  A RBETSTIM M A R ..................... 0 .0 3 .6 1 0 .0 7 .7 0 .6 7 7 .0 0 .9 1 0 0 .0
M AALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
RUOKAKUN TIA  -  H U SH Ä LL................................... 1 0 .8
. 0 .9 1 .7 4 .  1 3 .  8 0 .9 7 2 .9 5 .0 1 0 0 .0
K O D IN H O ITO P Ä IV IÄ  -  HEMVÄRDSDAGAR 6 .3 - 0 .5 0 .7 1 .2 1 .8 0 .8 6 5 .0 3 .7 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  A RBETSTIM M A R..................... 8 .6 " 0 .9 0 .9 2 .3 2 .6 0 .5 7 9 .1 5 .1 1 0 0 .0
HÄMEEN LÄ Ä N I -  TAVA STEH US LÄN
RUOKAKUNTIA  -  H U SH Ä LL................................... 3 .9 0 .1 0 .9 3 .3 8 .6 1 4 .5 4 .4  • 6 3 .0 1 .2 1 0 0 .0
K O D IN H O ITO P Ä IV IÄ  -  HEMVÄRDSDAGAR 1 .6 0 .0 0 .5 1 .0 3 .0 5 .7 1 .9 8 5 .6 0 .7 1 0 0 .0
TYÖ TU N TEJA  -  A RBETSTIM M A R ..................... 3 .6 0 .1 0 .8 1 .8 6 .  0 1 1 .3 3 . S 7 1 .9 1 .1 1 0 0 .0
KAUPU N GIT J A  K A U PPA LAT -  STÄD ER  OCR 
• RUOKAKUNTIA -  H U SH Ä LL ...................................
KÖPIN GAR
0 .5 0 .1 0 .7 3 .6 1 0 .2 1 4 .8 4 .  8 ' 6 4 .1 l . l 1 0 0 .0
K O D IN H O ITO P Ä IV IÄ  -  HEMVÄRDSDAGAR .0 .2 . 0 .0 0 .5 1 .0 3 .2 5 .1 1 .9 8 7 .6 0 .6 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  A RB ETSTIM M A R ..................... 0 .5 0 .1 0 .7 1 .9 7 .2 1 1 .4 4 .0 7 3 .3 1 .0 1 0 0 .0
M AALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER.. .  
RUOKAKUNTIA  -  H U S H Ä L L . . . . ...................... 8 .8 0 .1 1 .2 2 .9 6 .3 1 4 .2  • 3 . 9  . 6 1 .3 1 .4 1 0 0 .0
K O D IN H O ITO P Ä IV IÄ  -  HEMVÄRDSDAGAR 4 .9 0 .0 0 .7 l . l 2 .6 7 .0 1 .6 8 0 .7 1 .1 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  A RBETSTIM M A R ..................... 8 .5 0 .  1 0 .9 1 .6 4 .1 1 1 .2 2 .7 6 9 .5 1 .4 1 0 0 .0
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4. JATK. — FORTS. — C O N T.
KYMEN L Ä Ä N I -  KYMMENE LÄN
RUOKAKUNTIA  -  H U SH ALL................................... 5 .8 0 .1 0 .6 2 .6 6 .2 1 1 .4 3 .5 6 8 .1 1 .5 1 0 0 .0
K O D IN H O IT O P Ä IV I*  -  HEMVÄRDSDAGAR 2 .2 0 .0 0 .3 0 .6 1 .7 4 .3 1 .5 8 8 .7 0 .7 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  ARBETSTIM M A R ...................... 5 .4 0 .0 0 .6 1 .3 3 .6 9 .2 - 3 .1 7 5 .6 1 .1 1 0 0 .0
KAUPU N GIT J A  KAUPPALAT -  STÄ D ER  OCH KÖPINGAR
RUOKAKUNTIA  -  H U SH ALL................................... 0 .9 0 .1 0 .7 2 .8 7 .3 ,  1 2 .7 4 .0 7 0 .1 1 .3 1 0 0 .0
K O D IN H O IT O P Ä IV I*  -  HEMVARDSDAGAR 0 .3 0 .0 0 .3 0 .5 1 .7 4 .3 1 .5 9 0 .7 0 .6 LOO.O
TYÖ TU N TEJA  -  ARBETSTIM M A R ...................... 0 .8 0 .0 0 .5 1 .4 4 .4  > 1 0 .4 3 .2 7 8 .2 1 .1 1 0 0 .0
M AALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA  -  H U SH ALL................................... 1 4 .6 0 .0 1 .0 2 .2 4 .1 9 .2 2 .5 6 4 .5 1 .8 1 0 0 . 0
K O D IN H O IT O P Ä IV I*  -  HEMVARDSDAGAR 8 .4 0 .0 0 .4 0 .7 l . S 4 .3 1 .8 8 2 .1 0 .9 1 0 0 .0
TYÖ TU N TEJA  -  ARBETSTIM M A R ...................... 1 4 .4 0 .0 0 .7 1 .0 2 .6 6 .8 2 .7 7 0 .5 1 .3 1 0 0 .0
M IK K E L IN  LÄ Ä N I -  S : T  M IC H ELS LÄN
RUOKAKUNTIA -  H U S H A L L ..- ............................ 1 0 .4 0 .0 1 .4 2 .3 4 .7 1 0 .6 3 .5 6 5 .3 1 .7 1 0 0 .0
K O D IN H O IT O P Ä IV I*  -  HEMVARDSDAGAR 4 .5 0 .0 0 .4 1 .0 1 .7 5 .1 1 .7 0 4 .6 0 .9 1 0 0 .0
TYÖ TU N TEJA  -  ARBETSTIM M A R ...................... 1 0 .9 0 .0 0 .9 1 .8 3 .5 1 0 .0 3 .7 6 7 .6 1 .5 1 0 0 .0
KAUPUN GIT J A  KAUPPALAT -  STÄD ER  OCH KÖPINGAR 4
RUOKAKUNTIA -  H U S H A L L ................................ 0 .5 0 .0 1 .2 3 .2 7 .4 1 4 .8 4 .  1 6 7 .4 1 .4 1 0 0 .0
K O D IN H O IT O P Ä IV I*  -  HEMVARDSDAGAR 0 .2 0 .0 0 .2 1 .0 2 .0 5 .0 1 .5 8 9 .5 0 .7 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  A RBETSTIM M A R..................... 0 .6 0 .  1 0 .5 2 .1 4 .8 1 2 .4 4 .  1 7 4 .1 1 .4 100.0
M AALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER .
RUOKAKUNTIA -  H U SH ALL................................... 1 6 .3 0 .0 l  .5 1 .7 3 .1 6 .4 3 .2 6 4 .0 1 .6 1 0 0 .0
K O D IN H O IT O P Ä IV I*  -  HEMVARDSDAGAR 0 .0 0 .  7 1 .0 1 .5 5 .2 2 .0 7 8 .8 1 .2 1 0 0 .0
TYÖ TU N TEJA  -  ARBETSTIM M A R..................... 1 8 .4 0 .0 1 .2 1 .5 2 .6 8 .3 3 .5 6 2 .9 1 .6 1 0 0 .0
P O H JO IS “ KA RJA LAN  LÄ Ä N I -  NORRA KA RELEN S LAN
RUOKAKUNTIA -  H U SH A LL................................... 1 3 .7 0 .0 1 .2 2 .3 5 .0 6 .7 3 .7 6 3 .3 2 .1 1 0 0 .0
K O D IN H O IT O P Ä IV I*  -  HEMVARDSDAGAR 8 .4 0 .0 0 .7 1.1 2 .5 4 .7 2 .2 7 6 .9 1 .5 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  ARBETSTIM M A R ..................... 1 7 .5 0 .0 1 .2 1 .6 4 .2 8 .4 3 .9 6 1 .3 1 .8 1 0 0 .0
KA UPU N GIT J A  KA UPPA LAT -  STÄ D ER  OCH KÖPIN GAR
RUOKAKUNTIA  -  H U SH ALL................................... 5 .3 - 1 .7 3 .2 7 .4 1 2 .1 4 .4 6 3 .2 2 .6 1 0 0 .0
K O D IN H O IT O P Ä IV I*  -  HEMVARDSDAGAR 2 .9 - 0 .9 1 .2 3 .0 4 .5 2 .1 8 3 .7 1 .7 1 0 0 .0
TYÖ TU N TEJA  -  ARBETSTIM M A R ...................... 7 .1 - 1 .7 2 .1 6 .1 1 0 .0 4 .5 6 6 .3 2 .  3 1 0 0 .0
M AALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER ■
RUOKAKUNTIA -  H U SH A LL................................... 1 9 .2 0 .0 0 .9 1 .6 3 .4 6 .4 3 .2 6 3 .3 1 .8 1 0 0 .0
K O D IN H O ITO P Ä IV IÄ  -  HEMVÄRDSDAGAR 1 4 .7 0 .0 0 .5 1.0 2 .0 4 .8 2 .4 7 3 .5 1.1 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  A R B E T S T IM M A R .. ' . . . . . 2 5 .3 0 .0 0 .8 1 .3 2 .9 7 .2 3 .4 5 7 .6 1 .5 100.  0
KUOPION LÄ Ä N I -  KUOPIO  LÄN
RUOKAKUNTIA -  H U SH ALL................................... 1 2 .8 0 .2 0 .9 2 .7 4 .8 1 0 .0 4 .6 6 1 .9 2 .1 1 0 0 .0
K O D IN H O IT O P S IV I*  -  HEMVARDSDAGAR 5 .1 0.  1 0 .3 1 .0 1 .8 3 .8 1 .9 6 4 .2 1 .7 1 0 0 .0
TYÖ TU N TEJA  -  ARBETSTIM M A R ..................... 1 2 .7 o ; i 0 .7 1 .8 3 .5 7 .8 3 .8 6 7 .4 2 .2 lb o .o
KAUPU N GIT J A  KAUPPALAT -  STÄD ER  OCH KÖ PIN GAR.
RUOKAKUNTIA  - .H U S H A L L ................................... 2 .4 0 .3 0 .6 4 .3 7 .3 1 3 .0 6 .3 6 3 .4 2 .4 1 0 0 .0
K O D IN H O IT O P Ä IV I*  -  HEMVARDSDAGAR 0 .6 0.  1 0 .2 1 .1 1 .9 3 .2 1 .7 8 9 .6 1 .6 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  ARBETSTIM M A R ..................... 1 .6 0 .3 0 .4 2 .2 4 .8 7 .9 4 .6 7 5 .5 2 .6 1 0 0 .0
M AALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA  -  H U SH A LL................................... 2 0 .2 0 .0 l . l 1 .6 3 .0 8 .0 3 .  5 6 0 .6 1 .9 1 0 0 .0
K O D IN H O IT O P Ä IV I*  -  HEMVARDSDAGAR 1 3 .7 0 .0 0 .6 0 .9 1 .6 5 .0 2 .3 7 4 .0 1 .9 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  A RBETSTIM M A R . 2 3 .7 0 .0 1 .0 1 .4 2 .2 7 .7 3 .1 5 9 .2 1 .7 * 1 0 0 .0
KESK I-SU O M EN  LÄ Ä N I -  M ELLER S TA  FIN LA N D S LÄH
RUOKAKUNTIA -  H U SH A LL................................... 8 .4 0 .2 1 .3 3 .0 8 .0 1 4 .5 4 .4 5 6 .4 1 .9 1 0 0 .0
K O D IN H O ITO P Ä IV IÄ  -  HEMVÄRDSDAGAR 3 .7 0 .0 0 .6 0 .8 3 .1 6 .4 2 .3 8 2 .4 0 .7 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  ARBETSTIM M A R ..................... 8 .3 0 . 1 1 . 1 1 .6 5 .3 1 1 .3 3 .9 6 7 .3 1 .2 1 0 0 .0
KA U PU N G IT J A  KA UPPA LAT -  STÄ D ER  OCH KÖPINGAR
RUOKAKUNTIA -  H U SH ALL................................... 0 .8 0 .2 0 .9 4 .4 1 2 .9 1 6 .6 4 .3 5 6 .0 1 .5 1 0 0 .0
K O D IN H O IT O P Ä IV I*  -  HEMVARDSDAGAR 0 .3 0 .0 0 .5 0 .8 3 .8 5 .6 1 .8 8 6 .6 0 .4 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  ARBETSTIM M A R ..................... 1 .1 0 . 1 0 .8 1 .9 8 .1 1 0 .8 3 .6 7 2 .8 0 .8 1 0 0 .0
M AALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA -  H U SH ALL................................... 1 2 .7 0 .1 1 .6 2 .1 5 .2 1 3 .1 4 .4 5 8 .7 2 .1 1 0 0 .0
K O D IN H O IT O P S IV I*  -  HEMVARDSDAGAR 7 .2 0 .1 0 .8 0 .8 2 .3 7 .2 2 .8 7 7 .8 1 .0 1 0 0 .0
TY Ö TU N TEJA  -  ARBETSTIM M A R ...................... 1 2 .5 0 .  1 1 .3 1 .4 3 .6 1 1 .5 4 .0 6 4 .  1 1 .4 1 0 0 .0
/
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\4. JATK. — FORTS. — CONT.
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 12*9 0.2 1.5 3.2 7.5 14.4 3.5 55.4 1.3 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVAROSDAGAR 6.0 0.0 0.7 1.3 3.0 7.7 2.0 78.0 l.l 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... LL.O 0.1 1.2 2.0 5.1 13.4 3.3 62.5 1.3 100.0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
RUOKAKUNTIA - HUSHALL...........
KÖPINGAR
3.4 0.1 0.8 3.5 10.6 16.5 4.1 59.4 1.6 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 1.5 0.0 0.4 1.0 3.3 6.9 1.9 83.7 1.2 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 3.3 0.0 0.6 1.5 6.6 14.3 3.4 68.6 1.6 100.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... 18.8 0.3 2.0 3.1 5.6 13. 1 3.2 52.9 1.1 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVAROSDAGAR 11.7 0.1 1.2 1.6 2.6 8.8 2.2 70.9 0.9 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 17.2 0.1 1.8 2.4 3.9 12.7 3.2 57.7 1.0 100.0
OULUN LÄÄNI - ULEABORGS LÄN
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... 14.9 0.1 1.8 3.7 7.5 14.8 3.1 52.0 2.2 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 10.0 0.1 1.0 1.8 4.0 8.7 2.2 70.9 1.2 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....... 16.2 - 0.1 1.7 2.7 6.0 13.6 3.2 52.4 1.9 100.0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
RUOKAKUNTIA - HUSHALL...........
KÖPINGAR - 
2.7 0.2 1.0 5.2 12.9 17.9 2.4 56.1 1.6 100.0
• KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 1.2 0.1 0.3 1.7 5.0 7.6 1.5 81.9 0.7 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 2.6 0. 1 0.6 3.4 10.1 15.8 2.5 63.6 1.3 100.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
RUOKAKUNTIA - HUSHALL........... 20.3 0.1 2.1 3.0 5.1 13.5 3.4 50.2 2.4 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 17.6 0.1 l .7 1.9 3.2 9.7 2.8 61.4 1.7 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...... 25.9 0. 1 2.2 2.3 4.0 12.8 3.5 . 47.0 2.2 100.0
LAPIN LÄÄNI - LAPPLANUS LAN
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........... 11.5 0. 1 1.7 3.2 8.8 16.3 3.9 53.0 1.4 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR 6.3 0.1 1.2 1.6 4.3 9.4 2.3 72.2 0.7 100.0
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR;..... 15.6 0.1 2.0 2.1 6.5 15.0 4.3 53.2 1.1 100.0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH 
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...........
KÖPINGAR
4.0 1.7 4.5 13.0 17.3 4.6 53.7 1.1 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 2.9 - 1.3 2.3 5.8 9.2 2.4 75.6 0.5 100.0
TYÖTUNTEJA.- ARBETSTIMMAR...... 5.6 - 2.2 3.2 9.3 15.6 4.0 59.2 0.8. 100.0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER.
, RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.-.......... 16.9 0.2 l .7 2.2 5.8 15.6 3.4 52.6 1.6 * 100.0
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR 12.1 0.1 1.2 1. 1 3.2 9.5 2.3 69.7 0.8 100.0







RUOKAKUNTIA, JOISSA RUOKAKUNNAN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ OLI 
HUSHAl/L, I VILKA ANTALET HUSHALLSMEDLEMMAR VAR
1 2 3 4 5 6 7- YHTEENSÄ
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KOKO MAA - HELA LANDET






























































































































































































KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH













































































































































































1) Loimaan tiedot eivät sisälly tilastoon. Ks. ss. 10, 32, 44
Statistiken innefattar inte uppgifter om Loimaa. Se sid. 10, 32, 44
. 71
S. JATK. — FORTS. — CONT.
LÄÄNI RUOKAKUNTIA, JOISSA RUOKAKUNNAN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ OLI
‘N HUSHALL, I VILKA ANTALET HUSHÄLLSMEDLEMMAR VAR
KODINHOITOAPU
HEMVÄRDSHJÄLP ______
1 2 3 4 5 6 7 - YHTEENSÄ
SUMMA
























































































































































KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN


















KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........................
















































































































KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL........................







































































































KODINHOITOPA IVIÄ - HEMVARDSDAGAR....................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...........................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKA KUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL..
työtunteja/kodinhoitopäivä - arbetstimmar/hemvArdsdag
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - hushAl l ...............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR....................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...........................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKA KUNTA - HEKVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG
KAUPUN GIT J A  KA UPPA LAT -  STAÖ ER  OCH KÖPINGAR
15364 53586 8722 77672 20598 11670 14279 46747 124419
313205 1674541 180610 2168356 134570 109597 125577 369744 2538100
974169 4397535 679967 6051671 1002976 701475 976480 2680931 8732602
20.4 31.2 20.7 27.9 6.5 9.2 8.8 7.9 20.4
3.1 . 2.6 3.8 2.8 7.5 6.4 7.8 7.3 3.4
10332 31569 6414 48315 20324 11326 14039 45689 94004
83885 388004 59196 531085 130247 87475 121340 339062 870147
380000 1288102 319299 1987401 983259 621310 953476 2558047 4545448
8.1 12.3 9.2 ll.O 6.4 7.7 8.6 7.4 9.3
4.5 3.3 5.4 3.7 7.5 7.1 7.9 7.5 5.2
8306 37461 4399 50186 786 1412 812 3010 53196
229320 1286537 121414 1637271 4323 22122 4237 30682 1667953
594169 31094 33 360668 4064270 19717 80165 23002 122884 4187154
27.6 34.3 27.6 32.6 5.5 15.7 5.2 10.2 31.4
2.6 2.4 3.0 2.5 4.6 3.6 5.4 4.0 2.5
YHTEENSÄ - SUMMA
• RUOKAKUNTIA - HUSHALL...............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR....................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...........................












KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAr/hUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
7183 29025 2718 38926 13006 4532 6723 2 4263 63189
211796 1185921 91844 1489561 86125 46346 57782 190253 1679814
536518 2718626 245869 3501013 626398 240986 411749 1279133 4780146
29.5 40.9 33.8 36.3 6.6 / 10.2 8.6 7.8 26.6
2.5 2.3 2.7 2.4 7.3 5.2 7.1 6.7 2.6
3797 13651 1525 18973 12909 4353 6675 23937 42910
38892 209488 16251 264631 84300 34769 56156 175225 439856
126737 520332 63034 710103 619860 208673 404462 1232995 1943098
10.2 15.3 10.7 13.9 6.5 8.0 8.4 7.3 10.3
3.3 2.5 3.9 2.7 7.4 6.0 7,2
/
7.0 4.4
5104 23864 1956 30924 289 453 195 937 31861
172904 976433 75593 1224930 1825 11577 1626 15028 1239958
409781 2196294 182835 2790910 6538 32313 7287 46138 2837048
33.9 40.9 38.6 39.6 6.3 25.6 8.3 . 16.0 38.9


















työtuntejaA odinhoitopäivä - arbetstimmar/hemvArdsdag
8181 ¿4561 6004 38746 7590 7338 7556 22484 . 61230
101409 488620 88766 678795 48445 63251 67795 179491 858286
437651 1678909 434098 2550658 376578 460489 564731 1401798 3952456
12.4 19.9 14.8 17.5 6.4 8.6 9.0 8.0 14.0
4.3 3.4 4.SI 3.8 7.8 7.3 8. 3 7.8 4.6
6535 17918 4889 29342 7415 6973 7364. 21752 51094
44993 178516 <♦2945 2o6454 45947 52706 65184 163837 430291
253263 767770 256265 1277298 363399 412637 549016 1325052 2602350
6.9 10.0 8.8 9.1 6.2 7.6 8.9, 7.5 6.4
5.6 4.3 6.0 4.8 7.9 7.8 8.4 8.1 6.0
3202 13617 2443 19262 497 959 617 2073 21335
564 16 310104 45821 412341 2498 10545 2611 15654 427995
184388 911139 177833 1273360 13179 47852 15715 76746 1350106
17.6 22.8 18.8 21.4 5.0 11.0 4.2 7.6 20.1
3.3 2.9 3.9 3.1 5.3 4.5 6.0 4.9 3.2
1) Loimaan tiedot eivät sisälly tilastoon. Ks. ss. 
Statistiken innefattar inte uppgifter om Loimaa
10, 32, 44 
Se sid. 10, 32 44
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6. JATK.. — FORTS. — CONT.
UUDENMAAN LÄ Ä N I -  NYLANDS LÄN 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 1968 9271 613 11852 4703 1197 2166 0146 19998
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 67685 408493 20515 496693 28800 12934 17084 50818 555511
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 167917 959707 57787 1165491 197007 59199 115841 372127 1557618
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL .. 36.4 44.1 33.5 41.9 6.0 10.8 7.9 7.2 27.8
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ —  a r b e t s t i m m a r/h e m vAr d s d a g 2.5 2.3 2.8 2.4 6.8 4.6 6.8 6.3 2.8
KODINHOITAJAT
BUOKAKUNTIA - HUSHALL.................................. 1233 5926 427 7586 4703 1116 2129 7948 15534
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 20368 144800 7310 172478 27862 8979 16623 53464 225942
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 55754 364534 23805 444093 193103 47628 113758 354489 798582
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 16.5 24.4 17.1 22.7 5.9 ' 8.0 7.8 6.7 14.5
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG 2.7 2.5 3.3 2.6 6.9 5.3 6.8 6.6 3.5
k o t i a v u s t a j a t
BUOKAKUNTIA - HUSHALL.................................. 1228 6167 344 / 739 172 168 97 437 8176
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 47317 263693 13205 324215 938 3955 461 5354 329569
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR......................■....... U  2163 595253 33982 741398 3984 11571 2083 17638 759036
KOBINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄIiL.. 38.5 42.8 38.4 41.9 5.5 23.5 4.8 12.3 40.3
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.4 2.3 2.6 2.3 4.2 2.9 4.5 3.3 2.3
Ka u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t - s t a d e r  o c h k ö p i n g a r
YHTEENSÄ - SUMMA
BUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 1477 6922 329 8728 3941 842 1612 6395 15123
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...... ............... 56156 335813 14243 406212 24203 9230 13016 46449 452661
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 128869 737634 32612 899115 162856 39310 65751 287917 1187032
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄIL.. 38.0 . 48.5 43.3 46.5 6.1 11.0 8.1 7.3 29.9
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.3 2.2 2.3 2.2 6.7 4.3 6.6 6.2 2.6
KODINHOITAJAT
BUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.............................. . 853 4115 190 5158 3897 790 1590 6277 11435
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 16313 116290 4492 137095 23596 6206 12732 *42534 179629
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 38825 261662 10763 311250 160341 30651 84455 275647 566897
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄIL.. 19.1 28.3 23.6 26.6 6.1 7.9 8.0 6.8 15.7
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.4 2.3 2.4 2.3 6.8 5.0 6.6 6.5 3.3
KOTIAVUSTAJAT
BUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 1012 4974 231 6217 111 116 66 293 6510
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 39843 219523 9751 269117 607 3024 264 3915 273032
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 90044 475972 21849 587865 2515 8459 1296 12270 600135
KODINHOITOPÄIVIÄAUÖKAKUNTA - HEMVÄEDSDACAR/HUSHÄLL.. 39.4 44.1 42.2 43.3 5.5 26.1 4.3 13.4 41.9




BUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................. . 44l 2349 284 3124 842 355 554 1751 4875
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 11529 72680 6272 90481 4597 3704 4068 12369 102850
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................. .......... 39048 222153 25175 286376 34231 19889 30090 84210 370586
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 23.5 30.9 22.1 29.0 5.5 10.4 . 7.3 •” 7.1 21.1
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.4 3.1 4.0 3.2 7.4 5.4 7.4 6.8 3.6
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 380 1811 237 2 428 806 326 539 1671 4099
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 6055 2851Ü 2818 35383 4266 2773 3891 10930 46313
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 16929 102872 13042 132843 32762 16777 29303 - 76842 211685
KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 10.7 15.7 11.9 14.6 5.3 . 8.5 7.2 6.5 11.3
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMARAEMVÄRDSDAG 4.2 3.6 4.6 3.8 7.7 6.1 7.5 7.2 4.6
k o t i a v u s t a j a t
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 216 1193 113 1522 61 52 31 144 1666
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 7474 44170 3454 55098 331 931 177 1439 56537
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 22119 119231 12133 153553 1469 3112 787 5368 158901
KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 34.t> 37.0 30.6 36.2 5.4 17.9 5. 7 10.0 33.9
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.0 2.7 3.5 2.8 4.4 3.3 4.4 3.7 2.6
TURUN J A  PO R IN  LÄ Ä N I1 -  ABO OCH BJÖRNEBORGS LAN1 1
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 1881 8175 1037 11093 3202 1400 1808 6410 17503
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 44612 261052 25110 331574 20990 12388 15134 48512 360086
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....................... ■..... 140967 736298 94653 971918 157461 78161 109189 344811 1316729
KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . 23.7 32.0 24.2 29.9 6.6 8.8 8.4 7.6 21.7
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.2 2.8 3.8 2.9 7.5 6.3 7.2 7. 1 3.5
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 1341 4078 810 7029 3172 1368 1786 6326 13355
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 9773 45577 . 0680 64030 20642 10835 14605 46082 110112
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 49905 193135 *♦6744 289784 155858 72494 107089 335441 625225
KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 7.3 9.3 10.7 9.1 . 6.5 7.9 8.2 7.3 8.2
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 5.1 4.2 5.4 4.5 7.6 6.7 7.3 7.3 5.7
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 952 5331 45.7 6740 74 95 71 240 6980
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 34839 216275 16430 267544 348 1553 529 2430 269974
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 91062 543163 47909 682134 1603 5667 2100 9370 691504
KODINHOITOPÄIVIÄAUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 36.6 40.6 36.0 39.7 4.7 16.3 7. 5 10.1
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.6 2.5 2.9 2.5 4.6 3.6
1) Loimaan tiedot eivät sisälly tilastoon. Kb . s s . 10, 32, 44
Statistiken innefattar inte uppgifter om Loimaa. Se sid,. 10, 3 2, 44 -
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/KAUPU N GIT J A  KAUPPALAT -  STÄ D ER  OCH KÖPINGAR 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................. 941 4294 341 5576 2193 712 1026 3931 9507
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 32064 184958 12069 229091 15024 6330 8498 29852 258943
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 86274 463213 35692 585179 114268 3 7457 60422 212147 797326
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . 34.1 43.1 35.4 41.1 6.9 8.9 8.3 7.6 27.2




527 1726 201 2454 2180 696 1017 3893 6347
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 3248 12271 lo26 17145 14895 5418 8113 28426 45571
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 15243 47183 899b 71424 113760 34562 59312 207634 279058
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 6.2 7.1 8.1 7.0 6.8 7.8 8.0 7.3 7.2
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 4.7 3.8 5.5 4.2 7.6 6.4 7.3 7.3 6.1
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 636 3628 216 4480 28 38 2i 69 4569
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 28816 172687 10443 211946 129 912 385 1426 • 213372
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 71031 416030 26694 513755 508 2895 1110 4513 518268
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDACAr/hUSHÄLL.. ’ 45.3 47.6 46.3 47.3 4.6 24.0 16. 7 16.0 46.7
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG 2.5 2.4 2.6 2.4 3.9 3.2 2.9 3.2 2.4
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................. 940 3881 69o 5517 1009 688 782 2479 7996
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 12 548 76894 13041 102483 5966 6058 6636 18660 121143
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 54693 273085 58961 386739 43193 40704 48767 132664 519403
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/hUSHÄLL.. 13.3 19.8 .18.7 18.6 5.9 8.8 8.5 7.5 15.2
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIHMAR/HEMVÄEDSDAG 4.4 3.6 4.5 3.8 . 7.2 6.7 7.3 7.1 4.3
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 814 3152 609 4575 992 672 769 2433 7008
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR........................ 6525 33306 7054 46885 5747 5417 6492 17656 64541
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 34662 145952 37746 2183o0 42098 37932 47777 127807 346167
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 8.0 10.6 11.6 10.2 5.8 8.1 8.4 7.3 9.2
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 5.3 4.4 5.4 4.7 7.3 7.0 7.4 7.2 5.4
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 316 1703 241 2260 46 57 48 151 2411
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 6023 4358d 5987 55598 219 641 144 1004 56602
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 20031 127133 21215 168379 1095 2772 990 •4857 •173236
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHADL. . 19.1 25.6 24.8 24.6 4.8 11.2 3.0 6.6 23.5
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.3 2.9 3.5 3.0 5.0 4.3 6.9 4.8 3.1
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ALAND 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.......................... ....... 41 315 50 406 44 27 24 95 501
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 127o 12256 1707 15239 277 186 294 757 15996
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 3028 25o48 4829 33505 1583 736 1670 <»189 37694
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - .HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL. . 31.1 38.9 34.1 37.5 6.3 6.9 '12.3 8.0 31.9
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.4 2.1 2.8 2.2 5.7 4.0 6.4 5.5 2.4
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 39 269 42 350 42 27 24 93 443
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 494 6757 1146 8399 273 146 294 713 9112
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 1213 14894 3677 19784 1578 658 1870 4106 23890
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 12.7 25.1 27.3 24.0 6.5 5.4 12.3 7.7 20.6
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG 2.5 2.2 3.2 2.4 5.8 4.5 6.4 5.8 2.6
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................ ................. 15 144 19 178 3 l 4 182
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 782 5499 559 6840 4 40 - 44 6884
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 1815 10754 1152 «13721 5 78 83 ’ 13804
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. 52.1 38.2 29.4 38.4 1.3 40.0 _ 11.0 37.8
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.3 2.0 2.1 2.0 ' 1.3 2.0 1.9 2.0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................. 17 85 4 106
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 897 4851 441 6189 164 55 144 363 6552
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 2098 8813 1130 12041 1010 214 987 2211
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. 52.8 57.1 110.3 58.4 5.5 6.9 10.3 7.0 41.5
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.3 1.8 2.6 1.9 6.2 3.9 6.9 6.1 2.2
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................. 16 63 4 83 30 8 14 52 135
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 136 527 100 763 163 55 144 362 1125
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 356 889 529 1774 1009 214 987 2210 3984
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 8.5 8.4 25. u 9.2 5.4 6.9 10.3 7.0 8.3
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.6 1.7 5.3 2.3 6.2 3.9 6.9 6.1 3.5
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................................. \  12 77 4 93 _
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR.... ................. 70l 4324 341 5426 1 _ _
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 1742 7924 601 10267 1 _
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 63.4 56.2 85.3 58.3 1.0 _. _ 1.0 57.7
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.3 1.8 1.8 1.9 ‘ 1 .0  • - - 1.0 1.9
1) Loimaan tiedot eivät sisälly tilastoon. Ks. se. 10, 32, 44
Statistiken innefattar inte uppgifter ora Loimaa. Se sid. 10, 32, 44
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fMAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 24 230 46 300 14 19 10 43 343
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 379 7405 1266 9050 113 131 150 394 9444
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 930 16835 3699 21464 573 522 683 1978 23442
KODINHOITOPAIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAr/kUSHAIL. . 15.8 32.2 27.5 30.2 6.1 6.9 15.0 9.2 27.5
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG 
KODINHOITAJAT
2.5 2.3 2.9 2.4 5.1 4.0 5.9 5.0 2.5
RUOKAKUNTIA - HUSHALL.................................. 23 206 38 267 12 19 10 41 308
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEHVARDSDAGAR...................... 358 6230 1048 7636 110 91 150 351 7987
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..... ;...................... 657 14005 3148 18010 569 444 883 1696 19906
KODINHOITOPA IVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. 15.6 30.2 27.6 28.6 9.2 4.8 15.0 8.6 25.9
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG 
KOTIAVUSTAJAT
2.4 2.2 3.0 2.4 5.2 4.9 5.9 5.4 2.5
RUOKAKUNTIA - HUSHALL.................................. 3 67 15 85 2 1 - 3 68
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 21 1175 218 1414 3 40 - * 43 1457
TYÖTUNTEJA «* ARBETSTIMMAR............................. 73 28 30 551 3454 4 78 - 62 3536
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/hUSHALL. . 7.0 17.5 14.5 16.6 1.5 40.0 - 14.3 16.6
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - a r b e t s t i m m a r/h e m vAr d s d a g 3.5 2.4 2.5 2.4 1.3 2.0 “ ' 1.9 2.4
HAMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LAN
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHAlL.................................. 2011 '8338 1021 11370 2927 1298 1582 5807 17177
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 41629 251845 23107 316581 19632 12542 13154 45326 361909
TYÖTÖNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 127833 671367 80517 879717 144686 70298 94393 309377 1189094
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. 20.7 30.2 22.6 27.8 6.7 9.7 8.3 7.8 21.1
t y ö t u n t e j aA o d i n h o i t o p ä i v ä - a r b e t s t i m m a r/ h e m vAr d s d a g 3.1 2.7 3.5 2.8 7.4 5.6 7.2 6.8 3.3
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHAlL.................................. 1235 5016 715 6968 2894 1258 1568 5720 12688
KODINHOITOPÄIVIÄ • HEMVARDSDAGAR...................... 11B37 644 71 7081 83389 19108 10673 12862 42643 126032
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 47737 198221 33563 279521 142111 63806 93011 298926 578449
k o d i n h o i t o p ä i v i ä A u o k a k u n t a - h e m vAr d s d a g a r/h u s hAi l .. 9.6 12.8 9.9 12.0 6.6 8.5 8.2 7.5 9.9
t y ö t u n t e j aA o d i n h o i t o p ä i v ä - a r b e t s t i m m a r/ h e m vAr d s d a g 4.0 3.1 4.7 3.4 7.4 6.0 7.2 7.0 ’ 4.6
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. U  95 5898 566 7659 88 124 55 267 7926
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 29792 187374 16026 233192 524 1869 292 2685 235877
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 80096 473146 46954 600196 2575 6492 1382 10449 610645
k o d i n h o i t o p ä i v i äA u o k a k u n t a - h e m vAr d s d a g a r/h u s hAl i .. 24.9 31.8 28.3 30.4 6.0 15.1 5.3 10.1 29.8
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG 
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
2.7 2.5 2.9 2.6 4.9 3.5 4. 7 3.9 2.6
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHAlL.................................. 1124 5032 453 6609 1950 638 907 3495 10104
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 29220 184198 14164 227582 13703 6312 6090 28105 255687
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 76621 430169 39127 545917 101559 30763 56522 166864 734781
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAOAR/HUSHAIL .. 26.0 36.0 31.3 34.4 7.0 9.9 8.9 8.0 25.3
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG 2.6 2.3 2.8 2.4 7.4 4.9 7.0 6.7 2.9
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHALL.................................. 508 2464 238 3210 1944 629 909 3482 6692
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 0192 38332 2577 47101 13545 5398 8029 26972 74073
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 17676 79495 8986 106157 101225 28366 56366 185977 292134
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. 12.2 15.6 10.8 14.7 7.0 8.6 8.8 7.7 U . l
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG 2.9 2.1 3.5 2.3 7.5 5.3 7.0 6.9 3.9
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHALL.................................. 809 4049 331 5189 X 11 33 6 50 5239
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 23028 145866 11587 180481 158 914 61 1133 181614
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....................... ...... 58945 350674 30141 439760 334 2397 156 2887 442647
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. 26.5 36.0 35.0 34.8 14.4 27.7 10.2 22.7 34.7
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
2.0 2.4 2.6 2.4 2.1 2.6 2.6 2.5 2.4
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHAlL.................................. 687 3306 568 4761 977 ö60 675 2312 7073
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 1 ¿409 07647 8943 88999 5929 6230 5064 17223 106222
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................ /............ 51212 241198 41390 333800 43127 39515 37871 120513 454313
. KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. 14.0 20.5 15.7 18.7 6. 1 9.4 7.5 7.4 15.0
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG 4.1 3.6 4.6 3.8 7.3 6.3 7. 5 7.0 4.3
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHAlL.................................. 727 2554 477 3758 950 629 659 ' 2238 5996
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 5645 26139 4504 36288 5563 5275 4833 15671 51959
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 30061 118726 24577 173364 40886 35420 36645 112951 286*315
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. 7.8 10.2 9.4 9.7 5.9 8.4 7.3 7.0 8.7
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG 5.3 4.5 5.5 4.8 7,3 6.7 7.6 7.2 5.5
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHALL.................................. 366 1849 235 2470 77 91 49 217 2687
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR...................... 6764 41508 4439 52711 366 955 231 1552 54263
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 21151 122472 I6d 13 160436 2241 4095 1226 7562 167998
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL.. 17.5 22.4 18.9 21.3 4.8 10.5 4. 7 7.2. 20.2
TYOTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG 3 . 1 3.0 3 .8 3.0 6.1 „ 4.3 5.3 4.9 3.1
V
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6. JATK. — FORTS, — CONT.
LAAKI
LAN
AKUISRUOKAKUNTIA, JOISSA OLI 
VUXENHUSHÄLL MED











>  CO B




TYÖTUNTEJA - AHBETSTIMMAR................ T...........












KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG

















KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG

















KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJAAODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG

















KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
1283 9958 665 6906 1191 765 765 2671 9577
29079 167367 19239 210685 7999 7588 6996 21528 232213
79988 399730 99100 523318 59329 91795 97931 199005 667323
22.7 33.6 21.9 30.5 6.6 9.9 8.9 8.1 29.2
2.7 2.9 3.9 2.5 7.2 5.5 7.9 6.7 2.9
907 2816 513 9236 1133 791 763 2637 6873
7708 31013 5099 93815 7199 5587 6320 19051 62866
31190 103999 25630 160769 53999 36197 97399 136990 297709
8.5 11.0 9.9 10.3 6.3 7.5 8.3 7.2 9.1
9.0 3.9 5.0 3.7 7.5 6.5 7.5 7.2 9.7
6 76 3591 299 9561 19 69 19 97 9658
21371 136359 9195 166870 350 2001 126 2977 169397
98298 290781 23970 362599 • 885 5598 582 7065 369619
31.6 38.0 31.1 36.6 25.0 29.0 9.0 25.5 36.9
2.3 2.1 2.6 2.2 2.5 2.8 9.6 2.9 2.2
795 3357 263 9915 669 901 965 1735 6150
22992 132291 8986 163269 5600 9927 9038 19065 177339
51725 278993 20619 351332 91578 20939 29126 91693 992975
28.3 39.9 32.3 37.0 6.9 11.0 8.7 8.1 28.8
2.3 2.1 2.9 2.2 7.9 9.7 7.2 6.5 2.5
969 1572 ISO 2191 868 387 965 1720 3911
9237 17978 1851 23566 5599 2887 9017 12998 36069
13792 96576 5873 66191 91560 17113 29081 87759 153995
9.0 11.1 12.3 10.8 6.9 7.5 6.6 7.3 9.2
3.2 2.7 3.2 2.8 7.9 5.9 7.2 7.0 9.3
551 2856 199 3601 1 90 1 92 3693
18255 119813 6635 139703 6 1590 21 1567 191270
37983 232917 19791 285191 18 3826 95 3889 289030
33.1 90.2 39.2 38.8 6.0 38.5 21.0 37.3 36.8
2.1 2.0 2.2 2.0 3.0 2.5 2. 1 2.5 2.0
988 1601 902 2991 272 369 300 936 3927
6587 35076 5753 97916 1899 3161 2908 7963 59879
27763 115737 28966 171986 12751 2 0806 18805 52362 229398
13.5 21.9 19.3 19.0 '7.0 6.7 8.0 8.0 16.0
9.2 3.3 5.0 3.6 6.7 6.6 7.8 7.0 9.1
938 1299 363 2095 265 359 298 917 2962
3971 13535 3293 20299 1550 2700 2303 6553 26802
17998 57373 19757 99578 11889 19039 18266 99186 193769
7.9 10.9 6.9 9.9 5.8 7.0 7.7 . 7.1 9.0
5.0 9.2 6.1 9.7 7.7 7.0 7.9 7.5 5.9
125 7 35 100 960 13 29 13 55 1015
31 Ib 21591 2510 27167 399 961 105 910 28077
10315 56369 8729 77908 867 1772 537 3176 80589
29.9 29.3 25.1 28.3 26.5 15.9 8. 1 16.5 27.7
3.3 2.7 3.5 2.8 2.5 3.8 5. 1 3.5 2.9
1022 3157 680 9859 795 762 737 2299 7103
18925 89262 12200 119887 5076 7979 6858 19908 139295
55789 213139 96887 317810 39952 98029 ‘57267 195293 963053
18.0 26.7 17.9 23.6 6.8 9.8 9.3 8.6 18.9
3.0 2.5 9.0 2.6 7.9 6.9 8.9 7.5 3.9
o93 1789 508 2995 738 795 728 2211 '5206
9812 13l9d 3633 21793 9996 5609 6798 17303 39096
22823 95613 23336 91972 39958 92219 56792 138969 230991
o.9 7.3 7.5 7.3 - 6.7 7.5 9.3 7.8 7.5
9.7 3.5 6.1 9.2 8.0 7.5 8.9 8.0 5.9
590 2906 339 3287 22 66 26 1 19 3901
13613 71119 8367 93099 130 1865 n o 2105 95199
J2966 107321 25551 225838 999 5805 975 6779 232612
25.2 29.5 29.7 28.3 5.9 28.3 9.2 18.5 28.0
2.*» 2.9 3.1 2.9 3.6 3.1 9.3 3.2 2.9
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6. |ATK. — FORTS. — C O N T .
LÄÄNI
LAN
AIKDISRUOKAKUNTIA, JOISSA OLI . LA PS IRUOKAKUNTIA, JOISSA OLI 
VUXENHUSHÄLL MED BARNHUSHALL MED
ROD INHO ITOAHJ
hemvArdshjälp
MIKKELIN LXANI - S:T MICHELS LÄN 





k o d i n h o i t o p ä i v i ä/Ru o k a k u n t a - h e m vAh d s d a g a r/h u s hAl l .. 
t y ö t u n t e j a/Ko d i n h o i t o p ä i v ä - a r b e t s t i m m a r/h e m vAr d s d a g
k o d i n h o i t a j a t
r u o k a k u n t i a - h u s hAl l ..................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - KEMVÄRDSDAGAR.............. .......
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................






k o d i n h o i t o p ä i v i ä/Ru o k a k u n t a - h e m vAr d s d a g a r/h u s hAl l .. 
t y ö t u n t e j a/Ko d i n h o i t o p ä i v ä - a r b e t s t i m m a r/h e m vAr d s d a g
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHALL..... ............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR......................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................
k o d i n h o i t o p ä i v i ä /Ru o k a k u n t a - h e m vAr d s d a g a r/h u s hAl l ..




_ TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..............................




' KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR......................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHALL..
t y ö t u n t e j a/Ko d i n h o i t o p ä i v ä - a r b e t s t i m m a r/h e m vAr d s d a g
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KARELENS LÄN 
YHTEENSÄ - SUMMA
r u o k a k u n t i a - h u s hAli...................................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVARDSDAGAR......................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................












k o d i n h o i t o p ä i v i ä/Ru o k a k u n t a -■'h e m vAr d s d a g a r/h u s hAl l .. 
t y ö t u n t e j a/Ko d i n h o i t o p ä i v ä - a r b e t s t i m m a r/h e m vAr d s d a g




TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....................... *.....






k o d i n h o i t o p ä i v i ä /Ru o k a k u n t a - h e m vAr d s d a g a r/ h u s hAl l !:





KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA _ HEMVÄRDSDAGAR/HUSHAl l !! 
TYOTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
359 1288 160 1807 340 236 284 858 2665
10105 49576 5266 64947 2545 3179 2531 8255 73202
22516 104498 13336 140352 19214 15916 19495 54625 194977
28.1 38.5 32.9 35.9 7.5 13.6 8.9 9.6 27.5
2.2 2.1 2.5 2.2 7.5 5.0 7.7 6.6 2.7
215 648 100 963 340 230 283 853 1816
1473 42 72 666 6411 2498 2167 252 7 7192 13603
3947 9356 2194 15497 19096 13482 19473 52051 67548
6.9 6.6 6.7 6.7 v 7.3 9.4 8.9 8.4 7.5
2.7 2.2 3.3 2.4 7.6 6.2 7.7 7.2 5.0
276 1198 138 1612 3 20 3 26 1638
8632 45304 4600 56536 47 1012. 4 1063 59599
18571 95142 11142 124855 118 2434 22 2574 127429
31.3 37.8 33.3 36.3 15.7 50.6 1.3 40.9 36.4
2.2 2.1 2.4 2.1 2.5 2.4 5.5 2.4 2.1
o63 1869 520 3052 405 528 453 1386 4438
• 8320 34686 6934 49940 2531 4295 4327 11153 61093
33271 1086 36 35551 177458 20738 32108 37772 90618 268076
12.5 16.6 13.3 16.4 6.2 8.1 9.6 8.0 13.8
4.0 3.1 5.1 3.6 8.2 7.5 6. 7 8.1 4.4
483 1141 408 2032 398 515 445 1358 3390
3339 8876 3167 15382 2448 3442 4221 10111 25493
18876 36457 21142 76475 20362 28737 37319 66416 162893
6.9 7.8 7.8 7.6 6.2 6.7 9.5 7.4 7.5
5.7 4.1 6.7 5.0 8.3 8.3 6.8 8.5 6.4
264 1210 201 1675 19 46 23 68 1763
4981 25810 3767 34558 63 653 106 1042 35600
14395 72179 14409 100983 376 3371 45 3 4200 105183
18.9 21.3 18.7 20.6 4.4 18.5 4.6 11.8 20.2
2.9 2.8 3.8 2.9 4.5 4.0 4.3 4.0 3.0
958 2339 653 3950 659 631 671 2161 6111
10475 47020 8869 66364 4340 .7143 5783 17266 63630
44036 134684 40539 219461 36210 53740 49460 139410 358871
10.9 20.1 13.6 16.8 6.6 8.6 8.6 8.0 13..7
4.2 2.9 4.6 3.3 8.3 7.5 8.6 8.1 4.3
666 1172 477 2315 654 801 655 2110 4425
3667 7361 3120 14148 4272 6019 5623 15914 30062
23565 33917 21603 79085 35819 49471 48423 133713 212798
5.5 6.3 6.5 6.1 6.5 7.5 8.6 7.5 6.8
6.4 4.6 6.9 5.6 8.4 8.2 8.6 8.4 7.1
458 1762 309 2529 12 86 41 139 2666
o608 39659 5749 522 16 68 1124 160 1352 53568
20473 100967 18936 140376 391 4269 1037 5697 146073
14.9 22.5 18.6 20.6 5.7 13.1 3.9 9.7 20.1







































7. 5 7.1 6.6







6. JATK. — FORTS. — CONT.
M AALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 641
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 5787
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................  2 7543
KODINHOITOPAIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 9.0 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 4.8
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 495
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 2726
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR:............................  17262
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 5.5
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 8*3
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 258
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 3061
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................  10281
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 11.9
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.4
1346 455 2442 315 531 377 1223 3665
18621 4604 29012 2092 4401 3565 10058 39070
66929 26055 120527 18263 35637 31654 85754 206261
13.8 10.1 11.9 6.6 8.3 9.5 8.2 10.7
3.6 5.7 4.2 8.7 8.1 8.9 8.5 5.3
921 366 1782 311 512 361 1184 2966
5857 2426 11009 2058 3901 3406 9367 20376
27699 16957 61918 17976 33095 30835 61906 143624
6.4 6.6 6.2 6.6 7.6 9.4 7.9 6.9
4.7 7.0 5.6 8.7 8.5 9.t0 8.7 7.1
859 181 1296 9 61 • 38 108 1406
12764 2176 18003 34 500 157 691 18694
39230 9098 58609 287 2542 1019 3646 62457
14.9 12.0 13.9 3.8 6.2 4. 1 6.4 13.3
3. 1 4.2 3.3 8.4 5.1 6.5 5.6 3.3
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LSN
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL............................. .
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................












KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTÄ - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
1138 3196 840 5174 1024 944 803 ¿771 7945
20625 99107 18907 138639 6972 8747 6807 22526 161165
60890 252417 61268 374575 54491 58643 53550 166664 541259
18.1 31.0 22.5 26.6 6.8 9.3 8.5 8.1 20.3
3.0 2.5 3.2 2.7 7.8 6.7 7.9 7.4 3.4
768 2047 596 3411 1006 876 771 2653 6064
4220 17096 4891 26207 6599 7096 6493 20188 46395
23252 66036 27019 116307 52692 51811 51968 156471 272778
5.5 8.4 8.2 7.7 6.6 8.1 8.4 7.6 7.7
5.5 3.9 5.5 4.4 8.0 7.3 8.0 7.8 5.9
601 2297 475 3373 55 160 67 282 3655
16405 82011 14016 112432 373 1651 314 2338 114770
37638 186381 34249 258268 1799 6632 1582 10213 268481
27.3 35.7 29.5 33.3 6.8 10.3 4. 7 6.3 31.4
2.3 2.3 2.4 2.3 4.8 4.1 5.0 4.4 2.3
KAUPUN GIT J A  KA UPPA LAT -  STÄD ER  OCH KÖPINGAR
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................  433
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 14564
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................  30887
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 33.8
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 2.1
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................  206
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 1371
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................  5003
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 8.7
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.6
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 309
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR................•..... 13193
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................  *5884
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 82.7
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG . *-°
1436 254 2123 575 247 335 1157 3280
70217 11352 96133 4125 2425 2532 9082 105215
152743 23967 207597 31269 12639 18649 62557 270154
48.9 44.7 45.3 7.2 9.8 7.6 7.8 32.1
2.2 2.1 2.2 7.6 5.2 7.4 6.9 2.6
722 118 1046 571 2 32 332 1135 2181
6407 1206 8984 4012 1604 2454 8070 17054
21225 4851 • 31079 31120 10215 18518 59853 90932
8.9 10.2 8.6 7.0 6.9 7.4 7.1 7.8
3.3 4.0 3.5 7.8 6.4 7.5 7.4 5.3
1170 198 1677 5 22 5 32 1709
63810 10146 87149 113 821 78 1012 88161
131518 19116 176516 149 2424 131 2704 179222
54.5 51.2 - 52.0 22.6 37.3 15.6 31.6 51.6
2.1 1.9 2.0 1.3 3.0 1.7 2.7 2.0
M AALAISKUNNAT -  LANDSKOMMUNER
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.... •............................  705
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 6061
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...'....................    30003
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 8.6
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 5.0
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 562
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 2849
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................  18249
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 5.1
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 6.4
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...... :.........................  *82
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 3212
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.............................  11754
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA _ HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. u -°
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/KEMVÄRDSDAG 3,7
1760 566 3051 449 697 468 1614 4665
28890 7555 42506 2847 6322 4275 13444 55950
99674 37301 166978 23222 46004 34901 104127 271105
16.4 12.9 13.9 6.3 9.1 9. 1 8.3 12.0
3.5 4.9 3.9 8.2 7.3 8.2 7.7 4.6
1325 478 2365 435 644 439 1516 3663
10689 3665 17223 2587 5492 4039 12118 29341
44811 22166 85226 21572 41596 334S0 96618 181646
8. 1 7.7 7.3 5.9 8.5 9.2 6.0 7.6
4.2 6.0 4.9 8.3 7.6 8.3 8.0 6.2
1127 277 1696 50 138 62 250 1946
18201 3870 25283 260 830 236 1326 26609
548o3 15133 81750 1650 4408 1451 7509 89259
16.1 14.0 14.9 5.2 6.0 3.8 5.3 13.7
3.0 3.9 3.2 6.3 5.3 6. 1 5.7 3.4
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KESKI-SUOMEN LÄÄNI - MELLERSTA FINLANDS LÄN 
YHTEENSÄ - SUMUA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 1229 3387 690 5306 1340 927 947 3214 6520
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 24075 105013 15044 144132 8278 8366 8612 25256 169386
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................. ;....*..... 73125 262320 53912 369357 59377 51112 63347 173836
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL .. 19.6 31.0 21.8 27.2 6.2 9.0 9. 1 7.9 19.9
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO 3.0 2.5 3.6 2.7 7.2 6.1 7.4 6.9 3.3
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 775 1816 S05 3096 1321 890 936 3147 6243
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR.'..................... 4297 11676 4210 20383 8017 6682 8367 23066 43449
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 24303 54470 2*185 102958 57771 45806 62161 165738 268696
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 5.5 6.5 8.3 6.6 6.1 7.5 8.9 7.3 7.0
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO 5.7 4.6 5.7 5.1 7.2 6.9 7.4 7.2 6.2
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 731 2628 376 3735 84 109 63 256 3991
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAOAR............. ........ 19778 93137 10834 123749 261 1684 245 2190 125939
TYÖTUNTEJA r ARBETSTIMMAR............................. 48822 207850 29727 286399 1606 5306 1186 8098 294497
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMvARDSDAGAr/kUSHÄLL. . 27.1 35.4 28.8 33.1 3. 1 15.4 3.9 8.6 31.6
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO 2.2 2.7 2.3 6.2 3.2 4.8 3.7 2.3
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 4 35/ 
12736
1265 151 1851 700 244 304 1248
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 58364 6093 77193 4119 2596 2692 9407
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....................... *..... 26884 110969 13944 153797 27020 11151
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 29.3 46.1 40.4 41.7 5.9 10.6 8.9 T.t 27.9
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO 2.3 1.9 2.3 2.0 6.6 4.3 6.2 5.8 2.4
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.... .•..................... ...... 197 472 83 752 689 237 301 1227
KODINHOITOPÄUTIÄ - HEMVÄRDSDAGAR................. 911 1566 495 2972 3962 1936 . 2634 8534 11506
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 3790 5487 2381 11658 25919 9747 16283 51949 63607
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAr/hUSHÄIL. . 4.6 3.3 6.0 4.0 5.8 8.2 8.8 7.0 5.8
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO 4.2 3.5 4.8 3.9 6.5 5.0 6.2 6.1 5.5
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 343 1156 123 1624 54 34 16 106 1730
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 11625 56798 5598 74221 157 658 58 873 75094
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 25094 105482 11563 142139 1101 1404 366 2871 145010
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAr/h USHALL. . 34.5 49.0 45.5 45.7 2.9 19.4 3.2 6.2 43.4
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO 2.1 1.9 2.1 1.9 7.0 2.1 6.3 3.3 1.9
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 794 2122 539 3455 640 683 64 3 1966 5421
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 11339 46649 8951 66939 4159 5770 5920 15849 82788
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....................... ...... 44241 151351 39968 235560 32357 39961 46698 119016 354576
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 14.3 22.0 16.6 19.4 6.5 8.4 9.2 8.1 15.3
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO 3.9 3.2 4.5 3.5 7.8 6.9 7.9 7.5 4.3
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 578 1344 422 234.4 632 653 635 1920 4264
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 3386 10310 3715 17411 4055 4744 5733 14532 31943'
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 20513 48983 21804 91300 31852 36059 45878 113789 205089
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 5.9 7.7 8.8 7.4 6.4 7.3 9.0 7.6 7.5
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO 6.1 4.8 5.9 5.2 7.9 7.6 8.0. 7.0 6.4
KOTIAVUSTAJAT '
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 388 1470 253 2111 30 75 45 150 2261
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 7953 36339 5236 49526 L04 1026 187 1317 50845
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 23728 102366 18164 144260 505 3902 820 5227 149487
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 20.5 24,7 20.7 23.5 3.5 13.7 4.2 8.8 22.5
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO 3.0 2.8 3.5 2.9 4.0
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 1439 4618 796 6853 1829 1068 1603 4500 11-353
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAOAR...................... 25006 114752 14469 154227 12014 9952 15089 37055 191282
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 92940 344023 64626 501589 89385 63726 114273 267384 768973
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 17.4 24.8 18.2 22.5 6.6 9.3 9.4 8.2 16.8
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO 3.7 3.0 4.5 3.3 7.4 6.4 7.6 7.2 4.0
KODINHOITAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 1004 2579 613 4196 1791 1012 1570 4373 8569
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 6972 27177 5708 39857 11240 8039 14081 33360 73217
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 39241 120770 35155 1951&6 86203 55950 108298 250451 445617
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 6.9 10.5 9.3 9.5 6.3 7.9 9.0 7.6 8.5
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO 5.6 4.4 o.2 . 4.9 7.7 7.0 7. 7 7.5 6.1
KOTIAVUSTAJAT
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL.................................. 671 2862 326 3879 119 142 12o 367 4266
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAOAR...................... 18034 87575 8761 114370 774 1913 1008 3695 118065
TYÖTUNTEJA. - ARBETSTIMMAR............................. 53699 223253 29471 306423 3182 7776 5975 16933 323356
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 26.9 30.4 26.9 29.5 6.5 13.5 8.0 9.5 27.7
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 3.0 2.5 3.4 2.7 4.6
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VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN





KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHALL ..











KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHALL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG

















KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHAIL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMHAR/HEHVARDSBAG











KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUShAu , ..





KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVARDSDAGAR/HUSHAIL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVARDSDAG

















KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHALL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
536 19 56 186 2678 785 320 515 1620 *298
1*990 69619 6370 90987 55*0 *018 5125 1*683 105670
*66*0 17*078 20*62 2*1380 *0*1* 22858 3826* 101536 3*2916
28.0 35.6 3*.2 3*.0 7.1 12.6 10.0 ' 9.1 2*.6
3.1 2.5 3.2 2.7 7.3 5.7 7.5 6.9 3.2
219 51* 9* 827 772 289 505 1566 2393
1378 5915 1132 8*25 5052 3081 *619 12752 21177
7530 21372 5235 3*137 38987 19802 3*903 93692 127829
6.3 11.5 • 12.0 10.2 6.5 10.7 9. 1 8.1 8.8
5.5 3.6 *•6 *.l 7.7 6.* 7.6 7.3 6.0
*20 173* 135 2289 51 62 *6 159 ' 2**6
13620 6370* 5238 82562 *68 937 506 1931 8**93
39310 152706 15227 2072*3 1*27 3056 3361 78** 215087
32.* 36.7 38.8 36.1 9.6 15.1 11.0 12.1 3*.5
2.9 2.* 2.9 2.5 2.9 3.3 6.6 *.l 2.5
903 2662 610 *175 10** 7*8 1088 2880 7055
10008 *5133 8099 , 632*0 6*7* 593* 996* 22372 85612
*6100 1699*5 **16* 260209 *8971 *0868 76009 1658*8 *26057
11.1 17.0 13.3 15.1 6.2 7.9 9.2 7.8 12.1
*.6 3.8 5.5 *.l 7.6 6.9 7.6 7.* 5.0
. 785 2065 519 3369 1019 723 1065 2607 6176
559* 21262 *576 31*32 6188 *958 9*62 20608 520*0
31711 99398 29920 161029 *7216 361*8 73395 156759 317788
7.1 10.3 8.6 9.3 6.1 6.9 8.9 7.3 8.*
5.7 *.7 6.5 5.1 7.6 7.3 7.8 7.6 6.1
251 11*8 191 1590 68 80 80 228 1818
**1* 23871 3523 , 31808 286 976 502 176* 33572
1*389 705*7 1*2** 99180 1755 *720 261* 9089 108269
17.6 20.8 18.* 20.0 *.2 12.2 6. 3 7.7 18.5
3.3 3.0 *.0 3.1 6. 1 *.8 5.2 5.2 3.2
16S3 3939 1201 6793 2060 1708 2231 5999 12792
20301 83356 18162 121619 1*668 13663 21733 5006* 171883
35863 267177 85*50 *38*90 116303 10*5** 186*75 *07322 8*5812
12.3 21.2 15.1 17.9 7.1 8.0 9.7 8.3 13.*
*.2 3.2 *.7 3.6 7.9 7.7 8.6 8.1 *.9
1188 225* 897 *339 2033 1605 2173 5611 10150
6978 13168 6195 263*1 1*2*1 10975 21006 *6222 72563
*2818 63923 *0192 1*6933 113703 92009 181619 387331 53*26*
5.9 5.8 6.9 6.1 7.0 6.8 9.7 8.0 7.1
6.1 *.9 6.5 5.6 8.0 8.* 8.6 8.* 7.*
823 2892 615 *330 10* 2 65 203 572 *902
13323 70l8d 11967 95*78 *27 2688 727 38*2 99320
*30*5 20325* *5258 291557 2600 12535 *356 19991 3115*8
16.2 2*.3 19.5 22.1 *.l 10.1 3.6 6.7 20.3
3.2 2.9 3.8 3.1 6. 1 *.7 6. 7 5.2 3.1
**5 1521 2*0 ’ 2206 818 316 58* 1718 392*
9216 *8796 7278 65290 5729 2982 590* 1*615 79905
2663* 126197 21396 17*227 *2720 16805 **036 103561 277788
20.7 32.1 30.3 29.6 7.0 9.* 10. 1 3.5 20.*
2.9 2.6 2.9 2.7 7.5 5.6 7.5 7.1 3.5
220 599 129 9*8 817 302 583 1702 2650
1*35 2506 753 *69* 5669 2112 5752 13533 18227
6*01 89*9 3800 19150 *2572 1*1 19 *360* 100295 119**5
6.5 *.2 5.8 5.0 6.9 7.0 9.9 8.0 6.9
*.5 3.6 5.0 *.l 7.5 6.7 7.6 7.* 6.6
¿*3 l38o 185 191* 6 *3 11 60 197*
7781 *6290 6525 60596 60 870 152 1082 61678
20233 1172*8 17596 155077 1*8 2686 *32 3266 1583*3
22.7 33.* 35.3 31.7 10.0 20.2 13.8 18.0 31.2
2.0 2.5 2.7 2.6 2.5 3.1 2.8 3.0 2.6
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AOULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN 
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL..........   120«
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 11085
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.........      59229
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 9.2
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBBTSTIMMAR/HEMVÄRDSDAO 5.3
2416 961 4567 1242 1392 1647 4261 ' 8868
34560 10664 56529 6939 10681 15829 35449 91978
140980 64054 264263 73583 87739 142439 303761 568024
14*3 11.3 12.3 7.2 7.7 9.6 8.3 10.4





KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄHDSDAOAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
KOTIAVUSTAJAT




, TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMHAR/HEHVAHDSDAG











KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
KOTIAVUSTAJAT
. RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL...............................
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................
TYÖTUNTEJA J ARBETSTIMMAR...........................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG




TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR....'............ .....;---





TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................ .






KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER 
YHTEENSÄ - SUMMA
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL....................... .......
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...........................






KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ _ ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
KOTIAVUSTAJAT ’
RUOKAKUNTIA - HUSHÄLL................ '..............
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR...........................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
968 1655 ' 768 3391 1216 1303 1590 4109 7500
5543 10662 5442 21647 8572 8863 15254 32689 54336
36417 54974 36392 127783 71131 77890 138015 287036 414819 '
5.7 6.4 7.1 6.4 7.0 6.6 9.6 8.0 7.2
6.6 5.2 6.7 5.9 8.3 6.6 9.0 8.8 7.6
480 1506 430 2416 98 222 192 512 2928
5542 23898 5442 34882 367 1816 575 2760 37642
22812 86006 27662 136480 2452 9849 4424 16725 153205
11.5 15.9 12.7 14.4 3.7 8.2 3.0 5.4 12.9
4.1 3.6 5.1 3.9 6.7 5.4 7.7 6.1 4.1
741 1893 476 3110 844 943 942 2729 5839
10017 39218 8281 57516 6029 6614 8583 23226 60742
42291 135750 38399 216440 52112 71547 62884 206543 422983
13.5 20.7 17.4 18.5 7.1 9.1 9. 1 8.5 13.8
4.2 3.5 4.6 3.8 8.6 6.3 9.7 8.9 5.2
478 1005 311 1794 837 887 936 2660 4454
2759 5560 1926 10245 5903 6835 8318 21056 31301
18199 28440 14390 61029 51519 63311 81140 195970 256999
5.8 5.5 6.2 5.7 7. 1 7.7 8.9 7.9 7.0
6.6 5.1 7.5 6.0 8.7 9.3 9.8 9.3 8.2
416 1481 279 2176 39 127 49 215 2391
7258 33658 6355 47271 126 1779 265 2170 . 49441
24092 1073*10 24009 155411 593 8236 1744 10573 165984
17.4 22.7 22.8 21.7 3.2 14.0 5.4 10.1 20.7
3.3 3.2 3.8 3.3 4.7 4.6 6.6 4.9 3.4
304 876 139 • 1319 463 270 383 1116 2435
4660 18839 1817 25316 3125 2050 2994 6169 33485
18673 63364 9105 91142 26543 14811 24242 65596 156738
15.3 21.5 13.1 19.2 6.7 7.6 7.8 7.3 13.8
4.0 3.4 5.0 3.6 8.5 7.2 8. 1 8.0 4.7
196 505 107 806 458 264 382 1104 19*2
1257 2420 659 4336 3100 1785 2920 7805 12141
7921 11920 4778 24619 26428 13806 23892 64126 88745
6.4 4.8 6.2 5.4 6.8 6.8 7.6 7.1 6.3
6.3 4.9 7.3 5.7 8.5 7.7 8.2 8.2 7.3
193 731 73 997 15 20 13 48 1045
3403 16419 1158 20960 25 265 74 364 21344
10752 51444 4327 66523 115 1005 350 1470 67993
17.6 22.5 15.9 21.0 1.7 13.3 5.7 7.6 20.4
3.2 3.1 3.7 3.2 4.6 3.6 4.7 4.0 3.2
437 1017 337 1791 381 6 73 559 1613 3404
5357 20379 6464 32200 2904 6564 5589 15057 47257
23618 72386 29294 125298 25569 56736 58642 140947 266245
12.3 20.0 19.2 18.0 7.6 9.8 10.0 9.3 13.9
4.4 3.6 4.5 3.9 8.8 8.6 10.5 9.4 5.6
28 2 500 204 986 379 623 554 1556 2542
1502 3140 1267 5909 2803 5050 5398 13251 19160
10278 16520 9612 36410 25091 49505 57248 131844 168254
5.3 6.3 6.2 6.0 7.4 8.1 9. 7 8.5 7.5
6.8 5.3 7.6 6.2 9.0 9.8 10.6 9.9 8.8
223 750 206 1179 24 107 36 167 1346
3855 17239 5197 26291 101 1514 191 1806 28097
13340 55866 ’ 19682 88888 476 7231 1394 9103 97991
17.3 23.0 25.2 22.3 4.2 14.1 5.3 10.8 20.9






OLI - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL MED
KODINHOITOAPU
HEMVÄRDSHJÄLP
KOKO MAA1 - HELA RIKET1 ^
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL___ 3416 3473 1839 8728
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR....................... 25292 38229 17929 81450
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................... 196733 2156-34 132324 544691
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 7.4 11.0 9.7 9.3
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 7.8 5.6 7.4 6.7
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL...; 2760 1807 1239 5806
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR... ................... 20673 20610 11712 52995
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................... 162273 1029 72 82883 348128
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 7.5 11.4 9.5 9.1





KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVAPDSDAG
656 1666 600 2922
4619 17619 6217 28455
34460 112662 49441 196563
7.0 10.6 10.4 9.7
7.5 6.4 8.0 6.9
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL---
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÁRDSDAGAR.'.....................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................... .......
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
1017 4 93 394 1904
7067 5921 3 332» 16323
54316 25518 22691 102525
6.9 12 .0 8.5 8.6
7.7 4.3 6.8 6.3




KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL . . 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
921 393 344 1658
6460 4366 2850 13676
49156 18190 19377 86723
7.0 11.1 8.3 8.2





KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
96 100 50 246
607 1555 485 2647
5160 7328 3314 15802
6. 3 15.6 9.7 10.8
8.5 4.7 6.8 6.0
1) Loimaan tiedot eivät sisälly tilastoon. Ks. ss. 10, 
Statistiken innefattar inte uppgifter om Loimaa. Se
32, 44 
sid. 10, 32, 44
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TURUN JA PORIN LÄÄNI - ÄBO OCH BJÖRNEBORGS LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL___ 550 <*59 ■ 271 1 280
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 4166 4665 2375 11206
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 33845 28164 16839 78848
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 7.6 10.2 8.8 .8.8
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 8.1 6.0 7. 1 7.0
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL___ 465 275 202 942
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 3585 2621 1681 7887
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 29735 14733 12012 56480
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 7.7 9.5 8. 3 8.4
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 8.3 5.6 7. 1 7.2
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL____ 85 184 69 338
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................... 581 2044 694 3319
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................................. 4110 13431 4827 22368
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 6.8 11.1 10. 1 9.8
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 7.1 6.6 7.0 6.7
AHVENANMAAN MAAKUNTA - LANDSKAPET ÄLAND
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL____ 6 9 3 18
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................... 43 55 70 166
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................................. 220 219 500 939
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 7.2 6.1 23. 3 9.3
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 5.1 4.0 7.1 5.6
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL---- 5 3 2 10
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR...................... 41 30 62 133
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR............................. 208 95 492 795
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 8.2 10.0 31.0 13.3
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 5.1 3.2 7.9 6*0
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL---- 1 6 i 8
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................... 2 25 8 35
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................................. 12 124 3 144
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 2.0 4.2 8.0 4.4
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 6.0 5.0 1.0 4.1
HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL.... 638 440 286 1364
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................... 5025 4972 2802 12799
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................................. 40063 25892 20536 86491
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 7.9 11.3 9.8 9.4
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 8.0 5.2 7.3 6.8
1) Loimaan tiedot eivät sisälly tilastoon. Ks. ss. 10, 32, 44
Statistiken innefattar inte uppgifter om Loimaa. Se sid . 10, 32, 44
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HÄMEEN LÄÄNI - TAVASTEHUS LÄN










KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG




KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG










KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG




KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL!! 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG




KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
520 273 208 1001
4212 2963 2017 9192
33618 13967 14785 62370
8.1 10.9 9.7 9.2
8.0 4.7 7.3 ' 6.8
118 167 78 363
813 2009 785 3607
6445 11925 5751 24121
6.9 12.0 10.1 9.9
7.9 5.9 7.3 6.7
202 256 108 566
1563 2638 1108 5309
10816 13778 7599 32193
7.7 10.3 10. 3 9.4
6.9 5.2 6.9 6.1
174 172 91 437
1112 1776 984 3872
9160 8942 6863 24965
6.4 10.3 10. 8 8.9
8.2 5.0 7.0 6.4
28 . 84 17 129
451 862 124 1437
1656 4836 736 7228
16.1 10.3 7.3 11.1
3.7 5.6 5.9 5.0
97 219 92 408
739 27 64 844 4347
5946 15504 7114 28564
7.6 12.6 9.2 10.7
8.0 5.6 8.4 6.6
55 103 46 204
511 1605 352 2468
3853 7881 2576 14310
9.3 15.6 7.7 12.1
7.5 4.9 7. 3 5.8
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KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL!! 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
42 1 Ib 46 204
228 1159 49 2 1879
2093 7b23 4538 14254
5.4 10.0 10. 7 9.2
9.2 6.6 9. 2 7.6




KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
62 208 70 340
396 2252 740 3388
3336 14431 6397 24164
6.4 10.8 10.6 10.0
8.4 6.4 8.0 7.1
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHALL____ 43 95 42 180
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................... 250 1225 332 1 807
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................................. 2224 7012 2591 11827
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 5 • ti 12.9 7.9 10.0
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 8.9 5.7 7.3 6.5
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHALL____ 19 1 13 28 160
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR................ ........ 146 1027 408 1581
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................................. 1112 7419 3806 12337
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 7.7 9.1 14.6 9.9
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 7.6 7.2 9. 3 7.8
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHALL---- 143 2 54 98 495
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................... 1094 3380 102 5 5499
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................................. 8603 19100 665 8 34 361
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 7.7 13.3 10. 5 11.1
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 7.9 5.7 6. 5 6.2
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR ;
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHALL.... 102 98 53 253
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................... 875 1422 561 2858
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................................. 6861 7078 3483 17422
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 0.6 14.5 10.6 11.3
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 7.8 5.0 6.2 6.1
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHALL____ 41 156 45 242
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................... 219 1958 464 2641
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................ ................. 1742 12022 3175 16939
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 5.3 12.6 10.3 10.9
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 8.0 6.1 6.8 ’ 6.4
86
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KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
199 2 52 114 565
1383 2308 1026 4717
9829 12*42 6877 29148
6.9 9.2 9.0 8.3
7.1 5.4 6. 7 6.2




KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
136 100 56 292
982 957 533 2472
6913 4257 3255 14425
7.2 9.6 9. 5 8.5





KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
63 152 58 273
401 1351 49 3 2245
2916 8185 3622 14723
6.4 8.9 8. 5 8.2
7.3 6.1 7.3 6.6




KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
203 261 122 586
1471 2852 1311 6134
10875 1-7344 13537 42256
7.2 10.9 14.8 10.5
7.4 6.3 7. 5 6.9
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA -■ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL____ 131 107 77 315
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR........................ 1042 1434 1226 3702
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................................. 7691 8356 9189 25236
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 3.0 13.4 15. 9 11.8





KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN
72 154 48 271
429 1418 58 5 2432
3134 9488 4343 17020
6*0 9.2 13. J 9.0
7.4 6.7 7.4 7.0
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHÄLL____ 202 396 191 789
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR......................... 1611 4048 2061 7720
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR................................. 12821 26034 16852 55707
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 8.0 10-.2 10. 8 9.8
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG 8.0 6.4 8.2 7.2
87
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KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KCDINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
137 110 80 327
1072 1493 884 3449
8491 7964 633 7 22792
7.8 13.6 11. 1 10.5





KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
65 2 86 111 462
539 2555 1177 4271
4330 18070 10515 32915
8.3 8.9 10.6 9.2
8.0 7.1 8.9 7.7




KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
97 226 90 413
734 2374 732 3840
6063 16708 6724 29495
7.6 10.5 8. 1 9.3
8.3 7.0 9.2 7.7
KAUPUNGIT JA KAUPPALAT - STÄDER OCH KÖPINGAR
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHALL----
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR............... .........
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR.................................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
71 78 38 187
531 718 230 1479
4363 4497 1923 10783
7.5 9.2 6. 1 7.9
8.2 6.3 8.4 7.3
MAALAISKUNNAT - LANDSKOMMUNER
YKSINHUOLTAJARUOKAKUNTIA - ENSAMFÖRSÖRJAREHUSHALL----
KODINHOITOPÄIVIÄ - HEMVÄRDSDAGAR. ....... ................
TYÖTUNTEJA - ARBETSTIMMAR..................................
KODINHOITOPÄIVIÄ/RUOKAKUNTA - HEMVÄRDSDAGAR/HUSHÄLL.. 
TYÖTUNTEJA/KODINHOITOPÄIVÄ - ARBETSTIMMAR/HEMVÄRDSDAG
26 148 52 226
203 1656 502 2361
1700 12211 4801 18712
7.8 11.2 9. 7 10.4
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